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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 27. 
TRANQUILE!)AiD E N M E L I L L A . — 
BAJAS 13E LOS R I F E ÑOS. 
Las noticias de Mebila no acusan 
novedad aA^una. Reina tranquilidad 
en el campo, sin duda por la necesi-
dad de reparar los moros sus fuerzas 
después de la dura lección recibida. 
E n los últimos combates tuvieron 
sobre doscientos muertos y más de 
quinientos heridos. Estas bajas han 
sido confirmadas oficialmente. 
E L MiZZIAN H E R I D O . — L O S MO-
ROS CON DINAMITA. 
Entre los heridos moros del comba-
te de ayer, se encuentra el famoso ca-
becilla Mizzian, constante agitador 
del campo riíeño contra España. 
Se ha comprobado de manara in-
cuestionable que los moros poseen fu-
siles de repetición y cartuchos de di-
namita. 
Sometida la costa norte de Marrue-
cos á estrecha vigilancia por España, 
no pueden entrar armas y municiones 
por otro punto que por la frontera ar-
gelina. 
L O S CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy á 
27.24. 
V I A E S T A D O S U N i O O 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
NAUFRAGIO D E UN 
V A P O R A L E M A N 
Gibraltar, Diciembre 27. 
E l vapor aloman "Ohios," que ha-
&ía salido de Alejandría para Ham-
burgo^ naufragó en la bahía de Vizca-
ya, á consecuencia de haber sido al-
canzado dicho vapor por un horroro-
so temporal, que lo volcó instantánea-
mente, pereciendo todos sus tripulan-
tes. 
R E I ^ R E S A L I A S RUSAS 
San Petersburgo, Diciembre 27. 
Se ha presentado hoy en la Duma 
un proyecto de ley suplementario que 
se dirige directamente contra los Es-
tados Unidos, toda vez que tiene por 
objeto cerrar herméticamente las 
puertas de Rusia á los judíos ameri-
f^nos y aumenta en un 100 por cien-
to los derechos de Aduana que satis-
facen en la actualidad las importacio-
flfc» de los Estados Unidos. 
L A R E U N I O N D E MAÑANA 
Shanghai, Diciembre 27. 
Los delegados de diez y ocho pro-
yincias de Clüna piensan reunirse ma-
cana en Nanking y nombrar al doctor 
Sun Yat Sen presidente del Gobierno 
provincial de las provincias unidas, y 
después el doctor elegirá su gabinete 
i o n 
P a s c u a l 
^ s e a n á s u s 
f a v o r e c e d o r e s 
f e / / c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
b ñ o N u e v o . 
C h a m p i o n & P a s c i 
O b i s p o ?9-101 
y ofrecerá á los manchúes las bases, 
que crea oportunas para que se rin-
dan. 
HAZAÑA D E L POPULACHO 
Tabriz, Diciembre 27. 
Después de una imponente mani-
festación callejera, las turbas destru-
yeron el edificio del Club Constitucio-
nal. 
R E Y E S T I E N E DINERO 
San Antonio, Tejas, Diciembre 27. 
L a esposa del general Reyes ha de-
clarado que su marido tenía dinero 
suficiente para haberse embarcado 
para Europa, pero que optó por que-
darse temiendo que el Gobierno fusi-
lase á los simpatizadores de su causa. 
CONTRA ZAPATA 
Ciudad de Méjico, Diciembre 27. 
E l Gobierno ha dispuesto que mil 
rurales salgan de Nuevo León y Ta-
maulipas camino de Morelos, con ob-
jeto de norsegrir al genera] Zanata, á 
quien piensa eliminar dentro de bre-
ve tiempo. 
T R A S L A D O D E R E T E S 
Monterey, Méjico, Diciembre 27. 
E l general Treviño ha ordenado 
que esta noche salga de Linares para 
la capital, el general Bernardo Reyes. 
P E R O CID AD RUSA 
Nueva York, Diciembre 27. 
En telegrama de Tabriz informa la 
Asamblea provincial que desde el día 
21 del corriente los rusos vienen co-
metiendo todo género de atropellos y 
crímenes con los persas. Dice el aludi-
do despaoho que los subditos del Czar 
pipetean á los niños de las escuelas, 
despojan á lo? inocentes, matan á las 
mujeres y niños, se apoderan de las 
esposas de los ciudadanos más promi-
nentes, incendian los edificios y las 
mezquitas. L a ferocidad de los rusos 
ha aumentado á medida que han en-
contrado menos resistencia en los per-
sas, porque el Gobierno ordenó que 
cesara la lucha, pero declaran éstos 
oue si continúan los atscnies no ten-
dían mas remetuo qite defender sus 
vidas. 
MEDIDAS E N E R G I C A S 
San Petersburgo, Diciembre 27. 
Semioficialmente se ha anunciado 
esta noche, que en vista de los conti-
nuos ataques de que vienen siendo ob-
jeto las trepas rusas por parte de los 
persas, el Gobierno ha decidido casti-
gar severamente á los culpables, y á 
dicho efecto se han circulado órdenes 
á los comandantes de las fuerzas ru-
sas y á los cónsules para que adopten 
las medidas más enérgicas que el ca-
so requiera. 
DOS CANDIDATOS 
Teherán, Diciembre 27. 
Asegúrase que la regencia y el ga-
binete desean nombrar al americano 
Fecairns, primer oficial de Mr. Shus-
ter, nuevo Tesorero General del Esta-
do, pero es casi seguro que el puesto 
lo ocupe M. Mornard, ex-administra-
dor de la Aduana de Bélgica. 
CONSUL H E R I D O 
E l Cónsul británico Vasmart resul-
tó herido e nel ataque que los persas 
efectuaron contra los indios el día 26. 
MAS M U E R T O S 
Berlín. Diciembre 27. 
Doce asilados han muerto hoy y 
diez más se hallan sumamente grave 
á consecuencia del , envenenamiento 
que les ocasionó la cena de Nochebue-
na con que fueron obsequiados en el 
a«ilo. 
L A MONGOLIA Y E L 
T I J R Q U E S T A N 
Pekín, Diciembre 27. 
L a Mongolia y el Turquestán ..eráa 
proclamados independientes mañana; 
ambos quedarán prácticamente bajo 
un protectorado riiso. 
H U E L G A D E T E J E D O R E S 
Manchester, Inglaterra, Diciembre 27 
Esta noche han quedado cerrados 
los talleres de las fábricas de algodón 
dé la región nordeste de Lancashire. 
Ciento sesenta mil obreros quedarán 
sin trabado y ochenta mil percibirán 
medio sueldo. Espérase que esta huel-
ga sea muy reñida. 
Cotizamos; 
COHOWOÍO l$«,IM|«ieO 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 27 
Bonos de ''uba, u por ciento \ex-
interés, 102.718. 
Bonos Je ios Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4:.1|4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sob^ T-.mdrss. 60 á\v., 
banqueros, $4/83.00. 
Carn h]r.< ondrcS. á la vista 
banqueros, $4.85.85. 
Uambio sobre rnns, banqueros, 60 
d\y., 18.3|4 céntimos. 
Cambio* sobt-t Iiarnburgo, 60 dlv., 
banqueros. 95. 
Centr'fugas pulamación 96. en pla-
za, 4.61 cts. 
Cenírífiigas pol. 96, entregas do 
Diciembre, 3.1 [4 cts. c. y f. 
Mascabadó, polarización 89. en pla-
i ^a, 4.11. 
j Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
i 3.86 cts. 
i Harina, patente Minnesóta, $5.45. 
Ví«nteea del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Londres, Diciembre 27 
| Por la festividad del día na ha ha-
bido mercado hoy. 
i Azúcares centrífugas, pol. '96, 14a. 
I 9d. 
f Azúcar mascabado pol 89. 13s. 
' 3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 15$. Od. 
Oonsolklados, ax-interés. 76.7¡8. 
Descuento, • Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
| tradi-ís en Londr vs ee?*raron hov á 
!£88.1|2. 
París, Diciembre 27 
"Renta Francesa, ex-mterés, 94 fran-
1 eos, 47 céntimos. 
Ciondres S d f v 1 9 i ^ 
„ 6C d'V 18. 74 
pHrís, 8 d(V.' 5.% 
Haml-tn-^o, 8 dfv 3-
Extados Unidos 8 drv ' 
R s p a ñ a , s. p laza y 
cantidrtd, 8 dyv 
r>to. papel consuToial 
Monedas bxtrA.x.rR'B.A.s 
lioy, como sij^ue: 
Greenl^acks 9% 
P l a t a e s p a ñ o l a 99 
8 ;l 10 
2(>XP 
19 % P . 
5.%P 
4.%P. 
9 . % P . 
p . 5 a n n a l 
- S e ceu/ .aa 
9MP' 
99% 
l e f e a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E 
Hafeana 27 de Di 
A 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americana con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
cienabre de 1911 
(as 5 da ¡a tarda. 
98% á 99% V, 
97 á 98 V. 
1 0 9 % á 110 P. 
1 0 % á l l V . 
á 5-32 en p l a t a , 
á 5 34 en p l a t a , 
á 4-26 en p l a t a , 
á 4-27 en p l a t a . 
1 - 1 0 — 1 - 1 0 % V . 
• N o t i c i a s de l a s a f r a 
Principio de molienda 
Además de los centrales anterior-
mente avisados, han dado principio á 
su molienda, en estos días, los si-
guientes : 
' 'Bramales," en. Cabana. 
''Narcisa," en Yaguajay. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsaies y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
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A.SPSCTO DF. LA PLAZA 
Diciembre 27 
Azúcares.—El merca/do d-e Londres 
ha abierto hoy con alza de una frac-
ción en el precio del azúcar de remo-
| lacha. 
| E l mercado de Nueva York quieto 
i y sin variación en las cotizaciones. 
| E n las plazas de la Isla sigue pre-
| valeeiendó quietud completa, por ha-
ber los compradores reducido sus ofer-
tas en relación con los precios que ri-
gen en Nueva York. 
La Empresa d | los P. C. Unidos de 
i la Habana, ha recaudado en la senia-
' - . ii • acaba de terminar el dia 24 del 
i.corriente mes de Diciembre. £25.941, 
i teniendo de más £4,051 comparado 
i con igual semana del año próximo pa 
; sado que fué de £21,890. 
j Hasta la fecha lleva recaudado la 
¡ Empresa de los F . C. Unidos de la H¿-
' baña en el presente año económico 
de 1911 á 1912, £435,128, teniendo de 
i más £10,€-86 que hasta igual fecha 
del año próximo pasado que fué de 
£424,542. 
Muelen 43 fincas, y en la semana 
que hoy termina", se lian recibido en 
los seis principales puertos de em-
barque 5,253 toneladas de azúcar. 
Pvn la semana que terminó el 28 de 
Diciembre de 1910 molían 24 fincas, 
y llegaron á los seis puertos princi-
pales 1,393 toneladas ele azúcar. 
Rectificación 
Entiéndase que la venta de 6,000 
sacos á entregar en Matanzas, que pu-
blicamos en nuestra anterior edición, 
fué h-3cho á 6.46 rs. arroba y no a! 
precio que erróneamente digimos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios 
Ventas de talmco 
en Vuelta Alejo 
De La Fratermctad de Pinar del 
Rio. del 22, tomamos lo siguiente: 
"Hemos sabido que en la parte de 
veguerío de las lomas, q'ue tenían taba-
co sin vender, lo han efectuado estos 
días, de cuyo pormenor ya daremos 
cuenta en el número del martes pró-
ximo. 
También ka pasado lo imismo por la 
parte d'e la tierra llana, aunque queda 
buen número de tercios por vender pe-
ro es creencia de que se venderá todo 
en esta vagada. 
Esto como es natural mucko contri-
buye á que se siembre el de la cosecha 
actual con mayores facilidades, pues 
aportan esas ventas los recursos que 
faltaban para las siembras de esos mis-
mas vegueros que son los que por ley 
natural habían de estar más necesita-
dos. 
Con la venta de ese tabaco nnedamos 
sin existencia para el año próximo y 
por lo tanto mayor facilidad ha de dar 
al ique se coseche este año. y como esto 
es un punto de base, de que no hay exis-
tencias en plaza, claro se ve que el nue-
vo así que esté en condiciones será ven-
dido en seguida." 
M DROGUERIAS t BOTICAS t 
f 
la Cttrfttíva, vigeróia&to y Recoastituyaotci ^ 
• 
t 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Naeva York, Diciembre 15. 
" E l mercado estuvo sostenido y re-
lativamente activo durante la sema-
na. Los refinadores estaban dispues-
tos á tomar todos los azúcares que se 
ofrecían á la venta, para llegada en 
Enero, á 3.375c. e l , base 96°. En es-
tos términos se vendieron unos 150-
200,000 sacos. Los azúcares dc; más 
pronta entrega obtuvieron un precio 
mayor; es decir, 3.44c. c.f., para des-
pacho no más tarde del 7 al 10 de 
Enero, y unos 50,000 sacos fueron 
vendidos en estas condiciones. Hacia 
fines de la semana había signos de 
que los vendedores subirían sus pre-
cios; pero las noticias de Europa avi-
sando un a.umento de 130,000 tonela-
das en el estimado de Mr. P. O. Licht, 
en la producción de Alemania,- la cual 
él calculaba en 1.350.000 toneladas, 
produjo una baja de l i d . en el precio 
de la remolacha, baja que tuvo reso-
áancia aquí inmediatamente. Con tal 
motivo los compradores rehunaron 
después las ofertas que se kan kecko. 
de Cuba-s á 3.375c., para despacho no 
más ta.rde.de Enero 23, y á 3.44c. c.f. 
para embarque en Diciembre. Un car-
sramento de Java llegado anoche á 
Delavare Breakwater fué vendido, úl-
timamente, á precios reservados, á un 
refinador canadense, para ser tras-
bordado á Wallaceburg, Ontario, vía 
Filadelfia. 
E n vista de la pequeña cantidad de 
Cubas que han comprado, hasta aho-
ra, los 'refinadores, y de los arribos li-
mitados que se esperan de Cuba du-
rante Diciembre y la primera quince-
na de Enero, parece razonable espe-
rar que el mercado se sostenga á los 
precios actuales durante ese período. 
De Puerto Rico no es probable que 
haya presión de vender hasta Febre-
ro. Lluvias muy fuertes han caído en 
aquella isla y los pocos ingenios que 
habían comenzado á moler tuvieron 
que suspender sus operaciones tempo-
ralmente. 
E l mercado europeo no ha mante-
nido la mejora que había demostra-
do á fines de la semana pasada. La in-
certidumbre sobre el* resultado de la 
petición de 'Rusia, respecto á un au-
mento en su exportación, fué la causa' 
de las bajas ocurridas de 4%d. á 5%d. 
á principios de la semana, habiendo 
recuperado llod. con motivo del 
anuncio, el día 13 del presente, de 
que la Conferencia de Bruselas había 
sido pospuesta hasta el 29 de Enero. 
E l subsiguiente inesperado aumento 
de Mr. F . O. Licht en su estimado do 
la cosecha de Alemania, dió por resul-
tado nuevas bajas de lOV^d. á Is. 
O^id. Las cotiza clones actuales son: 
Diciembre-Enero-Marzo, 15s. l ^ d . ; 
Mayo, 15s. 6d.; Agosto, 15s. 31/4d., las 
cuales demuestran bajas totales du-
rante la semana de Is. 2:l/4d., Is. 31/id., 
Is. 2d . y Is. 43/4d. en los entregas rea-
pee tivas. 
Los recibos semanales fueron le 
19,368 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
De Cuba. . . . ^ *, * 9 
„ Puerto Rico , Mt 
„ Antillas menores. 1,029 
„ Filipinasi 5,360 
Otras procedencias, 33; 
domésticos, 12,826. . . 12,859 
L U I S I A N A . — Nuestro correspoo-
sal en New Orleans nos telegrafía, hoy 
que- las noticias del campo son muy 
desalentadoi'as y los centrales e¿ítán 
rehusando grandes caMidades de ca-
ña, debido á su mala condición. Se 
cree ahora que la cosecha no excede-
rá de 300,000 toneladas. 
R E F I N A D O . — Debido á la gra-
dual absorción del refinado de la re-
molacha del país, va mejorando la de-
manda por el producto de azúcar de 
caña, cuyos precios están ahora sobre 
una base uniforme de 5.75c. menos 
/o-
E X I S T E N C I A S 
(Willett y Oray.) 
1911 191§ 
N e w Y o r k , refinadoi-ea 79,448 45,659 
Boston 18.124 14,959 
Fi lade l f ia 20,408 12,655 
N\ York, i ra portadores. 12,? 90 
Boston 
F i l a d e l f i a 
125.565 73,273 
COTIZACIONES 
En p l a z a : 
Cenif. n. 10 á 
| 16, pol . 96. . . 
i Mascb. buen 
I reí. pol, 89... 
A z . de ratol, 
pol.89. 
io, l i o n . 1, 
88, 
l y l i 1910 
á 4.875 . . . . . . á 4.00 
¿ 4.375 á 3.50 
á 4.125 á 3 . 2 5 
,4.(>0N á 3 . 0 0 
Surt ido , p . 8 4 á 3 . 5 0 , , á 2 . 6 0 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol . 
86, C u b a N á 3.44 
ütf . pol . 
9 6 n o p r i v . , , 3 .J8 á 3.16 
Mascaba-
dos p. 89 , , á 2.93 
á 2.50 
á 2.16 
, á l . 9 1 
A z ú c a r refinado: 
1911 1910 
G r a n u l a d o , neto á 5.635 4.75 á 4.85 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n , 
costo y flete: 
1911 1910 
P r i m e r a s , base 88 
a n á l i s i s . . . . 15[5% á 15[6 9 í 5 X á 9 í 5 % 
Ventas anunciadas desde el 3 al 11 
de Diciembre: 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
base 96°: si se embarcan en Diciem-
bre, á 3.7116c. c.f., y si en la primera 
quincena de Enero, á 3%c. c.f. 
7,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 47/8'c. c.f.s., base 96°. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Diciembre, á, 
3.7|Í6c. c.f., base 96°. 
75,000 á 100,000 sacos centrífugas 
de Cuba, despacho no después de 
Enero 23, 1912, á 3%c. c.g., base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Diciembre, á. 
3.7 16c. c.f., base 96°. 
'40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en época determinada 
en Enero, á 3%e. c.f., base 96o." 
P. D.—Después de escrito lo que 
antecede, Mr. F . O. Lioht ha aumen-
tado su estimado, posteriormente, en 
70,000 toneladas, cif ras que elevan su 
actual estimado para Europa á S mi-
llones 250,000 toneladas. 
T A L B A Ñ E F A 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m i \ \ m m m \ m m \ D E B A B E L L 
4 
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I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O R R A 
C a l m a l a T O S — S a n a los P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
P R U E B A 20 C E N T A V O S . Drog-ueria Sarrá y Farmacias. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 108.500,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D c p ó a f c o i 
en Cuentas Corr iertes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A ; 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienf iregos .—Cárdenas — 
C a m a g ü e y . — Caibarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Antil la.— Manzanillo.— Puerto 
Padra.— Santiago de Cuba .—Sanct i -Sp ír i tus .—Sag im la Grande. 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Baltasar Barquín, de Cabanas, 7 
machos vacunos. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Padrón, 1 vaca. 
A Adolfo Alvarez, de Vinales, 16 
machos y 10 hembras vacunas. 
Salidas del dia 26: 
Para atender al consumo de los 
¡Rastros de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
Í4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 401 machos y 
98 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Miguel del Padrón, á Juan 
Vclez, 1 vaca y 1 torete. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 13 
bueyes. 
Para San Antonio de. Rio Blanco, á 
Manuel rmeiro, 2 toros. 
Para Caraballo, á Tomás Valencia, 
10 toros. 
Para la Primera Sucursal, á Anto-
nio D'Beche, 2 toros. 
Matadero Induatñai 
Reaes sacrifica'-J?«! hoy: 
Cábazaa 
Granado vacuno 228 
Idem de oerda . . . . . 81 
Idtm lanar 17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a d^ toros, floretes. qotíIIo* v ra-
ces, á 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 93 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 22 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Lía de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacriticadas itoy: 
Cabezas 
«xanado vacuno 7 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19 y £0 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
A posar de los arribos de ganado dn-
rante el día de ayer, no bajaron ios 
precios fiemo se esperaba. 
E l origen de permanecer altas las 
cotizaciones fué que siendo en dias 
•anteriores las éntralas algo reduci-
das y después haber llegado varios 
trenes, dio por resultado que todo al 
ganado se vendió á igual precio. 
Las operaciones efectuadas lioy fue-
ron á 4.3|4, 4.7l8 y 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Diciembre 
„ 28—Westerwald, Hamburgo y escalas 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas, 
„ 30—R. de Larr inSga , Liverpool. 
„ 30—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
Enero 
„ 1—México, Venacruz y Progreso. 
„ 1—Morro Castle, New York. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 1—F. Bismarck, Hamburgo y escala. 
, 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Beta, Boston . 
,, 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. PInillos, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Havana, New Y o r k . 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
lO—B. Rusa, Hamburgo. 
M 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—King Robert, Brernen y escalas. 
„ 16—Santa Clara . New York. 
„ 19.—Alfonso X I I I , Veracruz. 
S A L D R A N 
Diciembre 
„ 28—Antonina, Vigo y escalas. 
., 28—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Antonio López, N. York y escalas. 
, 30—Hllarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 2— Legazpl, Colón y escalas. 
„ 2—México. New York. 
„ 2—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ S—Beta, Boston. 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I I P I I S S T O S 
Diciembre 27. 
7 5 7 
« Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañ ía . 
P A R A LA H A B A N A 
Consignatarios; 30 cajas h igo»; 240 id 
almendras y 3 bultos muestras. 
W . A . Chandler; 1 id apio; 1 id ostras 
2 id quesos v 139 id frutas . 
B . Pérez ; 322 id i d . 
A . Peboredo; 65 id i d . 
Gwinn y Gowell: 45 id i d . 
R . Torregrosa; 25 cajas whiafcej; 2 id 
quesos y 5 id dulces. 
L . F . de Cárdenas; 13 bultos efectos y 
10 atad oí! macarrones. 
J . Alvarez E ; 10 bultos quesof?; 1 id 
ostras; 1 id apio; 65 id frutas y 12 id 
jamones. 
Boning y cp; 3 barriles cerveza y 13 
bultos efectos. 
I'i ta, y bnos; '.'S cajas conservas y 17 Z 
BUCOS chí('haro&. 
Negra y Crallarreta; 50 cajas wbiskey; 
S hnltos jamones; l id toc-ino; ] id ga-
llctaa; 2 id d á t i l e s ; 6 id conservas 1 id, 
id apio; 3 id ostras; 6 id quesos y 50 id 
frutas. 
Swift y cp; 55 id conservas; 29 id que-
sos; 155 cajas manteca y 100 id ó leo . 
Izquierdo y cp; 271 barries papas. 
B . Kuiz; 618 sacos i d . 
Mi l i ná Alonso y cp; 115 barriles y 500 
sacos id . 
E . Hernández ; 100 cajas conservas. 
F . Bowman; 100 sacos papas; 2 cajas 
manzanas y 10 barriles goma. 
C . Arnodlson y cp; 50 cajas velas. 
Antonio García; 100 id Id y 50 sacos 
ch ícharos . * 
J . N . AHevn; 10 fardos tocino. 
L a v í n y Gómez; 200 cajas bacalao y 200 
id arenques. 
Restoy yOtheguyq; 50 cajas uhis'key.^ 
Santamaría , Saenz y cp; 305 sacos fri-
joles. 
S. P i ñ á n ; 250 id harina. 
Tirso Ezquerro; 250 id i d . 
R . Supply vcp; 25 sacos m a í z y 60 
bultos efectos. 
Vidal , Rodríguez y cp; 25 cajas whis-
key. 
Vi laplana, Guerrero y cp; 7 barriles 
mainteqiiilla; 30 sacos cacao; 2 bultos 
efectos. 
A . Armand; 25 cajas huevos y 10 ata 
dos quesos. 
Carbóne-U, Dalmau y ep; 50 barriles 
aceite. 
B . Barceló y cp; 40 sacos lentejas; 100 
cajas ciruelas; 25 huacales jamones. 
Galbán y cp; 5 bultos maquinaria; 10]3 
jamones y 44 id manteca. 
J . M . "Berriz é hijo; 15 cajas d á t i l e s y 
28 id conservas. 
G . Cotsones; 33 bultos frutas. 
S . S . Friedlein; 159 id conservas 
J . Basterrechea; 25 barries vino y 91 
bultos efectos. 
M . Muñoz ; 44 cajas conservas. 
E L A . Me A n d r e w á 140 barriles y 25 
cajas sial. 
J . González Covian; 336 sacos chicha-
ros. 
Werner, Voight y cp; 225 id i d . 
Wic.kes y cp; 202 id id . 
Rocalt y' Laurr ie ta ; 15 cajas dulces. 
R . Alvarez; 200 sacos harina. 
M i l a n é s y Alfonso; 100 cajas conser-
vas y 114 sacos ch ícharos . 
Raffloer, Erbsloh y en; 2QÍ0 barriles 
aceite y 295 pacas henequén . 
Vida l y Fernández ; 50 bultos máquinas 
de coser. 
Fleischmann y cp; 30 caj as levadura 
y 36 bultos sirope. 
E . Sarrá; 202 id drogas. 
M . Johnson; 162 id i d . 
F . Taquechel; 124 id i d . 
Centro de Dependientes; 9 id id . 
A . González; 9 id i d . 
A . C . Bosque; IT) id i d . 
F . E . Fonseca; 34 pacas tabaco. 
A . González; 1.654 piezas madera. 
A . Quesada; 1.392 id i d . 
Cuban E . C . y cp; 1.366 id cañer ías 
y accesorios. 
J . L . Stowers; 21 pianos. 
C . B . Stevens y cp; 1.200 barriles ce-
mento. 
Secretario de Hacienda; 30 cajas selilos 
T . L . Huston y cp; 60.000 ladrillos y 
13 bultos efectos. 
H . Gondrond; 1 id i d . 
Administrador de Hospitales; 14 id i d . 
J . H . Steinhart; 94 id id . 
W . B . F a i r ; 2 id i d . 
Rubiera y hno; 6 id i d . 
Henry Olay and Bock y cp; 3 id i d . 
A . lucera; 19 id id . 
Alonso, hno y cp; 2 id id . 
H . F . Maning; 2 id id . 
Viuda de B r a ñ a ; 4 id id . 
Graña y cp; 4 id id . 
Lindner y Hartman; 36 id id . 
G . M . Maluf; 12 id id . 
H . E . Swan; 21 id i d . 
Bahamonde v cp; 3 id i d . 
M . Kohn; 1 id id . 
.T. C . Pa in ; 5 id id . 
P . Vázquez; 15 id id . 
D . Rui sánchez y cp; 33 id i d . 
B . R . Morris; 1 id i d . 
Cuban Importantion y cp; 6 id i d . 
Alvarez. Cernuda y cp; 13 id id . 
J . For tún; 119 id i d . 
C . Blasco; 14 id id . 
Croft y Printess; 11 id id] 
Binns y Horn; 28 id id . 
Cuban E . Supply ycp; 10 id i d . 
Havana E . R4 y cp; 22 id i d . 
Gas v Electricidad; 133 id id . 
O . Aisdna; 16 id i d . 
J . Alvarez; 17 id id . 
González y Marina; 37 id id . 
.1. D . Canel; 3 id id . 
.T. Duyos; 7 id id . 
P . De íaporte; 15 id id . 
Basterrechea y hno; 7 id id . 
B . Wilcox y 'cp; 8 id id . 
G . Lawton Childs y cp; 8 id i d . 
Harr i s , hno y ep: 86 id i d . 
Vi laplana y Arredondo; 8 id i d . 
J . Bulnesf 1 id i d . F . G . Eobins y 
P . Carey y t ; 
K . Pefant y cp; 
O. C . Sraith; 
Escalante, Castil' 
Antiga y en; Ki 
Pernas y Mfx&|i< 
Suárez v Rodrígi 
?p; 9 id id . 
13 id i d . 
87 id id . 
d id . 
o y cp; 17 id id . 
id id . 
lez; 12 id id . 
ez: 21 id id . 
M . Carmena y cp; 4 id id . 
Mijfl, Supply "ycp; 29 id i d . 
M . F . Freeman; 2 id id . 
Briol y ep; 18 id id . 
Amado Paz y cp; 2 id i d . 
Mesa y ep; 44 id i d . 
C . Diego; 3 id id . e 
Palacio y García; 6 id id 
L . Jnrick; 5 id id . 
J . González; 2 id i d . 
F . Dio^kerhoff; 2 id id . 
Horter y F a i r ; 64 id id. 
Solares y Carballo; 22 id id . 
Pernas y Collado; 18 id id . 
Southern E . y ep; 14 id i d . 
Cuban and P . A . E . y ep; 30 id Id . 
U . S . Express ycp; 18 id i d . 
C . Romero: 9 id id . 
G Cañizo G ; 7 id id . 
J . M . tOaolaurruehi; 15 id i . d 
Prieto y Comdom; 15 id id . 
E . I . V i d a l ; 2 id d i . 
A . F . Tero; 13 id i d . a 
B . Rubiera; 3 id i d . 
M . A . Morales; 2 id id . 
J . H . Vega; 2 id i d . 
C . Berkowitz; 7 id id . 
D . Rodríguez; 7 id id . 
Canosa y Aguirregaviria; 1 id i d . 
J . López Chavez; 78 id i d . 
A . Y a ñ e z ; 9 id i d . 
Pernas y cp; 4 id i d . 
López y Cela; 2 i i i . d 
Cuban Trading y ep; 2 id i d . 
Snare T . y cp; 22 id i d . 
Havana C . R . y cp; te id i l . 
Ferrocarriles Unido?; 213 id id . 
Me. Ajr'í'ur Perkes C . y cp; 1 ni id . 
E . N . Conant; 3 id id 
M . del Va l l e ; 1 id id. 
Sánchez y Rodr íguez; 4 id id . 
G , Pedroarias; 122 id id . 
U . C . Supply y ep; 186 Id i d . 
Nueva Fábr i ca de Hielo; '¿A id i d . 
Prieto y bon; 26 id i d . 
Central San Manuel; 2 id id . 
Singer S . Machine y cp; 1 Id i d . 
G . Cedrón; 2 id i d . 
Morris, Heymann ycp; id i d . 
H . Upmann y cp; 2 id i d . 
F . L ó p e z ; 5 id i d . 
Vidaurrazaga y Rodríguez; 16 id id . 
Pomar y Graiño; 13 id i d . 
J . M . L a r c a d a ; 1 id id . 
Compañía de Vidrieras; 100 barri'es 
cemento. 
Rambla y Bouza; 2 bultos papel. 
. J López R : 13 Id id . 
E l Mundo: 35 id id . 
National T . P . ycp; 16 id i d . 
A. Estrugo; 10 id id . 
L a V ida ; 300 id id . 
Los Deportes; 40 id i d . 
T?. García y Cp; 22 id tejidos. 
Prieto, González ycp; 8 id id . 
Daly y hno; 2 id id. 
Loríente , hno ycp; 4 id i d . 
F . Gamba y cp; 21 id i d . 
Careía, Tufión ycp; 6 id id . 
Huerta, G . Cifñei i tes y ep; 6 id id . 
Muñoz y Granda; 2 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp; 4 id i d . 
D . F . Prieto; 11 id id . 
López , Re villa y ep; 3 id i d . 
A . García; 1 id i d . 
J . Porp iñán; 2 id id . 
Fernández y Sobrino; 1 id id 
Fargas y Ball-lloveTas; 2 id id 
Solíü, lino y cp; 1 id id . 
I n c l á n , García y cp; 6 id id . 
Corujo y Hevia; 2 id id . 
Valdési, Jnclan y ep: 1 id i d . 
M . Fernández y ep; 2 d id . 
Cobo y Basoa; 2 id id . 
Pel la "y Pallomo; 1 id id . 
González , García y cp; 1 id id . 
J . Fresno; 2 id id . 
M . F . Pella y cp; 5 id id. 
F . González y R . Maribona; 3 id id . 
Fernández y Rodríguez; 1 id i d . 
Angulo, Toraño y cp; 3 id id . 
González , Menéndez y ep; 9 id i d . 
Gutiérrez, Cano ycp; 82 id id . 
R . R . Campa; 2 id id . 
J . G . Rodtríguez y cp; 5 id id . 
Gómez, P i é lago y cp; 
Fernández , hno y cp; 
C . P é r e z ; 1 id id . 
Sol iño v Suárez; 1 id 
d id . 
d id , 
1 barril manzanas y 19 bul-




Pons y cp 
tos calzado. 
F . Durán y ep; 1 id id . 
P é r e z y Gómez; 1 id id . 
Viuda de Aedo. ÍJssía y Vinent; 3 i d . 
Fernández , Valdéfi y cp; 6 id I d . 
M a r t í n e z y Suárez 6 id i d . 
Alvarez), García y cp; 31 id i d . 
Armuoir y de V i t t ; 7 id id . 
Méndez y A b a d í n ; 10 id id . 
Pradera y cp; 21 id id . 
P . Cayón yhno; 2 id i d . 
A . S . Hebert; 4 id id . 
Veiga y ep; 17 id i d . 
Hernández; 2 id id . 
Benejara; 3 id id . 
Lauzagorta y cp; 462 id ferre ter ía . 
Alvarez; 210 id id . 
Fernándezé 687 id id . 
Oasteleiro y Vizoso; 34 id i d . 
Marina y cp; 288 id id . 
P e l l e y á y Andreu; 47 id id . 
Tabeada y Rodríguez; 64 id i d . 
J . Aguilera y cp; 28 id id . 
A . Díaz de la Rocha ycp; 393 id i d . 
A m . Trading y cp; 7 id i d . 
E . García Capote; 3 id id . 
R . L c r e t ; 50 id i d . 
.1. González y cp; 102 id id . 
P . R ivas ; 7 id id . 
A . Uriarte; 38 id id . 
Viuda de Arr iba , Ajá y cp; 64 id i d . 
J . Alvarez y cp; 81 id i d . 
J . B . Clow é hijos; 424 id i d . 
D í a z y Alvarez ; 51 id id . 
E . Al ió y cp; 32 id id . 
Aspuru y cp; 33 id id id . 
Bengur ía , Corral y cp; 46 id id 
J . de la Presa; 16 id I d . 
Larrarte hno y cp; 5 id id . 
Capestanv y Garay; 9 id id . 
Orden; 642 id id; 206 id efectos; 24 id 
maquinaria; 9 id tejidos; 1 caja t é ; 30 
id chocolate; 1 id aceitunas; 4 id conser-
vas; 500 id leche; 200 id y 100 barriles 
aceite; 1 id uvas; 35 id manzanas; 800 
id cemento; 10 id Sebo; 5 cajas tabacos 
44 id fó s foros ; 117 fa.rdos papel; 50 pa-
cas henequén 20|2 manteca; 15 id puerco 
250 sacos harina; 2.600 id avena; 884 id 
maíz ; 250 id frijoles; 400 id afrecho; 250 
id papas; 25 id trigo; 460 caias bacalao. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
C . B . de Luna"; 801 bultos conservas y 
efectos. 
P A R A C A I B A R I B N 
A . Romañach é hijo; 28 barriles vino. 
V Val let ia; 12 id i d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A . Besa lú y cp; 19 fardos alpargatas. 
V . Serrano y ep; 10 id i d . 
p Velazquez; 14 id id . 
Camps y hno; 60barriles vino y 3 ca-
jas cognac. 
F . Robert; 25 barriles vino. 
Serrano, M á s y cp; 50 id id . , 
Rodríguez y D o m í n g u e z ; 12 fardos al-
pargatas . 
A . V . Castro; 20 id i d . 
P Rovira; 3 id id . 
T A H A M A N Z A N I L L O 
Gómez y cp; 10 barriles vino. 
D Fernández ; 10 id i d . 
P A R A C I E N F U E G O S 
S. Ba lb ín y Val le; 50 barriles vino. 
Orden: 100 id id . 
D E S A N T A N D E R 
P A R A M A T A N Z A S 
J . Cabanas y cp; 21 cajas hojalata. 
Orden: 21 barri l vino. 
P A R A C A I B A B I E N 
Mart ínez y cp; 58 cajas s idra . 
E Cantera y cp; 11 id hojalata, 
VA K A N Ü E V I T A S 
Orden; 30 barriles vino. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . Abascal y Sobrinos; 100 cajas con-
servas. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Muñiz , F e r n á n d e z y cp; 1 caja casta-
P A R A C I E N F U E G O S 
N . Cas taño; 40 cajas conservas. 
.1. J i m é n e z ; 3 id efectos. 
Orden: 25 barriles vino. 
D E L A COKUÑA 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Rodríguez y D o m í n g u e z ; 30 cajas con-
servas . 
,1. Pafvía; 25 id id . 
S . P i ñ á n ; 40 bultos zinc. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona v cp; 300 cajas fideos. 
D E VIGO 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Marimón, Bosch y cp; 125 cajas con-
servad. 
P A R A C I E N F U E G O S 
M . L e m a ; 1 caja efectos. 
COLEGIO DEJjOMEBOBSS 
COTIZAÓION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
Londres, 3 d|v 20% 
Londres, 60 ¿ív 19% 
Resto de carga del vapor R I O J A N O 
D E P A S A J E S 
P A R A M A T A N Z A S 
M . J a é n ; 15 barriles vino y 1 caja con-
servas . 
Sobrinos de Bea y cp; 1 perro y 1 caja 
libros. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
• Gómez v ep; 46 caias conservas. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A . Massana; 12 fardos alpargatas.* 
Rodríguez y Domingo; 74 cajas conser-
v a s . 
F . Robert: 41 id id . 
D . Porti l la; 86 id id . 
P A R A S A G U A 
Corripio y García; 135 barriles vino y 
1 caja vinagre. 
V A R A C A I B A R I E N 
Rodríguez y V i ñ a ; 10 Obarriles vino. 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . Torres y cp; 50Í4 pipas vino. 
D E B I L B A O 
P A R A M A T A N Z A S 
M . Abete y cp; 80 barriles vino. 
Sobrinos de Bea y ep; 25 id id y 1 ca-
j a efectos. 
Urechaga ycp; 75 barriles vino y 1 ca-
j a efectos y 3 id cognac. 
P A R A C A R D E N A S 
E . Echevarr ía ; 50 barriles vino. . 
E . Suárez; 25 id id . 
Urrut ia , E . y cp; 3 id id . 
Menéndez y cp; 108 cajas conservas. 
P A R A S A G U A 
Traviesas v P é r e z ; 30 barriles vino. 
P A R A C I E N F U E G O » 
Cardona y cp; 50 barriles vino. 
Asensio y Puente; 60 id id . 
García v M e n é n d e z ; 37 id i d . 
I A R A G U A N T A N A M O 





5% píO P. 
3% p¡0 P. 
3% p!0 P. 
9 % P ¡ 0 P . 
Par í s , 3 d|v 
Alemania, 3 djv. , . . 
Alemania, 60 djv. . . 
Estados Unidos . . . 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
E s p a ñ a 3 dj. si. plaza y 
cantidad 1% 2%p!0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 5 reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante l a 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : E . Alfonso. 
Habana, Diciembre 27 de 1911. 
B O L S A . P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba contra oro, de 4 ^ á 5% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espaol: 
99 á 99 Vs 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ i cos Valor P¡0 
109 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 1131/2 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i -
l lac lara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 






N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
M tT MILLER & m ? m , MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXSHAN8E 
O f f i c e N o . 2 í > U r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
CorrespnWs M. DE CiRDEMS & GoM B^GO NATIONAL., EOOIM 212 & 2U 
T c l e p h o i i e s A - 5 6 3 7 & A-:55.3) 
S E C U E I T I E S 
2% Amalgamated Copper 
<% American Smeltlng 
•i% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive 
4% U . S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca «fe Sta. Fe. Coiamon. 
6% Baltimore & Ohlo 
b% Brooklyn Rapid Transic 
10% Canadian Paciflc 
ro% Chesapeake & Ohio . . , 
Vv est Ai?u yianQ 
E r i e Common 
•}% Great Northern Pre^erred 
Interborough Preferred . 
Interborough Common 
i % Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . . . . . . 
5% New Y o r k Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Readlng 
Rock laland Common 
6% áouthern Pacific 
Southern Rai lway 
7% Chicago Milwakc & St. Pau l 
10% Union Pacific 
5% U . S. Steel Common 
7% U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prefej-red 
Chicago Grt. West . . . , 
Chicaro Grt West P 
6% Consolidated Gas 
6% American Beet Sugar , . 
7% General Elect 












































































































































Diciembre 27 de 1911. 
Id. pr imera Id. Gibara á 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 117 125 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Rai lway's Co. (en 
c i rcu la c ió n 109 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la H a -
bana 113 116 
Bonos de ' la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidabas de Gas y E l e c -
tricidad 104 105 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones . 105 116 
Matadero Industr ia l . . . . 75 90 • 
Fomento Agracio 89 92 
Cuban Teleprone Company. N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 110% 111% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 67% 100 
Banco Nacional de Cuba . 115 130 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 94% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 22 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Raihvay's L imi ted Prefe-
ridas N 
N 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de la Habana. . 107 
Dique de la Habana Pre-
ferentes , 
Nueva F á b r i c a de Hielo. 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 1x0 
Id. id: (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec tr i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. Id. (comunes) . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V idr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
SpírltuB 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 9Q 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba 50 

























Correspondientes al 27 de Diciembre de 
1911, hechas al aire libre en " E l Al 
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura ' c e n t í g r a d o ! Fahrenheit 
M á x i m a . . . 





B a r ó m e t r o , á las 4 p. m.: 766. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 300,000 
NOTA.—-L.as cotizacloue» mé« altan y má» bajas eatAn sacadas d« iofi cAtrlcgra-
rnsus que reclbimoa. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a Cuenta de Ahorros" 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . ' . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E CU¡ 
OOmP&mA D £ SEGUROS MUTUOS CONTEá. ÍNCBN1D5<5 
Pvadftda ea el año 1895. 
Oficrófu «a sai e&Seto pro pió: Ejnpftd^do K&osero 94 
S© recuerda á los señores socios de esta Compañía , qua por alguna variac;on en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el imposte del sobrant» del 
año de 1S09, y á los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
338S N-l 
i i i m e n f c u . n 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente e«tabi»cida en 1844 
Giran Le tras á. la. vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
dan eapeciaJ a tc^c ióa . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
l iJOS DE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. 
ZALDO Y €0MF. 
Hacen pasos por el cabie, airan letras & 
corta y larga vista ? dan caxtas de crédito 
sobre New Yoik , Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par í s , Maí/rlrt, 
Barcelona y d e m á s capitales y cluáaidí» 
importantes de l a Estados Unidos, MSJloo 
y Europa, a s í como «obre todos los pui>-
blos de E s p a ñ a v c*pital y puertos «le 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores B, 
Holl ín and Co., de New York, rpclben Cr-
dentxs para la compra y venta de solares 
6 acciones co t i zab íes en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyrj: cotizaciones ae reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
XIJC\>.A WUUWS V̂W »̂ wf — 
Teléfono núm, 7a—Cable: "Rama.-'«',«ü«* 
l>epó«Uos y Cuentas Corrientes. »eP * 
sitos de valores, hac iéndose cargo o*1 ~ 
bro y RemisiCn de dividendo» é in«" 
I Bes. P r é s t a m o s y Pignoraciones üo v*-u . 
y frutos. Compra y venta de valor^aPá4 
blicoe é Industriales. Compra y veI1^ ^ 
letras de cambio. Cobro do }etT¡íe'^ w 
nos, etc.. por cuenta ajena. Giros sod 
principales plazas y también s o b r V narla» 
blos de E s p a ñ a , Islae Baleares y ^ an-
Pagoe por Cables y Cartas de ^ ' " ' T , 
C 3025 ' ' • 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 716. 
Cable B A N O E S . 
Cuentas corriente*. 
• • p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoracio.ies-
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «obre 
tedas las plaza* comerc la le» de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
rica y «obre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A J S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O. 
J 
(S. en Co. 
A M A R G U R A . N U M 
Hacen pasos por el cable y ?'r*" 
& corta y larga vista, 800T6 ,JZ **it»l* 
Londres, Par ís , y ^ \ t 0 ? a * J % ¿ e k T e » 1 
y pueblos ds E s p a ñ a é Isla* Bai«* 
Canarias. coi' 
Agentes de la Compañía de fces^-
tra incendio* 
2050 
M . © E L A T S Y 
IOS, AGUIAR 103, eeq"1"8 
A AF/íARGUBA 
Hacen pagos «• cable.^ ^xr»* 
cartas de crédito y S '^; ' 
á corta y !arga Vl£ta Ver* 
sobre Nueva York, Nueva^ l , l l f f rtó 1^* 
cruz. Mél ico, San Juan de ^ ' BayoO* 
landres , " París , Burdeos, L y o ^ Gént,v«, 
Hamburgo, Roma. Ñápe le s , ^ ^ jnt QUl». 
Marsena. Havre, Lc-11?.. Nar.te^ - F l o r ^ ' , 
tín, Bleppe, Tolouse, V e n e c l a , ^ ^ u>d** 
Turín, Masino, e l e ; asi <-o™0 
las capitales y provincias tí^iAO,A8 
ESPARA E ISLAS C A N A R ' ^ ^ 
C 2540 ^ J ^ ^ ^ 
F i S O L l i i n 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
— DEPAETAMEHTO DE GIROS — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r e a -
y g i r o s d e l e t r a l e t r a ^ ^ {0<jo¿ 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de Provi ' 'c¿J ¿ í ^ 
pueblos de E s p a ñ a é Islaus Canarias , as^ como ¿sobre los Estacos umu j 
10< 
Inglaterra. Franc ia . Ualia y Alemai ta. 
C 3(341 
^ D I A R I O D E L A MARrXA.—ErTición ele la nlanana.—biciem'bré 28 do IDU. 
1 
I 
n o n n i i o p i n i 1 
J 
La nueva ley aran colaría consular 
de la que nos ocupamos á raíz de su 
promulgación, demostrando que no ha-
bía ele resultar beneficiosa para el co-
mercio, por el aumento de los dteroelm 
y por el procedimiento dilatorio á que 
daba lugar en el despeiho en los con-
sulados, lia sido en la práetica, á pesar 
del poco tiempo que lleva en vigor, tal 
cual lo indicaban nuesti'as observacio-
nefs. 
Ya las empresas de vapores solicitan 
]a rebaja á la mitad de los derechos fija-
Idos por el vise de los conocimientos y 
que esos derechos se cobren en otra 
forma menos perjiudicial que la esta-
blecida, la cual ocasiona demora en los 
puertos de embarque. La Cámara de 
Comercio de esta capital acordó en su 
última se.-sión apoyar esa solicitud, con-
vencida de que es necesario se lleve á 
cabo la reforma indicada, para que no 
continúe pertu-rbándose el despacho de 
vapores en los puertos extranjeros, si-
no que se realice con la rapidez que es 
necesaria en tales actos; y adem'ás, por-
que los derechos fijados gravan los in-
tereses del comercio de una manera 
exorbitante. 
Una de las m'ás trascendentales cues-
tiones que afectan á este país es la 
de proporcionarle medios fáciles de co-
municación marítima, á fin de que su 
comercio exterior continúe sostenién-
dose á la misma altura qne hasta aquí, 
toda vez que si se dificulta el movi-
miento de vapores la producción cuba-
na tendría difícil salida, y por ende las 
importaciones tambicn habrían de su-
frir una merma considerable. Por ello 
es que la Cámara de Comercio, tquo 
tanto interés ha mostrado siempre por 
cnanto contribuye al mejoramiento eco-
nómico de la República, acuda al go-
bierno y al-'Congreso, aipoyando la jus-
ta reclamación de las compañías de va-
pores. 
Se treta de un asunto que merece la 
pena de ser atendido, tanto por el Po-
der Ejecutivo, como por el Legislativo, 
pncS deben darse á las comunicaciones 
marítimas toda clase de facilidades; y 
como se trata de nn impuesto, qne no 
otra cosa son los llamados derechos 
consulares, el aumento en ellos realiza-
dos en vez de ser beneficioso para el 
Tesoro resultaría al fin y al cabo per-
judicial, si por mantenerse su cuantía 
y el procedimiento para recaudarlo 
disminuye el número de conocimientos 
y se retarda ó entorpece, la salida de 
los vapores; y hasta se llegaría á dis-
minuir el número de los que frecuentan 
nuestros puertos, ó tardarían más en 
hacer sus viajes, todo lo cual redmid.-i 
en daño de nuestro comercio y de ia 
riqueza general del país. 
L a rebaja solicitada por las empre-
sas de vapores en esos derechos poco 
mermaría el rendimiento de la recau-
dación, pues será mayor la rebaja si 
se dificulta el tráfico, como decimos. 
También existen medios para fácil i la:' 
el cobro de los mismos, y por consi-
guiente con ello pueden satisfacerse 
tamibién las justas aspiraciones de las 
casas navieras, las cuales vienen su-
friendo las consecuencias de la refor-
ma indicada, que no había razón al-, 
guna para adoptarla cuando des'de 1902 
Pegía nuestra ley consular sin dificrt 
tad alguna. Ahora las diEicuíltades exis-
ten, y se han creado con las modifica-
ciones en ella introducidas, y de las 
que á su tiempo dijimos qne no eran ni 
oportunas ni razonables y que única-
mente se encaminaban á nn fin: au-
mentar los ingresos por el eoncepto de 
las rentas consulares, con lo qne tam-
bién se aumenta el precio de las mer-
cancías que llegan al país, ya de suyo 
elevadas por los derechos de aduanas, 
con sus recargos, y por los demás im-
puestos indirectos y directos que gra-
van la industria y el comercio. 
Pronto han venido los hechos con su 
abrumadora elocuencia á justificar la 
razón de nuestras observaciones á la 
nueva ley, arancelaria consular, pues 
ya el comercio y las casas navieras se 
quejan de que es excesivamente one-
rosa y de las dificultades que su ob-
servancia ofrece; y deflber de las Cá-
maras es adoptar aquellas resoluciones 
que se indiquen ^ara ajustar dicha ley 
á las conveniencias del comercio ex-
terior y de la República, máxime 
euanld'o son ciertas y fundadas las. ale-
gaciones que se hacen. También sufri-
ría rudos quebrantos el Tesoro de la 
Nación por la merma que tendrían los 
derechos de aduanas por las dificulta-
des ó demoras en los embarques, y sa-
bido es que los gastos del Estado se 
vienen haciendo en la cuantía actual 
y con la puntualidad1 con que se han 
podido realizar, merced á la recauda-
r-ión de esa renta. 
Sobre todo, que debe prestarse, como 
base de una política juiciosa y salvado-
ra de los intereses sociales, la atención 
necesaria á las necesidades públicas y 
no desoírse las justas y razonables 
reclamaciones del comercio, de la in-
dustria y de la navegación. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
20 de Diciembre. 
Para todo se necesita suerte. Los 
ingleses no da tienen, desde hace al-
gún tiempo, en su política exterior; 
en la que siempre habían desplegado 
habilidad. Años atrás, se hubieran 
alegrado mucho de este desacuerdo 
aeerca de los pasaportes entre Rusia 
y los Estados Unidos; hubieran ati-
zado el fuego y procurado echar á pe-
lear el águila americana con el oso 
blanco; pero ha venido, por desgra-
cia, este episodio cuando Inglaterra 
está en una temporada de amistad 
con Rusia; y, así, lo que desea es que 
el asunto se arregle. 
También ha venido á destiempo el 
episodio de Mr. Shuster en Persia, 
cuando gobierna en Inglaterra el par-
tido liberal, y éste, contra todas sus 
tradiciones, aparece poniendo obs-
táculos en aquel imperio á un pueblo 
que ha establecido, el régimen •consti-
tucional. ¡Si Palmerston resucitara! 
Aquel político no era muy liberal en 
las cosas del interior, pero sí en las 
del exterior. E n España ayudó á la 
reina liberal, doña Isabel, contra los 
carlistas; en Portugal, á doña María 
de la Gloria contra los miguelistas; 
simpatizó con los revolucionarios ita-
lianos; .fué siempre hostil á Austria, 
que era entonces absolutista, y profe-
só un odio cordial á Rusia. 
A] Ministro actual de Negocios Ex-
tranjeros, Sir Eduardo Orey, que 
tiene la obsesión del peligro ale-
mán," y por esto cultiva la amistad 
rusa, le han recordado algunos de sus 
correligionarios que.estaba fuera de 
la tradición liberal; y, bajo esta pre-
sión, se ha visto obligado á modificar 
algo su conducta en lo que atañe á 
Persia, obteniendo de Rusia que no 
se apodere, por ahora, de una parte 
de aquel país y que no favorezca, la 
restauración del Shah anterior, ad-
versario del sistema constitucional. 
Es posible que Inglaterra gestione 
para que los Estados Unidos y Rusia 
se entiendan en la cuestión de los pa-
saportes; inteligencia muy difícil. L a 
' interpretación americana del tratado 
¡ vigente en.re las dos naciones—ya de-
nunciado por el Presidente Taft—es 
que Rusia no puede hacer distincio-
nes entre los ciudadanos de los Esta-
dos Unidos cuando vayan á aquel im-
perio. L a interpretación rusa es que 
el Gobierno del Czar se ha obligado á 
tratar á los ciudadanos americanos 
como á los subditos rusos, y como en-
tre éstos se hace distinción entre los 
que son israelitas y los que no lo son, 
un hebreo americano debe ser iguala-
do á un hebreo ruso. Ad-emás, aquel 
Gobiemo sostiene que, al excluir á 
ciertas categorías de extranjeros, á 
pesar de los tratados, imita al Gobier-
no de los Estados Unidos, que excluye 
á los polígamos, sean de la nación que 
sean, y á los obreros, cuando son ¿l i-
nos. 
L a tesis rusa tiene, en lo diplomá-
tico, fuerza; porque esta república es 
la primera nación que ha puesto la 
legislación interior por encima de los 
-tratados; en >el caso de China, prohi-
biendo la entrada aquí á sus brace-
ros; y en el caso del •Tapón, echando 
de las escuelas de California á los 
alumnos japoneses. 
Pero á Rusia le perjudica, ante el 
mundo civilizado, el que esa interpre-
tación del tratado sea consecuencia 
de sus leyes bárbaras contra los ju-
díos; y que no son Jas únicas bárba-
ras que allí hay. E n 'estos días se ha 
impedido entrar en el imperio á un 
jesuíta, notable meteorólogo, venido 
de Austria con una misión científica. 
Este acto debiera entibiar algo el ar-
dor de esos periodistas alemanes, aus-
jtriacos y franceses, que, por odio á 
los judíos, han •exaltado á Rusia é in-
sultado á los Estados Unidos con oca-
sión de este incidente. 
1 uS verdad es que en aquel imperio 
se osiá, en algunas cosas, en la Edad 
Media; cosas que, con el tiempo, 
desaparece, án, gracias al sistema 
constitucional, establecido hace cinco 
anos; pe. o naientíás existan no pare-
ce probable que se haga un tratado á 
gusto de los Estados Unidos. Al "NeW 
York Tribune" le dicen de San IV-
tersburgo que al señor Kokvtzoff. 
Primer Ministro del emperador Nico-
lás, se le tiene por favorable á que se 
: hagan concesiones á los hebreos ex-
tranjeros y á que se trate mejor á los 
nacionales; pero que ni en la Duma, 
ó Cámara Baja, ni en el Senado, ó 
Consejo del Imperio, hay mayoría 
que apoye esa política; y se acercan 
unas elecciones parlamentarias, en las 
i que tendrá papel importante lo que 
¡allí se llama ^nacionalismo," y que 
¡ es la opresión de todos los elementos 
que no tengan sangre slava y no per-
tenezcan á la Iglesia griega. 
Pero este incidente alentará á los 
liberales rusos á seguir pidiendo re-
formas; como ya lo hace, según los 
telegramas, el "Recht," de San Pe-
tersburgo; y servirá aquí, en los Es-
tados Unidos, para poner una vez 
más de manifiesto que se ha violado 
el tratado con China, como expone 
hoy, en un honrado artículo, el 
¡"Journal of Commeree," de Nueva 
York. Por ese tratado los Estados 
Unidos pueden reglamentar y aún 
suspender temporalmente la inmigra-
ción de obreros chinos, pero no "pro-
hibirla en absoluto." Y , sin embargo, 
i así se ha hecho por las leyes votadas 
¡en estos últimos años; "y es eviden-
Ite—dice el "Journal"—que no hay 
harmonía entre nuestras obligaciones 
l internacionales con China y las duras 
restrieciones que hemos impuesto á 
sus ciudadanos.,, 
Por suerte, como se va á negociar 
entre los gobiernos de Washington y 
de San Petersburgo, no se prevé que 
haya guerra aduanera entre Rusia y 
los Estados Unidos; guerra que per-
judicaría á ambas potencias, aunque 
su comercio no sea muy considerable, 
y de la cual sacará partido Alemania, 
que venderá á los rusos las más de las 
mercancías que éstos compran hoy á 
los americanos, pues hemos alcanza-
do unos tiempos en que todo el mun-
do trabaja para Alemania. 
X . Y . Z. 
hombre serio, dirigiéndose á otro Gfaé 
jamás ha dado motivo para que se le 
considere como un menguado asusta-
j dizo. 
! Usted, por su cargo, tiene el deber 
, de velar por la paz pública, y yo, co-
mió simple ciudadano de una repúbli-
¡•ea libre, lo tengo de no alterarla ni 
excitar á nadie para que la altere; pe-
ro en ningún caso puedo ser respon-
sable de los actos que realicen los aso-
ciados de la Agrupación que presido. 
Me alegro que esté usted en todos 
los secretos por habérselos comunica-
do el coronel Aranda, secretos que yo 
desconocía, porque la Asociación de 
Veteranos de la Independencia, se-
gún yo tenía entendido, jamás había 
. * . -i „ 
tenido secretos, pues todos sus acuer-
dos y deliberaciones han sido públicos. 
Nunca he necesitado que se me den 
lecciones de cuáles son mis deberes y 
cuáles mis derechos, y mucho menos, 
en la forma en que usted lo hace, por 
más que me asegura que es usted, por 
hábito, sereno é imparcial y que lo se-
guirá siendo. 
i E n ninguna parte le he asegurada 
i yo que pasaría algo en Guane, y la 
j carta que le dirigí obedeció á un tele-
grama que recibió este centro, firma-
! do por el coronel Policarpo Fajardo, 
| Presidente de aquella delegación, y lo 
l único que quise, al intervenir en el 
'asunto, fué ponerme de acuerdo cou 
j usted, si era posible, para evitar el 
. conflicto que se •anunciaba en dicho 
telegrama. 
Que usted cumpla con su deber no 
ha de ser óbice para que yo cumpla 
con el mío, asegurándole que si du-
rante treinta años tuve energía bas-
tante para no dejarme humillar por 
los tiranos de mi pueblo, no me ha de 
faltar ahora, para repeler agresiones 
injustas y provocaciones inmotivadas. 
De usted atentamente, 
I Emilio Núñez, Presidente del Con-
sejo Nacional de Veteranos de la íu-
¡ dependencia. 
corrupciones y los crímenes. No se I n -
vestiga discretamente la riqueza sú-
bita, de los funcionarios públicos, tan-
tas veces denunciada por la prensa. 
No se investiga la responsabilidad del 
bochornoso escándalo y desorden pú-
blico ocurrido en " E l Molino Rojo" 
y calles adyacentes la noche del 2 i 
del actual, hecho relatado en " E l 
Triunfo" con detalles vergonzosos. 
"(Dice el Secretario de Justicia que 
á su clarividencia nada se escapa, que 
él lo sabe todo. Pues, bien, que le di-
ga al país cómo pudo, ser una Ley na-
cional esa monstruosidad del Draga-
do oue por treinta años ciñe como un 
collar ro la frente de Cuba 
E l gen-eral Emilio Núñez ha envía 
do la siguiente carta al Ldo. D. Jesús 
María Barraqué, Secretario de Justi-
cia: 
Habana 27 de Diciembre de 1911. 
Dr. Sr. Jesús María BaTracpié. 
Secretario de Justicia. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
He recibido su carta de hoy y por 
más que la he leído dos veces, no he 
podido entenderla, porque el lenguaje 
agresivo que en ella se emplea, mez-
clado con amenazas injustificadas y 
l pueriles me parecen impropias de un 
De " L a Lucha:" 
" E n la sesióu secreta celebrada por 
i el Centro de Veteranos en la noche de 
' ayer, se dio lectura á la carta que el 
i señor Secretario de Justicia dirigió al 
general Núñez^ y ia cual publicamos 
en otro lugar de esta edición. 
¡ llabieudo sido dicha carta objeto 
de variados comentarios, decidimos 
i entrevistarnos esta mañana con algu-
nos miembros del Consejo Nacional, á 
fin de conocer la impresión predomi-
nante acerca de la expresada carta. 
E l primero en visitar fué al gene-
ral Enrique Loynaz del Castillo, quien 
amablemente, después de conocer el 
objeto de nuestra entrevista, nos dijo 
lo siguiente: 
•'No asistí anoche al Consejo Na-
cional de Veteranos, de cuya sesión 
| secreta no tenía aviso. 
;' Pero he visto con pena la carta 
pública del señor Barraqué, á quien 
j personalmente mucho estimo: esa 
carta me recuerda aquellas arrogan-
cias del general Preyre de Andrade y 
sus compañeros del Poder, que traje-
ron necesariamente la Revolución de 
1906. 
" Aquí se está lastimosamente cre-
yendo—agregó el general—en los alar-
des de energía como método de go-
bierno, cuando en una democracia 
verdadera el gobernante se complace 
en mostrarse el modesto servidor del 
pueblo, que lo nombra y lo paga. 
Esos alardes de energía brillaron por 
su ausencia delante de tantas cosas 
ignominiosas que aquí se han realiza-
do últimamente: ante los robos, las 
"¿Cómo han podido realizarse los 
negocios de la "Gaviota," de Jico-
tea, del Canje del Arsenal y tantos 
que han sido la piedra de escándalo 
ofrecida por nuestro país á las mira-
das del mundo? 
I " L a carta pública del señor Barra-
i qué es una innecesaria inútil provoca-
I ción. No meterá miedo á nadie. Los 
I veteranos no temen las arrogancias de 
¡ los que no saben ir á los campos d« 
i batalla á sostenerlas; de los que sólo 
cuentan de los fusiles confiados al 
¡ejército para defender la Constitu-
ción y nunca la arbitrariedad. 
I "Lo que temen los veteranos es lo 
' ue al parecer ya no preocupa al Go-
bieTno: la responsabilidad de una in-
te •vención extranjera." 
| Terminada nuestra entrevista cou 
: el general Loynaz, visitamos al coro-
nel Aranda, á quien interrogamof 
acerca de la actitud asumida por los 
libertadores, renunciando sus cargos, 
así como de si sabía quien era la per-
sona designada para redactar la car-
ta que habrá de servir de contesta-
ción á ía del Secretario de Justicia. 
E l coronel Aranda nos dijo que na-
I da sabía por no haber asistido anoche 
al Centro.Nacional de Veteranos; pe-
ro que aprovechaba la oportunidad de 
: nuestra visita para hacer algunas 
\ aclaraciones. 
i Dijo el coronel Aranda: "que no 
' sabe ó no recuerda si ha manifestado 
al señor Barraqué lo que dice en su 
carta, sobre que jamás pensó actuar 
á ía manera que lo venía pregonando; 
que él (Aranda) nunca ha pensada en 
ahorcar ni matar de otro modo á na-
| die, ni siquiera cuando estaba en la 
guerra; pero que eso no es un motivo 
para que tratándose de su Patria, re-
pita lo que dijo un día al señor San-
guily: "siempre haré por mi patria 
cuanto sea necesario"... 
Y para terminar este asunto diré 
¡ á usted "que he hablado poco con el 
' señor Barraqué, á quien he conocida 
' con motivo de la Comisión de Arbi-
¡ traje, y en una situación á la que soy 
contrario, no sabiendo de él más que 
¡ cuando la última lucha por la inde-
' pendencia ya era mayor de edad y no 
prestó su concurso á la causa de la 
C A B A L L O S 
d o » o s 
Curación rápida y segura 
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(Continúa.-) 
:—Y en cuanto yo haya vuelto las 
espaldas, detendréis á los otros, y 
^abré traicionado la causa que lie ju-
*atlo defender. ¡Vamos, basta ya! 
•̂ e estáis ultrajando; os habéi* colo-
cado en una situación tan terrible, 
^eafiaulin, que no lograréis salir de 
sino matándome. 
tuesto q ue me obligáis á ello. . . 
ero bien sabe Dios que es contra to-
úo® mis deseos... 
Y sacan-do del redingote un pisto-
ete. retrocedió hasta colocarse á dis-
^ncia de unos treinta pasos de su 
aclversario. L a noche era sombría, de 
T1VJerno) y un ligero cernidillo co-
eiizaba á caer; apenas si los dos 
01it.rineantes lograban verse coloca 
^no en frente de otro en medio 
camino 
— E n guaridla^ Xeufmulin —grito 
Saint-Regeant. Y pistolete en mano, 
avanzó con paso decidido hacia el 
policía, que continuaba inmóvil. 
Así llegó hasta 'que solamente le se-
pararon diez pasos de Neu&mlin, 
quien seguía esperando verle disparar 
para enseguida tenerle desarmado á 
merced suya. Mas el joven realista no 
pareció muy dispuesto á favorecer esta 
táictica, y, deteniéndose, apuntó con 
gran frialdad á Nenfmulin. Entonces 
éste hizo fuego vivamente y la bala de 
su pistolete atravesó el cuello del re-
dlingote d'e Saint-R'egeant. E l disparo 
del realista fue simultáneo al del poli-
zonte, y Neutfmulin, herido en mitad 
del pecho, abocinó sobre el camino. 
— i E l lo ha querido!— dijo á mane-
ra de responso Saint-Regeant. 
Se fué hacia el polizonte, que se de-
batía en un cliairo de sangre, le dió 
vuelta, le arrancó la peluca, y compro-
bó que el rostro que le hahía mostrado 
cuando representaba el paipel de Nenf-
mulin, era, poco más ó menos, el verda-
dero. No queriendo exponerle á ser j 
aplastado por los carros de los horte-1 
lanos que todas las noches cruzaban , 
por aquellos sitios en dirección á los 
mercados del centro de París, le arrimó 
á uno de los terraplenes de la orilla. 
Después colocó al lado del policía la 
pistola, y bien covencido de que tenía 
ante sí un cadáver, murmuró: 
—Requiescat in pace. 
Y á paso ligero se alejó en dirección 
á la ciudad. 
C A P I T U L O X I 
A la mañana siguiente, hallábase 
Ponché leyendo los informes y comu-
nicaciones que había encontrado en el 
despacho, cuando uno de los secreta-
rios, el joven Villiers, entró sin llama.' 
y anunció misteriosamente á su jefe: 
— E l agente n ú m . 7 solicita hablar al 
señor ministro para un anuncio de la 
mayor importancia. 
Ponché no se molestó en levantar si-
quiera la cabeza, y se limitó á decir 
sordlamente, como quien no ve manera 
de evitar á ún importuno: 
—Hacedle entrar. 
Apareció el anunciado. E r a una es-
pecie de coloso con largos mechones de 
pelo negro que le caían desde las cejasi 
hasta el mentón: el tipo del agente eje-
cutivo, porque para disfrazarse, para 
encargarle una misión que requiriera 
astucia y disimulo, se oponían su cons-
t i t iDc ión atletica y sus rasgos en d e m a -
s í a prominentes. E r a un mocetón á 
propósito p a r a forzar una p u e r t a , 
a p l a s t a r á un rebelde-, v e r d a d e r o dogo 
de guarda, brutal v feroz. Ponchó le 
contempló Un momento, apareció lo re-
cio de su musculatura, y le preguntó: 
—¿Qué ocurre, Saufflard? 
Como Bonaparte, Pouché tenía me-
moria de los rostros y d'e los nombres 
que le permitía reconocer, en un mo-
mento diado, á todos sus subalternos. 
—iCiudadano ministro, ocurre que 
Braconneau ha sido asesinado esta no-
che. 
—¿ Dónde ? 
— E n los baldíos de Vaugirard. 
—¿Cómo? 
—Una bala en el pecho. 
—¿Por quién? 
—'No se sabe. Iba solo, en expedi-
ción particular, no había dejado más 
que una orden: vigilar el 35 de la ca-
lle del Dragón, y á cuantos salieran de 
la casa. . . 
—¿Ha muerto? 
—Todavía no, pero no hay espe-
ranzas de que mejore. Aún no ha si-
do posible que recobre el conocimein-
k). 
—¿A dónde le han llevado? 
— A la Piedad. . . 
—i¿Hay alguno á su lado? 
—Clemente. 
Bueno; que no le abandone, y, 
que me avise tan pronto se halle en 
situación de explicarse, aunque sea 
por señas. Iré en seguida... ¿Quién 
le ha conducido á donde está ? 
—Unos hortelanos de Montrouge 
que le enentraron al volver hacia las 
huertas.. . Vinieron á buscarme, y 
corrí allá en seguida, acmpañado de 
Clemente... 
—¿De manera que habéis abando-
nado vuestra, vigilancia.? 
— E s verdad, ciudadano ministro. 
—ilubiérais debido ir solo, y dejar 
á 'Clemente en la calle del D r a g ó n . . . 
¿Os ha dicho Braconneau de qué se 
trata ? 
—Sí, ciudadano ministro.. . Sospe-
chaba que un cómplice de Jorge, el 
señor de Saint-Rcgeaht, está escondi-
do en aquella casa, en la habitación 
de una mdista.. . 
'"¿Sospechaiba" nada más? 
'Para Braconneau, sospecha y 
certeza, era todo uno. 
— E s probable que sea el señor de 
SaintRegeant el que le haya mata-
do . . . Cuando nos dejó Braconneau, 
fué, sin duda, para seguir á ese mal-
dito realista. . . 
—^No tenéis ningún otro detalle 
particular que comunicarme? 
—Ninguno, ciudadano ministro. 
—Bueno; no os volváis á ocupar 
de la casa de la calle del Dragón hasta 
nueva orden. 
—Está bien, ciudadano ministro. 
Podéis retiraros. 
, Del anterior interroíratorio Pouché 
había sacado la convicción de que 
Braconneau, desconfiando de la pers-
picacia profesional de sus subordina-
'os, no les había dado indicación al-
guna sobre el asunto. Evidentemente, 
se trataba de una conspiración realis-
ta, pero en ausencia de quien ttmía el 
hilo conductor, ¿cómo orientarse en la 
obscuridad de esta intriga? Pouché 
pensó: Puesto que ese imbécil de Du-
bois esta seguro de que son los jaeobi-
nos quienes se agitan, vamos á ver lo 
que hace sn policía para suplir á la vi" 
vilancia de la mía. Si Saint-Regeant 
está escondido en el núm. 35 de la ca-
i Ue del Draón, de seguro que ahora, 
desembarazado de Braconneau, tot-
mará menos precauciones y se com-
prometerá seguramente. Cuando me 
convenga detenerle, lo podre hacer 
más fácilmente 
He ahí por donde, á consecuencia 
de la» rivalidades existentes entre los 
| dos policías, y de los prejuicios de 
¡Bonaparte sobre los manejos de'los 
jacobinos, iban á suspenderse las pes-
quisas dirigidas contra Saint-Re-
geant, precisamente en el momento 
en que hubiera hecho falta redoblar 
la vigilancia. Pouché, tantas ' veces 
acusado de hacer traición á su . amo, 
de haber conspirado con sus enemigos, 
no le había dejado expuesto jamás 4 
un peligro tan grande como el que co-
u i a i i i u D E L A MiVUINA. 
revolución, habiendo nacido en Cata-
luña sin que le conste esto último.'' 
Pasando á otro particular, agregó: 
"que el Consejo Nacional de Vetera-
nos ve con disgusto que la Comisión 
de Arbitraje y otras, no funcionen con 
la actividad que debían, siendo innu-
merables las denuncias que le ban si-
do presentadas á la Comisión Rsviso-
ra y apenas si se ha resuelto alguna 
que otra." 
Dijo que es partidario de que ;a 
campaña vetaranista siga cada día con 
mayor actividad, pues entiende que 
con discursos y súplicas no se consi-
guen los fines perseguidos. 
Quiere aclarar el coronel Aranda 
que los veteranos no sólo hacen cam-
paña contra los guerrilleros y traido-
res, sino también contra los ladrones 
que ocupan cargos públicos, sean 
quienes sean, y que lo manifestado 
por un hijo del señor G-arcía Vélez, 
respecto á la persecución de los hijos 
de guerrilleros, hasta la quinta gene-
ración, no pasa de ser más que la opi-
nión aislada de una persona, sin que 
pueda ni deba hacerse solidaria de ella 
al Centro de Veteranos. 
También quiere aclarar el coronel 
Ara-nda, que los Veteranos apoyarán 
cualquier gobierno, que sea producto 
del sufragio verdad; habiéndose in-
terpretado mal al suponer que sólo 
apoyarían á los Veteranos; eso se de-
be—agregó—á que cuando lleguen las 
elecciones, toda, la fuerza electoral es-
tará con nosotros. 
•Igualmente nos dijo el coronel 
Aranda que los Secretarios de Estado 
y Justicia de acuerdo con el Presi-
dente, habían comisionado al doctor 
Secades para que investigue y proce-
da al deslinde de todos los terrenos 
del Estado, los que van á ser reparti-
dos entre pequeños agricultores de 
acuerdo con lo pactado por los vete-
ranos. 
Hasta aquí nuestra entrevista con 
el coronel Aranda. 
-Edición de la mañana.—-'Diciembre 28 de 1911» 
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dos todos estiman á dar á usted todo 
extremo y le felicitan por ser atacado 
por no olvidar os veterano. Posir-ión 
ocupan tanto doctor Ferrara como de-
más revolucionarios es principalmente 
por ser veteranos independencia y no 
deben olvidarlo apoyamos gobierno é 
instituciones pero no admitimos se res -
trinja ejercicio derer-hos que tienen ve-
teranos todos sea cual fuese posici/m 
ocupan. Sería lamentable que en mo-
mentos imponente agitación exponen-
te pensamiento mayoría absoluta pue-
blo que secunda veteranos se dieran 
notas cuyo fruto somos los primeros en 
no desear. Por solidaridad veteranos y 
por necesidad justicia rogamos á ese 
Consejo se haga partícipe do nuestras 
manifestaciones.—Gómez Masu, Presi-
dente." 
También son de L a Ludia las líneas 
siguientes: 
"Hasta nosotros habían llegado noti-
cias de que el Secretario de Gobernp-
ción, general G-erardo Machado, tenía 
el propósito de expcd'ir un decreto por 
medio del cual se prohibiera á los ve-
teranos que salieran armados al cam-
po icón el fin de perseguir á los bando-
leros. 
Con este motivo nos entrevistamos es-
ta mañana eon el general Machado y 
contestando á nuestras preguntas, nos 
respondió "que no había por que ex-
pedir decreto alguno en tal sentido, ya 
que sólo pueden usar armas los 'que 
estén provistos de licencia; que has-
la ahora no existe ningún motivo pa-
ra dudar de la eficacia de la Guardia 
Rural, cuando cabalmente no hace mu-
chos '.lías el señor Presidente de da Re-
pública tuvo oportunidad de enumerar 
en una carta á su Jefe los servicios 
prestados por aquel Instituto que jüs-
iamente merecieron de su autoridad un 
aplauso público, y por último que en-
tendía que si tal cosa hicieran los vete-
ranos, el generá'J Monteagudo lo im-
pediría Dorque para esa misión exis-
tr-n los Cuerpos armados de la Repú-
blica." 
Publica TAI Úistíusión, con. el título 
Efectos de una carta: 
" E l mercado de valores abrió esta 
mañana con un tono de firmeza per-
fectamente justificado ante las cir-
cunstancias. Por una parte la brillan-
te perpoectiva de la jsafra y de otro 
el notable aumento de recaudación il-
la semana en los Ferrocarriles Unidos 
—y el alza en Londres de este papel, 
tipo oue da la norma en nuestra Bolsa 
—parecían brindar vigor y firmeza en 
las cotizaciones. . . 
Así al inHárse las operaciones se 
cotizaba hasta á 9.W-. las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, pero al co-
mentarse la carta del Secretario de 
Justicia al Presidente del Consejo de 
Veteranos, estimando míe podrían sur-
gir complicaciones desagradables en 
una cuestión felizmente encauzada, se 
pronunció una tendencia á la baja, que 
á los pocos momentos llegaba á un ente-
ro en esos valores." 
E n el Centro de Veteranos se ha re-
cibido el siguiente telegrama: 
"Cienfu-egos. Diciembre 26. las 10 p. 
m.—General Núñez. — Habana.—Por 
esta vía dice este Centro á íreneral 
Monteagudo lo siguiente: Periódico La 
Corresponñenoia- esta ciudad publica 
boy que Xochebuena en Palacio se 
trató por doctor Ferrara asunto vete-
ranos atacándolo á usted y al general 
Esquerra y que este Jefe sería trasla-
dado para Colurabia. Veteranos reuni-
Tamfbién el propio colega insertó 
en su número de ayer las cartas si-
guientes : 
"Conseja Nacional de Veteranos de 
la Independencia, 
Habana. 27 de Diciembre de 1911. 
General Sr. Tomás Padró Griñán, Pre-
sidente de la Delegación de Santia-
go de Cuba. 
Señor: 
Mientras la prensa de la oposición 
hizo capital, para combatirnos, de las 
declaraciones hechas por mí. que nías 
tarde hizo suyas el Consejo Nacional, 
no había querido aclarar esos concep-
tos que sólo para nuestros adversarios 
aparecían oscuros y con insidia se le 
daban interpretaciones erróneas, pero 
hoy. que usted, de quien no puedo 
dudar, ha tenido esas mismas dadas, 
debo manifestarle que no entrañan nin-
gún peligro para la libertavd del sufra-
gio; por "el contrario, demuestran un 
gran respeto por él. ¿Qué otra cosa 
quiere df/rir el que no permitamos que 
surjan de las urnas un gobierno 'qne 
nos sea hostil, syio el reconocimiento 
tácito de que. si surgiese, teníamos que 
respetarlo? ¿A qué nombrar las urnas, 
si se pensase en la violencia? 
Las ideas más sanas, expresadas con 
la mayor claridad, pueden caprichosa-
mente, presentarse 'como las más per-
niciosas. 
/.No pedemos nosotros, oue sesrún los 
datos que obran en este Consejo, con-
tamos con el anoyo del ochenta ñor 
ciento de la población cubana, evitar 
que surja de las urnas un gobierno que 
nos sea hostil ? 
Los qne indudablemente parecen que 
no tienen fe en el sufragio, son nues-
tros a diversa rías, que con rna minoría 
insiernificante pretenden imponerse, 
ne-frá'ndoncs el derecho que la Consti-
tnHón y las leyes nos garantizan. 
Se nos uniere negar el derecho de 
manifestación pacífica y hasta se pre-
tende Kme no podamos ocupar rotiestos 
públicos en la Administración, sino por 
motivos mercenarios; perp puede usted 
Castor ia es u n substituto InofensiTO d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales y J a r a b e s Calmantes . De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina, a i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
ias Lombrices y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Yentoso. 
A U r i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos , y produee u n suefio n a t u r a l y sa lu-
dable. E s l a Panacea do los N i ñ o s y e l Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado s 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THZ CESTACK COBFAHT, 11 BUKBAT STBEBT, IfCETA TOSE, K. U. A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P O S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 4 
estar seguro que nada podrá torcer 
nuestros firmes propásitos de influir 
en la vida pública de nuestro país, pa-
ra mejorar sus eostumbros y favoroí-cr 
á todos los cubanos de limpia historia, 
para evitar que la tierra que hemos re-
gado con nuestra sangre, deje de ser 
el solar donde puedan vivir nuestros 
hijos con la dignklald' de hombres li-
bres. 
eD ust^d atentamente.—Emüio Nú-
ñez, Presidente." 
"26 de Diciembre de 1911. 
Sr. Presidente de la Asociación Hi-
jos de Veteranos.—Habana. 
Señor: Tengo la necesidad de ex-
presar á usted mi sorpresa al leer mi 
nombre como el de nno de los fir-
mantes del manifiesto autorizado por 
usted y demás miembros que consti-
tuyen esa asociación de su aprecia-
ble presidencia, y publicado en el po-
pular diario " L a Discusión" corres-
pondiente al día de ayer. 
Para no considerarme obligado á 
demostrarle mi inconformidad con 
el nso sin consulta de mi nombre, 
tendría en primer término y como 
circunstancia esencial de pertenecer 
de hecho á la asociación, después, 
sentirme de 'lleno satisfecho y confor-
me con todas las aseveraciones con-
tenidas en el referido escrito públi-
co, y por último, no tener el concepto' 
de que es inadecuado, que niños, se-
res irresponsables, figuren al uníso-
no de personas capacitadas, como es 
notorio que sucede en el caso de los 
firmantes del manifiesto. 
Sin más particulares que el de 
ofrecer á usted mis respetos soy de 
usted s. s.—Urbano Gómez. 
De " E l Comercio," en sus "Co-
mentarios:" 
E l señor Barraqué es "el hombre 
del día." 
Su carta al general Xúñez ha pro-
ducido excelente impresión en aque-
llos espíritus que desean que la^ Ley 
sea siempre Ley y que por nada se 
vulnere ni se deshonre. 
En la prensa de la mañana se re-
fleja mejor que en parte alguna el 
efecto de la carta del señor Barra-
qué. 
" E l Triunfo," califica de "impor-
tantes declaraciones" las consigna-
das en la carta mencionada. 
" E l Día"' dice de ésta que es; 
"digna y enérgica." 
Y " L a Mañana" entiende que es 
digna la actitud del señor Secretario 
de Justicia. 
Nosotros ya expresamos en el títu-
lo que pusimos á dicho documento el 
juicio que nos merecía. Notable nos 
pareció la carta del señor Barraqué 
y vemos que nuestro juicio no discrepa 
del que ha merecido á órganos de la 
opinión tan apreciables como los ci-
tados. 
T E L E G R A M A 
Habana, Diciembre 27 de 1911. 
Gómez Sosa.—Presidente Veteranos. 
Cienfuegos. 
Conversación sostenida Nochebue-
na Palacio con nuestro compañero 
Ferrara no tuvo alcance y considera-
ciones á que se refiere usted por ha-
berlo publicado un periódico esa. E l ' 
coronel Esquerra no fué nombrado 
aquel acto ni mucho menos se ha 
pensado en su traslado á Columbia 
E n grupo amigos íntimos se trató 
bajo diversos aspectos asunto vete-
ranos, pero en manera alguna Fe-
rrara me atacó á mí ni al coronel Es-
querra.—•{¥.) José de J . Monteagu-j 
do, Mayor General. 
B A T U R R I L L O 
" L a P a t r i a G a l l e g a " 
Estoy en deuda contra la ilustrada 
revista que lleva el título antecedente. 
Kn su último número me dedica dos 
extensos trabajos, en respuesta á la des-
interesada excitación dirigida por raí á 
todos los componentes de la honrada 
colonia gallega para que, cediendo to-
dos, sacrificando algo todos, se ponga 
término á la lamentable situación ac-
tual y la cordialidad torne á reinar en 
el seno de la numerosa patriota colec-
tividad. 
E n uno de los trabajos, "Varios so-
cios" exponen sus quejas y aducen sus 
razones contra lo que califican de so-
berbia de los elementos directores del 
Centro. Leido este memorial de a g r a -
vios se inclina uno ,á sumarse con los 
protestantes. Pero yo no quiero sumar-
me á nadie contra nadie en este caso, 
sino unirme á todos, y para ello es in-
dispensabie una común orientación ha-
cia la armonía social, ora echando un 
velo sobre errores pasados, ya subsa-
nando los que sean susceptibles de 
arreglo, y que en lo sucesivo todas las 
reclamaciones justas sean oportuna-
mente atendidas. 
E n el primer1 trabajo, en sección de 
fondo, la redacción del culto semanario 
reproduce esos cargos, aunque no tan 
detalladamente, con nombres y cifras 
como los "Varios socios," y después 
de agradecer mi humilde intervención 
en el asunto, proclama que el Centro 
necesita consejeros de sereno espíritu, 
desposeídos como yo de todo prejuicio 
y sinceramente amantes del esplendor 
de la colonia gallega. 
De veras me place que al amistoso 
requerimiento respondan frases de 
afecto y propósitos leales de concordia 
para lo sucesivo; y es por eso que no 
me atreveré á velar este valioso Cuadro 
de Honor dónde aparece, á la izquier-
da de mi oscuro nombre, la Gloria co-
ronando á la Ciencia, y, en la cimera, 
enlazados los escudos de Galicia y Cu-
ba; símbolos de patriotismo sano y pu-
ro ; como que la Ciencia merece todos 
los lauros de la Gloria, y es ciencia cí-
vica y gloria inmensa, enalteoer el nom-
bre de la patria en lejanos países. 
Presentar abrazados los escudos de 
Cuba y Galicia; decirse que están uni-
das la patria de Pastor Díaz y la de 
José Antonio Saco, y vivir desunidos y 
rencorosos los primeros, precisamente 
.•uando aparecen rencorosos y divididos 
por pasiones políticas los paisanos del 
segundo, sería un colmo de insinceri-
dad, sí no rae constara que por parte 
de los .más es vivo el empeño de una 
rectificación cabal y de una profunda 
reconciliación; siquiera para que su 
actual ejemplo no influya en nuestras 
doJorcsas disensiones domésticas. 
No se comprendería que, 'mientras los 
gallegos de América ofrecen al' mundo 
espectáculo sin precedentes en la his-
toria de las eraigraciones; mientras en 
las Antillas y desde el Río Bravo hasta 
Patagonia se presentan unidos y re-
sueltos en la obra magna de educación 
de la niñez y amparo de la indigencia 
de su país, llevando los ricos parte de 
su hacienda y aportando los pobres 
trabajadores óbolos humildes, hasta le-
vantar escuelas, sostener academias y 
esparcir la luz de la civilización por 
todos los ámbitos de la bella patria, re-
sulten roídos por el agravio mutuo en 
la administración de un centro de cul-
tura, de un sanatorio, donde precisa-
mente tuvieron siempre motivos tan 
justificados de orgullo regional. 
Yo quiero aceptar por un momento 
q w haya media docena de personas re-
fractarias ,á todo razonamiento, cerra-
das á toda explicación: se las elimina 
de los cargos representativos. Y al día 
siguiente se les demuestra con actos so-
lemnes, que si como administradores 
no eran buenos, como paisanos son 
dignos de afecto y como ciudadanos 
merecedores de estimación. 
¿Para qué, si no, sirve la facultad 
del voto? 
Una mayoría compacta y a'bsoluta, 
como dice " L a Patria Gallega," pue-
de ser desatendida durante un año. 
Cuando la renovación de la Directiva 
llega, la mayoría se impone por la do-
ble fuerza de la razón y del número. 
Lo que yo no apruebo es la dureza 
del lenguaje. Los censurados son ga-
llegos y son hombres de honor. E l in-
sulto envenena el ánimo del que lo re-
cibe. L a razón no necesita de frases 
gruesas para vencer. L a súplica hace 
más que la amenaza. E l enojo irrita; 
la observación cariñosa desarma. No-
tables tiene la colonia que pueden rea-
lizar la obra de aproximación, exi-
giendo el sacrificio á quienes deban 
hacerlo, no en nombre de la oposición: 
en nombre de Galicia, como yo, en 
nombre de Cuba, les mego que lo ha-
gan. 
Las dos patrias merecen mil veces 
más atención que los requerimientos 
del amor propio lastimado. Para hom-
bres de honor, y los censurados lo son, 
no hay medios de resistencia cuan.lo 
en nombre de dos patrias tan buenas 
la amistad sincera les ruega rectifica-
ción y tregua. 
Preguntas 
Varias me dirige "un gallego cu-
rioso," no sin hacer critica tal vez no 
muy justa de ciertas actitudes de es-
te Diario. 
E n lo del crimen de Cullera, por 
ejemplo, es el cable quien ha comuni-
cado las tristes noticias y es la prensa 
peninsular quien ha comentado la 
conducta inexcusable de los que asesi-
naron á un juez y á otros infelices, sin 
que estos hubieran merecido la muer-
te. 
E n todas las partes del mundo, los 
hombres honrados anatematizan el 
asesinato, y con más razón si lo reali-
zan turbas. ¿Cómo no ha de condenar 
E l Diar io escenas tales, no sólo horri-
bles en sí, sino que repercuten en el es-
tranjero, para mengua de la nación y 
baldón de todo el pueblo español? 
Cierto como dice mi comunicante, 
que se trata de ignaros, de empobre-
cidos, de elementos que viven inquie-
tos porque los malos gobiernos ni les 
educan ni Ies amparan de la miseria; 
cierto que hay instituciones vetustas 
en España y sed de radicales mejoras 
en la vida social; pero eso no justifica 
el asesinato en pandilla; eso sirve de 
i punto de partida para el observador á 
¡fin de explicarse las causales de los 
¡hechos sangrientos, laborar por la me-
joría de los pueblos y hasta pedir ca-
¡ridad para los asesinos; pero asesinos 
son estos 
¿No ha visto mi comunicante cómo 
los cubanos llevamos 40 años raaldi-
I ciendo de los voluntarios de la Haba-
i na, que asesinaron á ocho adolescentes 
) cubanos, y no ha leido las quejas y los 
j agravios, contra España toda lanzados 
j pot dos generaciones de mis paisanos, 
j hasta que la historia ha esclarecido 
| que la culpa no fué de España, sino de 
¡los tiempos y las circunstancias? 
Pues bien: no eran hombres cultos, 
i no eran hombres felices, no eran sino 
| fanáticos del patriotismo los que aque-
lllo hicieron. Y he aquí que los de Cu-
i llera son fanáticos de la libertad. To-
1 dos los fanatismos son malos. Se creían 
en peligro personal y veían en peligro 
á su patria los voluntarios, porque los 
cubanos queríamos ser libres, v mata-
ron cruelmente. Se ven infelices y 
creen que suprimiendo jueces acaban 
con las instituciones los de Cullera, y 
matan. Igualmente asesinas unos y 
otros ¿cómo no llamarles por sus nom-
bres, aunque uno se explique la violen-
cia y eche su parte de culpa sobre los 
que excitan su fanatismo y rio cal 
á tiempo sus agravios ó sus miodo^11 
Y tiene razón mi lector en esto 
abominable conducta también os ] V 
los guardias civiles qUn on j.ls j1 ^ 
descargaron sus fuciles sobre \nñ T'* 
sos electores. Como la de aquellos o l ^ 
que en Galicia dispararon sobre • 
nos indefensos por si una joya art'6?' 
ca debía quedar en la parroímin ' 
llevada al obispado. 0 ^ 
E l asesinato es vil siempre p 
cuando lo comete una turba más 0 ° 
Y cuando la fuerza, pública lo real? 
mucho más aún, Za» 
J o a q u í n N. ARAMBLTUí 
L A P R 
r i 5 . 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus rnaravilios&c efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mác d« treinta 
anos. Millares de enfermo*, curadas responden de sus buenas propiedades. To-
«os los médicos la recomienda" 
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fiEED í l a s m i ^ n m m «o se m ^ ^ m y ciií NJUSA 
E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a U d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat i s , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n ó i n s t a l a c i ó n de las o:>ras. 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I O A R i S T E E L C O Ü P A m r O F 0 U 8 A 
INÜEaIEEOS Y FAERICANTfíS 
E M P E D R A D O Núm. 17. H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
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" E l Mundo" se ha dedicado á ia 
política continental. 
E l campo es en verdad grande 
dilatado. Nosotros apenas nos atreve-
mos á mirarlo, sobre todo á tantas \L 
guas de distancia. 
E l intenso é intrincadísimo engra-
naje de la diplomaeia de un continen-
te nos marea á nosotros que apenas 
llegamos á entender los enredos de es-
te rincón en que habitamos. 
Tememos con harto fundamento 
que en tantos y tan complicados ho-
rizontes nos perdamos eii vaguedad3s 
Pero " E l Mundo" mira de hito ¡ ¿ 
hito al viejo sol del viejo continente. 
Y escribe: • 
E l monstruoso minotauro europeo 
famélico, devorador de tierras ajenas' 
ladrón de pueblos, de buena gana cae' 
ría sobre el continente amerieano, II3. 
no de "estrellas en su cielo y de repú-
blicas en su suelo," para engullírselo 
como se ha engullido al Africa eí 
"continente de los amarillos" al In-
dostán, á ia Indo-China, á la Sibena 
y como se hubiera engullido á otros 
territorios asiáticos á no haberlo con-
tenido, destrozado, en los campos de 
la Mandchuria y en el Mar Amarillo, 
la formidable espada de'l Japón mo-
derno. 
E l feroz minotauro. aguijado por 
su hambre insaciable, de buena gana, 
repetimos, caería sobre esas hermosí-
simas y feraces tierras de la América 
latina si no fuera por el miedo que la 
bestia tiene á la Doctrina Monroe, es 
decir, no precisamente á ella, sino á 
los noventa millones de anglo-amevi-
canos que la sustentan, apoyados m 
sus enormes armamentos de mar y 
tierra. Ya tienoii los Estados Unidos, 
la gran nación liberal, democrática y 
republicana, la segunda escuadra da 
combate del mundo, y pueden poner 
en pie de guerra, si fuere necesario, 
ocho millones de sol dad os. Esta movi-
lización se la permitirán á la Repúbli-
ca su inmensa población y su fabulosa 
riqueza. Y ante este Poder Naval }r 
Militar tremendo, retrocede el mino-
tauro. retrocere la Kuropa invasora, 
captadora, ladrona de tierras ajenas, 
di países débiles ó debilitados. 
" E l monstruoso minotauro." Nos 
encanta este tropo de " E l Mundo." 
Pero parécenos que el minotuaro 110 
es Europa. Es la fuerza que agita las 
mandíbulas lo mismo de un continen-
te que de una nación, desuna agrupa-
ción, de una ciudad y hasta de un in-
dividuo. 
E l minotauro fué Roma devorando 
á los etruscos. sabinos, albanos, mése-
nlos, cartagineses, griegos, españoles, 
Presumamos de idealista onanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y ad0P* 
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. alin 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley 11 
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues> Perfj 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de esíoma^0i)ia 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agrá a 
como imprescindible; con la seguridad de qne nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocac^?1 û pj 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las ce e 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHAR-DS, ~ 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. llágase l^J^16 | 
lo 
Para ganarse UNA E U E D A D E 
CIGARROS que 
reúna las Contraseñas que se en 
cuentran en las cajetillas de Oiga 
rros 
y forme con ellas el 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU VALOR 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
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mauritanos, eimbrios y teutones, ga-
los y bretones. 
Kl minotauro fueron At i la y Alar i -
eo descuartizando á Roma y t ragán-
dola pedazo por pedazo. 
El minotauro fué Napoleón Bona-
parte embistiendo contra Europa y 
dirigiendo después sus astas hartas de 
carne y sangre contra el nuevo Conti-
nente. 
E'l minotauro es el J apón engullén-
dose á Corea y haciendo oir sus mugi-
dos en Mandchuria. 
El minotauro son los Estados Uni-
dos rumiando á Tejas, California, 
Puerto Rico y Filipinas, y entrando, 
como en campo propio, por Santo Do-
mingo, Nicaragua, Cuba y Panamá. 
Ese minotauro, sea europeo, sea 
americano, tiene dos muy malas con-
diciones para que entienda de razo-
nes y filosofías. 
Es mitad bestia y mitad hombre. 
• 
• • • » * 
Mucho nos plí*ce que ' ' E l Mundo" 
estreche su campo y nos traiga al de 
ios pueblos hispano-ameriaanos. 
Escribe ei colega: 
Nos devoramos los unos á los otros. 
Luchamos, nos despedazamos por la 
conquista del Poder Público. Por con-
seguir un destino no se vacila en en-
cender ia guerra civi l ó doméstica. Se 
sale de una convulsión para entrar en 
otra. Ninguna, por supuesto, persigue 
un ideal nacional. Lo que se persigue 
sou fia&S personales. Ambiciones, co-
dicias, concupiscencias; he ahí toda la 
trama, toda la esencia de las convul-
siones latino-americanas.. E l hispano-
americano es valiente, recio, sobrio, 
buen combatiente. Sabe hacer admira-
blemente ' ' l a guerra p e q u e ñ a , " " l a 
guerra de guerril las," que es el recur-
so supremo y eficaz de los pueblos 
débi les ," medio de desorganizar y fa-
tigar á los "grandes ejércitos, sobre 1:o-
to á los ejércitos conquistadores é in-
vasores. 
He ahí otro minotauro; el indivi-
dual, la bestia y el hombre, no en la 
extensión de un continente ó de un pue-
blo sino en el corazón, en el puño 
del " y o . " 
¡ Ah ! este minotauro dentro de su 
pequenez, dentro de la mezquindad de 
su jaula es más fiero, más cruel, más 
bestial. 
Kl minotauro continental ó nacional 
se alimenta de carne ajena, devora á 
otros pueblos. 
El minotauro personal,, el de esas 
repúblicas hispano-americanas, á que 
alude ' "E l Mundo," se ceba con car-
ne dé casa y en la fiebre de su vora-
cidad no repara ni en destrozarse á sí 
mismo. 
Líbrele Dios á Cuba de tales mino-
tauros. 
¡políticos la idea de nuestro talentoso 
| compatriota el señor Camps? Y sobre 
J todo, qué le parece á nuestro honora-
ible Presidente la encantadora o<?u-
j rrencia de colocar ^n su mesa, allá en 
Palacio, una. fuente de trocitos de ca-
|ña pelada, para deleite de los ojos y 
del paladar? 
> Nosotros felicitamos al Sr. Camps, 
r ival del ático Escobar, y llamamos la 
a tenc ión de algunos de los que entre 
nosotros se han consagrado á la lu-
crativa profesión de organizadores de 
'banquetes, para que no dejen de apro-
vechar la original idea de nuestro re-
ferido compatriota, en el primer ága-
pe de importancia que se celebre en 
la capital. 
Creemos sinceramente que está lla-
mado á producir grandísimo efecto, 
no sólo en nuestro país, sino también 
en el extranjero, el primer " m e n ú " 
en que se intercale el consabido plato 
de trocitos de caña pelada, al lado de 
los postres más sabrosos y más selec-
tos. 
Si todas las industrias que de la 
caña en bruto se pueden obtener son 
como esa de los postres de " t roc i -
tos." nos quedamos con la molienda 
de los ingenios. 
A propósito de la caña empacada, 
hemos recibido una muy atenta carta 
del Director de' Agricultura, señor 
Comallonga, en la que ratifica su te-
sis contraria á la del doctor Camps. 
E l señor Comallonga opina con 
nosotros que el matar los ingenios es 
arrancar el estómago á Cuba. 
Encuentra además de perlas el se-
ñor Comallonga el proyecto de ley 
prohibiendo la exportación de la ca-
ña en bruto. 
Nosotros seguimos creyendo que 
está muy verde todavía para tan ra-
dicales precauciones. 
El señor Camps es partidario de la 
exportación de la caña empacada á 
los Estados Unidos. 
A nosotros no nos han convencido 
á la verdad las dos cartas que sobre 
•esta cuestión publicó en el Diario . 
Sobre la última escribe "Yueayo" : 
¿Qué les parece á nuestros partidos 
A e a e a r a d o 
Ese color que tanto admiran Jos 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el catis. 
D i venta en todas las Droguerías. 
Tinte de I I U l para loa cabellos 7 la 
bnrha, negro o cas taño. 
M'reclo cent. lío. 
J 
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"Lope de Rueda y su Teatro" se 
t i tula un libro que atentamente nos 
ha enviado el muy aprovechado estu-
diante señor Salvador Salazar. 
E l prólogo del señor Raimundo Ca-
brera nos dice que "en la Universi-
dad tiene un nombre de buen estu-
diante bien ganado ese joven lucha-
dor que se corona todos los años con 
los primeros premios." 
La victoriosa revista "Bohemia" 
nos comunica que el señor Salazar ha 
obtenido el premio en el concur-
so de literatura en prosa con su bo-
ceto de novela "Tea t r a l . " 
Y el libro del señor Salazar sobre 
"Lope de Rueda" nos manifiesta un 
estudio paciente y cuidadoso, un cri-
terio casi siempre acertado y una es-
peranza de rica y valiosa fruta cuan-
do la acabe de sazonar nueva y más 
reposada savia. 
Le queda tiempo al señor Salazar. 
No ha llegado aún á los veinte 
años. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Comanzó á las cuatro y cuarto. 
Presidió el doctor Oscar Hortsmann, 
actuando de Secretario el Licencia-
do Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Reclamación, 
Pasó á estudio é informe de la Co-
misión de Hacienda una comunicación 
del Director del Hospital Número 1, 
reclamando el pago de dietas ocasio-
nadas en aquel establecimiento por 
enfermos pobres del término munici-
pal de la Habana, 
Instancia 
A la misma Comisión pasó otra ins-
tancia del Director del mencionado 
establecimiento benéfico, solicitando 
que se exima del pago de contribución 
á varias casas propiedad del hospital. 
La orden del día 
El Ldo. Bruzón pidió que se diera 
cuenta de su moción solicitando la 
formación de orden del día para las 
sesiones. 
E l señor Quintana presentó acto se-
guido una proposición de "no ha lu-
gar á deliberar" sobre dicha moción. 
A pesar de que esa proposición no 
estaba fundamentada como exije la 
lay, el Presidente la sometió á vota-
ción, siendo aprobada por 10 votos 
contra 7. 
No habrá , pues, en lo sucesivo co-
mo no ha habido hasta ahora orden 
del día. 
Y seguirá imperando por tanto en 
el seno de la Cámara Municipal el as-
tado caótico existente de que son tan 
partidarios la mayoría de los actua-
les concejales. 
La orden del día establecería un 
turno riguroso y justo, por orden de 
fecha, para dar cuenta de los asuntos 
y eso, indudablemente es lo que se 
quiere evitar. 
Es más cómodo y más humano, al 
parecer, tratar y aprobar solamente 
los asuntos "de i n t e r é s , " aunque con-
tinúen en los estantes de Secretaría, 
donde llevan ya años, pendientes de 
rsolución, cientos de expedientes y 
vetos de interés general. 
La t r ibutac ión por agua. 
Reproducida por el señor Vallada-
res su moción—que ya publicamos — 
modificando el procedimiento para la 
cobranza de la t r ibutación por agua, 
fué puesta á discusión. 
El señor Veiga presentó una en-
mienda pidiendo el nombramiento de 
una comisión especial para que estu-
die todos los antecedentes del caso y 
se entreviste y ponga de acuerdo con 
el Director del Banco Español , toda 
vez que existiendo un contrato con 
esa institución bancaria no podría mo-
dificarse la t r ibutación por agua sin 
su consentimiento. 
Hablaron en favor de la enmienda 
su autor y los señores Valladares y 
Suárez y en contra los señores Bru-
zón y Sardinas. 
El público, al hablar Valladares, 
no sabía qué admirar más si su elo-
cuencia ó los deslumbradores rayos 
de un hermoso brillante que lucía en 
el dedo meñique. 
No pudo tomarse acuerdo ninguno, 
por haberse roto el "quorum." 
Eran las seis cuando se levantó la 
sesión. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
I D X O X I E S HVC I F t - I E ! 
L O S S U C E S O S D E C O L L E R A 
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
La mañana en Sueca.—Aspecto de la 
población.—El edificio del Juzga-
do.—Limpieza y desayuno de los 
presos.—Preparativos para el Con-
sejo. 
E l día amaneció nublado, con as-
pecto verdaderamente invernal. 
A las siete menos cuarto, apenas 
apuntaba el alba, la corneta fué to-
cando diana en todas las esquinas, 
llamando á los soldados alojados en-
tre el vecindario. 
Las calles aparecían solitarias, no 
viéndose cruzar por ellas más que á 
alguna mujer del pueblo, con su si-
lla de tijera y su rosario en la mano, 
que so dirigía á la iglesia. 
Atravesando las calles de Valencia 
y de la Virgen llego á la plaza de la 
Libertad, en donde se encuentra el 
Juzgado, en cuyo local ha de reunir-
se el Consejo de G-uerra. 
La plaza de la Libertad es larga y 
estrecha, con el suelo enarenado, con 
bancos de madera y sombreados por 
plátanos de Indias. 
Esta plaza sirve de paseo los días 
festivos á la gente del pueblo. 
Formando el chaflán principal de 
la plaza hay un gran edificio, que 
fué convento de frailes hasta la re-
¡ velación del 68, y que hoy está divi-
dido y destinado á tres importantes 
servicios: parroquia de Nuestra Se-
ñora de Salas,, patrona del pueblo; 
cárcel y Juzgado de instrucción, y 
hospital de la Caridad. 
Las ventanas de los pasillos 'del 
Juzgado caen al patio de la cárcel. 
Dicho patio, de 16 metros cuadrados, 
está rodeado de ocho calabozos. 
A las siete de la mañana , el jefe 'de 
la cárcel, con sus dependientes, con-
duce un cesto de panes para repartir 
el desayuno y va despertando á los 
presos. 
Poco después salen los procesados 
de Cunera, que han dormido en los 
calabozos. 
Varios grupos de presos sacan 
agua con una bomba y llenan cuno-s 
en donde se van lavando las manos 
y la cara, secándose con blusas y pa-
ñuelos. Uno de los reclusos tiene 
una toalla, que presta á algunos com-
pañeros, los cuales, mientras proce-
den á su limpieza, hablan y bromean. 
En seguida son nuevamente encerra-
dos. 
A las siete y media comienzan á 
llegar á la plaza de la Libertad gru-
pos de curiosos. E l comandante de 
Estado Mayor, señor Muga, ordena 
activamente la distribución interior 
de la fuerza y del público, colocán-
dose parejas de la Ghiardia Civil en 
las puertas de entrada. 
La dependencia del Juzgado es un 
salón espacioso. 
En estrados se constituye el tr ibu-
nal, formado por los jefes y oficiales, 
cuyos nombres ya se han telegrafia-
do. A la izquierda se colocan los de-
fensores civiles y militares, y á la de-
recha dos abogados con toga repre-
sentando al Colegi-o de Valencia y el 
juez mili tar señor Colomer. 
En el centro está la mesa del rela-
G r a t í i s a H o m b r e s 
1900 Tratamientos Gratis 
se Distribuyen entre 
Jos Hombres Débiles t 
y Gastados 
Véní'dse en todas Ins buenas 
farniaeías y Oroguerias. 
C o n s o l o l l e n a r e l c u p ó n d e a b a j o s e l e m a n d a 
á U d . u n t r a t a m i e n t o d e e n s a y e g r a t i s , c o m p u e s -
t o d e r e m e d i o s e s p e c i a l m e n t e e s c o g i d o s p a r a 
s u c a s o . T a m b i é n r e c i b i r á U d . l a G u i a M e d i c i n a l 
P r i v a d a d e 1 3 0 p á g i n a s y u n a c a r t a d e c o n s e j o s , t o d o 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . E s c r i b a h o y 
a n t e s d e q u e s e a c a b e n 
U N M E N S A J E D E E S P E R A N Z A 
51 snfre Ud . de algnma enfermedad pecu l ia r del hombre ; s i siente "Ud. qne «n me-' 
m o r í a f a l l a O (jue su e n e r g í a va mermando; s í se a l e n t é l i d . nervioso O gastado, s in 
Animo para emprender algo 6 con pocas ganas de t r aba j a r ; s i t iene Ud. p é r d i d a s semi-
nales durante l a noche ó si su organismo e s t ü debi l i tado, debido a excesos A vic ios de 
la j u v e n t u d , entonces si que este t r a t a m i e n t o g r a t i s le sera de g r a n beneficio. L a de-
s e s p e r a c i ó n que siente u n hombre a l saber que su fuerza v i r i l se ba perdido es t e r r i b l e ; 
que j a m á s v o l v e r * A sent i r e l í m p e t u de v i g o r y fuerza de tono y salud que hace l a v ida 
agradable. Estos hombres son los que m á s se a legrar&n a l o í r de esta f i l a n t r ó p i c a ofer ta . 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R O 
IVo pretendo cu ra r cftncer, l epra t i o t ras enfermedades Incurables, pero s i pretendo 
cu ra r y de hecho posi t ivamente curo machas enfermedades que o t ros consideran i ncu ra -
bles. H e curado mi les de casos c r ó n i c o s « c r i o s ; muchos casos que otros no han podido 
curar . M I Gula Medic ina l P r ivada pa ra hombres, expl ica como seca ran en el propio hogar 
todas las enfermedades que f i g u r a n en el c u p ó n de abajo y ot ras muchas que este corto 
espado no me permi te nombrar . ¿ Q u i e r e U d . saber como puede ser fuerte, sano y v i g o -
roso? E n e^e caso escriba V d . ft D r . Jas. W . K l d d . F t . Wayne . I n d * £2. U . A . H ó b l e m e 
de su caso y le m a n d a r é e l t r a t amien to , el l i b r o g r a t i s y le e s c r i b i r é una ca r t a personal 
de consejos. Todo g r a t i s y franco de porte. 
G U Í A M E D I C I N A L P R I V A D A G R A T I S 
L a Gafa Medic ina l P r ivada contiene 130 p á g i n a s de Informes y consejos respecto É 
tocias las enfermedades c r ó n i c a s , especialmente referente ft las enfermedades pr ivadas 
del hombro. D e s c r í b e l a s causas y s í n t o m a s de todos los males, expl ica la manera com<i 
p reveni r enfermedades y como é s t a s s é pueden curar en su prop io I iogar , s in doctor. 
Ksíít escrito en u n lenguaje sencil lo oue todo e l mundo puede comprender y estft biea 
i lus t rado . Si Ud . quiere gozar de buena salud y obtener su completo v i g o r , é s t e es e l 
l i b r o que debe Ud. poseer. Llene e l c u p ó n de abajo ó m á n d e m e una car ta describiendo 
su caso en «u prop io lenguaje y le m a n d a r é este l i b r o enteramente g r a t i s y con por te 
pagado. 
N O E S P E R O P A G A 
No acepto paga. N i u n centavo por eí t r a t amien to , m i l i b r o medic ina l « l a car ta de 
consejos. Quiero demostrar m i hab i l idad ft toda persona enferma 6 a f l i g ida que quiera 
aceptar esta ofer ta ahora, antes que sea tarde . T a l v e » no r e p e t i r é esta oferta. Quiero 
demos t ra r ft Ud . m i experiencia y as i q u e d a r á n convencidos sus amigos y vccinoH. Si 
yo lo euro ft Ud. . s é que U«J. d i r á una palabra en j n l favor cuando teñera la oportunidad, 
l i d . no q u e d a r á bajo n inguua o b l i g a c i ó n hacia m i . E l T ra t amien to Grat is , la fíufa Medlc inñ í Es to es todo l o que p ido . 
se los m a n d a r é l ibres de todo gasto. A p r o v é c h e s e de esta g r a n opor tun idad boy, ¿ n t e s ' q u e seL"deinMlado6tardÍ08 
mmmmmmmmmm. C u p ó n HA-54 p a r a e l Tra tamien to de Ensaye, G u í a Medic ina l y Consejos Gratis « • > • « • < • • . . * . • 
Marque una cruz ( X ) delante de cadt 
f v v x 1 ^ d que Ud- ten&a; y dos c r u c e » 
( A X ) delante de aquella que cons t i tuya 
su p r inc ipa l padecimiento 
Dr. James W. Kldd, Fort Wayne, Ind., E ü. A. 
Sírvase mandarme franco de porte y libre de todos gastos el tra-
tamiento para mi caso, su libro medicinal y la carta de con sejos. 
Nombre 
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—Alcohollama 
-r-C»Ivlei« 
tor. Inmediatos á estrados hay tres 
bancos para los procesados y det rás 
otro para la Guardia Civi l . 
Otros cnatro bancos con pupitre 
son ocupados por los periodistas, que 
son 15 de Valencia, 11 de Madrid, 
cuatro de Barcelona y uno de A l i -
cante. 
Det rás hay tres hileras de sillas 
para los abogados de Valencia y 
Sueca. 
Para el público se ha habilitado un 
local, tirando un tabique hasta la al-
tura de medio cuerpo. 
Comienza el acto.—Lectura del su-
mario. 
E l Juzg-ado y la cárcel se comuni-
can interiormente por una puerta si-
tuada en el piso bajo. 
Los procesados suben las escaleras 
esposados por parejas y custodiados 
por nueve guardias civiles. Parecen 
indiferentes á la curiosidad pública. 
Solamente comparecen 22, pues Ne-
mesio Jo ver Sapiña (a) "Herbaser" 
ha renunciado á presenciar las deli-
beraciones del Consejo. 
E l presidente declara ahierta la se-
sión. Actúa de relator el señor Co-
lomer . En seguida comienza el juez 
que ins t ruyó el sumario á leer éste, 
que es voluminoso. 
De la lectura lo más interesante es 
lo que sigue: 
Hallazgo, bajo una mesa, de los 
lentes de oro y del bastón de mando 
del juez; levantamiento del cadáver 
del alguacil Antonio Dolz, que apare-
ció en el río con numerosas heridas, 
y declaración del que entonces era al-
calde de Cullera, don Joaquín Feno-
llar, que salió en la m a ñ a n a del 18 de 
Septiembre á cazar patos. 
En esta declaración se dice que á 
las ocho de la mañana recibió aviso 
de que los huelguistas levantaban los 
rieles, y que el juez municipal avisó 
al juez de Sueca. Este llegó inespe-
radamente, corrió hacia el Ayunta-
miento, en unión de unos cuantos ve-
cinos y concejales que le auxiliaban, 
y. juntos, estuvieron en la escalera 
impidiendo la subida de los amotina-
dos hasta que ellos fueron arrojados. 
A las dos y media de la tarde se 
presentaron los carabineros, y un po-
co después facilitó el declarante una 
tartana para don Primit ivo Bel t rán y 
el hijo del habilitado. La tartana, 
aunque costodiada por los carabine-
ros, fué atacada por los revoltosos, la 
mayoría de ellos desconocidos. 
Añade el declarante que había 
anarquistas ocultos en Cullera. y que 
el juez señor López de Rueda detu-
vo á varios, por v i r tud de denuncias 
que se le hicieron. Cita los nombres 
de algunos conocidos, pero sin afir-
mar que ellos promoviesen la huelga. 
Sigue á ésta la declaración del co-
chero que guió la tartana conducien-
do al juez. Describe la entrada en el 
pueblo, amotinado ya. 
A l llegar al Ayuntamiento, el juez 
le d i jo : Vo lve ré , " y entonces él se 
fué con un amigo, desenganchó, co-
mió y salió para Sueca, «donde lle-
gó á las cuatro y media de la tarde. 
Viene luego la declaración de Ar-
turo Beltrán, hijo del escribano, 
quien dice que encontraron á varios 
vecinos levantando los rieles. E l juea 
tomó los nombres de aquéllos é hizo 
subir á algunos al carruaje. Entra-
ron en el pueblo entre las protestas 
de los grupos. De repente un desco-
nocido hirió al padre del deponente, 
no obstante haber tratado éste de im-
pedirlo. 
Cuando llegaron al Ayuntamiento, 
desde afuera gritaban: "Que salga el 
asesino de la humanidad." 
E l escribano herido, don Primitivo 
Beltrán, declara, como los anteriores, 
que á la entrada del pueblo, viendo 
el juez que un grupo numeroso acer-
cábase para salvar á los detenidos, 
ordenó al conductor del carruaje que 
acelerase la marcha. E l declarante y 
los que le acompañaban contenían con 
sus revólvers á los revoltosos. De re-
pente sintióse herido y refugióse en 
la casa del juez municipal. Los pa-
peles se los entregó al habilitado se-
ñor Tomás. No conoce ádos detenidos, 
n i sabe nada acerca de ellos. 
La declaración del señor Tomás, 
hijo del habilitado, describe la entra-
da al pueblo en forma análoga, y 
añade que los grupos llamaban ase-
sinos y canallas al juez y á sus acom-
pañantes , y las mujeres insultaban á 
los vecinos y les decían que no eran 
hombres. 
Los grupos salvaron al fin á los 
presos. E l juez montó en el carrua-
je, y el declarante y su padre llega-
ron corriendo al Ajnintamiento, per-
seguidos por los revoltosos que gr i -
taban : " ¡ Matadlos!" 
E l Ayuntamiento estaba aislado. 
Ellos mismos cerraron las puertas del 
piso principal, detrás de las cuales 
colocaron bancos y sillas. Todo ca-
yo hecho astillas. • Entonces pasaron 
al despacho del Alcalde y cerraron la 
puerta, pero también vino al suelo. 
Huyeron hacia la sala capitular. E l 
ocultóse en un armario, mas, asfi-
xiándose, salió de allí. Su padre y el 
juez le acondicionaron debajo de un 
diván. 
Por las voces que llegaban de la 
calle comprendió que estaban colo-
cando escaleras para llegar hasta los 
balcones. En efecto, á los pocos ins-
tantes sobrevino un gran clamoreo, 
ya en la habitación, seguido de aplau-
sos. Un momento más tarde reinó 
completo silencio. 
A poco presentóse un individuo, le-
vantó el diván, y, al ver al declaran-
te, di j ó l e : " S i me das un duro te 
salvaré la v ida . " A lo que contestó 
el interpelado: " N o eso. mucho más 
te d a r é . " El hombre misterioso no 
volvió por allí. 
Bajó después el deponente, al oír 
los golpes de las culatas de los fusi-
les en las aceras, y encontró mori-
bundo á su padre, en medio de r.n 
charco de sangre. 
A las precedentes dilisrencias si-
guen las de autopsia y las declara-
ciones de los procesados Juan Súñé 
Enano. José Cresno Solanés Cn) 
" C l a v e l l , " Cecilio San Fél ix Expósi-
to (a) "Panchito," Silvestre Sapiña 
Arlandis (a) "Pos" v Manuel Pale-
ro Carad (a) " P e r o l . " 
. E l macero conocido por el alias de 
¿ ESTA U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
CE DE f N S C M N I O . F A L T A DE A P E T I -
TO. F A L T A DE F U E R Z A S , Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , GAS-
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L 1 C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconst i tuyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
D r o g u e r í a s y Farmacias. 
C 3590 D. 1 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edic ión de la mañaná;- -Dieiembre 28 de 1911. 
tftMontaner" declara que á la una y 
ciedia estando en el Ayuntamiento, 
lllegó el juez. Cuando dejó ya de oir 
a] Alcalde y oyó fuertes hachazos, 
I presa de un gran temor, t ra tó de des-
Icolgarse por un balcón. Numerosos 
vecinos gritaban: " T i r a , t i r a , " y el 
oontestaba: " N o tiréis, que soy el tío 
Pope," á lo que abajo replicaban: 
" T i r a , que no le ha rás nada." Des-
pués sonaron algunos disparos, y, f i -
nalmente, ileso, consiguió llegar á 
su casa, donde se acostó. 
Más declaraciones.—La del "Chato 
Cuqueta." 
Después de un breve discurso, á las 
once y veinticinco se reanuda la se-
sión. 
El testimonio que " e l Chato Cu-
queta" prestó en el sumario es tan 
•interesante, y tanto se destaca en el 
proceso la repulsiva figura de este 
hombre, que considero oportuno 
transmitir íntegro lo referente á él. 
Es lo siguiente: 
"An te el juez declaró que el día de 
nulos se encontraba en el paso á ni-
vel del ferrocarril económico de la 
carretera de Sueca á Cullera, en don-
de la vía se hallaba levantada, y for-
mando con piedras una barrieda. 
Serían sobre las doce y media, se 
presentó un carruaje por la carretera 
de Sueca. En él iban el juez, el ac-
tuario, el habilitado, dos jóvenes, 
Dolz. Que al llegar el vehículo á la 
barricada, se apeó del mismo el juez, 
quien le obligó al declarante y á 
otros individuos a subir en el carrua-
je, para lo que bajaron los nue lo 
ocupaban, librando antes de obstácu-
los la carretera. Acto seguido em-
prendieron la marcha hacia el inte-
r io r de la población,, y al llegar á la 
altura de la callé de San José, un nu-
meroso grupo, capitaneado por Y i -
ceiite Bau Gallón (a) "Escr iba," se 
abalanzó al carruaje, abriendo la 
portezuela y viendo que bajaron á un 
tal Fernando París , dándose después 
á la fuga él y los demás detenidos, 
efetre los aue conoció á Antonio Ca-
sal, Tenacio Gómez, Tono Carma y 
uu tal Baláuzá. 
E l declarante echó á correr á ga-
tas, y entonces el juez le hizo alaru-
nos disparos sin hacer blanco. Y al. 
yer nue el alguacil huía por el calle-
jón de Picó, le persiguió en unión de 
otros del grupo, y. cogiendo alemnas 
piedras, se las arrojó, alcanzándole 
una en la mica al alguacil, nue fué 
derribado al suelo. Que vio á Fran-
éisci Colubi G-imeno (a) "Barquil le-
r o " que le pegaba con un hacha. Ac-
to seguido, marchó en busca del juez 
y sus acompañantes, y al llegar á la 
altura de la fuente del Corder, situa-
da en la calle de Valencia, se volvió 
de t rás de don Primitivo Bel t rán y le 
rsestó un ̂ navajazo en el pecho: que 
desde allí se fué a la Casa-Ayunta-
miento, y encontrando al Casat, éste 
le dijo que ya había un hombre 
•muerto. Que subió á la casa capitu-
lar, acomnañado de un srrupo de gen-
te, entre los que conoció á Vicente 
Bo::. Salvador Cavanes. Antonio Ca-
sat, Manuel Palero; nn ta l "Blanco ," 
• Fernando Gareía, Cecilio Sanfelice, 
Bautista Ibor Sancho, Francisco Ara-
gó y á un tal Chort. 
"Que, llegados á la puerta, entre 
todos la derribaron, y él declarante 
se quedó á la mitad de la escalera, 
desde donde vió que un tal Nemesio 
disparaba varios' tiros, así como el 
Palero, un forastero y un tal Cava-
nes; los tres primeros con revólver y 
el últ imo con una pistola vieja en-
mohecida. Entrando con todos éstos 
en el despacho del Alcalde, vió cómo 
el Vicente Bou le pegó seis ó siete 
golpes, con una maza de picar pie-
dras, en la cabeza y brazos al juez; 
" e l Blanco," con un martillo, hacía 
lo propio, y el Casat y el Cavanes le 
pegaban con una astilla de la puerta. 
" E l Panchito," con un grueso ga-
rrote, asestaba también golpes al 
juez. Que al llegar donde se hallaba 
e] dicente, los mencionados sujetos 
llevaban arrastrando al juez, que 
aún marchaba de pie. Entonces el 
declarante, con una piedra que empu-
ñaba, y sin soltarla de 1a mano, le 
dió dos golpes en la cabeza, viendo 
en este momento cómo Manuel Pale-
ro, con una navaja, dió varios cortes 
en el cuello al juez. 
"Entonces el dicente tiró la piedra 
al suelo y salió á la calle, colocándo-
se en la esquina del Siglo, desde don-
de preseneió que un grupo de hom-
bres, entre los que conoció á Casat, 
Palero, " e l Blanco." Fernando Gar-
cía (a) "Salamandil la" y á Salva-
dor Cavanes, que sacaban, arrastran-
do, al juez, y detrás de éste seguía 
Cecilio Sanfelice, pegándole con un 
garrote, dejando al señor López de 
Rueda en medio de la calle, donde 
I Sanfelice aún le " p e g ó dos ó tres 
i golpes." Concluido esto subieron los 
indicados individuos a los salones de 
la casa capitular, bajando al poco ra-
to detrás de don Fernando Tomás. 
Que al llegar este señor al umbral de 
la puerta de entrada, pidiendo que le 
perdonaran, el dicente, con una pie-
dra que llevaba, le dió un fuerte gol-
pe en el carrillo izquierdo, cerca del 
ojo del mismo lado. 
" E l señor Tomás, poniéndose las 
manos sobre la herida entró en el re-
tén de Policía, siendo perseguido por 
el arupo antes mencionado. 
"Panchito," " A r a s r ó , " "Cuadra-
d o " y "Salamandil la" le dieron írol-
pes al señor Tomás, y el dicente, des-
de la puerta del mencionado retén, le 
tiró una piedra al señor Tomás, dán-
dole en el pecho. 
"Que después los mismos indivi-
duos sacaron la víctima á la calle, y 
una vez allí, vió que "Panchi to ," 
con un garrote que llevaba, le acabó 
de matar, no sin que antes le pasara 
i el cuerpo con una aguja alparefatera. 
¡ One cogiendo el sombrero del señor 
i Tomás, le t iró á un tejado; nue vió 
I en los salones al "Salaman l i l l a " t i -
! raudo tiros, y le parece haber visto, 
! sin poderlo asesrurar. que un tal Ca-
! chocher t iró una piedra- al cadáver 
j del señor juez. 
" E n la indagatoria del mismo pro-
cesado, éste se afirmó v ratificó en 
su anterior y primera dec larac ión ." 
I Continúan las declaraciones otros 
, testigos. 
Siguen los careos de los procesados 
! ent^e sí. 
E l secretario dice nue ha termina-
| do la primera pieza del proceso. 
S S & G i r & t o d e l 
V e r i a t a Mérito es M n m n n Ganarse la Confianza iel PMígo 
Se ha fijado usted en la mult i tud de 
productos que se anuncian extensiva-
mente y que de repente desaparecen de 
vista V La razón de esa desaparición 
es clara: E l artículo no dió el resulta-
do que su anunciador aseguraba. Esto 
bp aplica más partieularniente á me-
dicinas. 
Un producto medicinal que tiene un 
verdadero poder curativo se vende por 
sí solo, y el remedio es recomendado á 
los que padecen por las personas que 
se han curado con él. 
Un prominente droguista de la Ha-
bana ha dicho recientemente: "Tome 
usted por ejemplo la Anticalculina 
Ehrey; una preparación que he vendi-
do por largo tiempo y la cual no t i tu-
beo en recomendar, porque en todos 
•los casos en los cuales es necesario eli-
minar el áeido úrico que es la causa 
principall del reumatismo, muestra 
asombrosos resultados beneficiosos in-
mediatos, lo cual certifican muchos de 
mis parroquianos. No conozco ningún 
otro remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga que goce de tantas ventas.'' 
E l éxito de la Anticalculina Ebrey 
se debe á que realmente cura todos los 
padecimientos de los riñones, hígado y 
vejiga, corrije los padecimientos urina-
rios y neutraliza el ácido úrico, que es 
la causa del reumatismo, 
La Anticalculina Ebrey hace desapa-
recer las formaciones de piedra en la 
vejiga é hígado y es recomendada por 
los médicos en los casos más severos, 
evitando operaciones peligrosas y la 
mayoría de las veces fatales. 
1 9 1 1 = 1 9 1 2 
Los dueños del A L M A C E N DE T A L A B A R T E R I A CON T A L L E R 
" E L POTRO," situado en T E N I E N T E REY esquina á la de H A B A F A , 
tienen el gusto de saludar, por este medio, á todos sus amigos y favore-
cedores, tanto del país como del extranjero, en las próximas Pascuas, de-
seándoles felicidades en la entrada del nuevo año, y larga vida y acierto 
en la marcha de lo que les interese. 
Habana, Diciembre 20. PALACIO Y GARCIA. 
14862 8-20 
I ^ Í G O - N U T R I T I V O ] 
El mejor y ei mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V J N O y J A R A B E 
VA Presidente suspende la sesión á 
la una en punto. 
Suspensión por dos horas.—Reouer-
dos materiales de los crímenes. 
Durante el descanso me acerco al 
tribunal para ver las piezas de con-
vicción referidas, 
La coraza usada por el juez es una 
carpeta grande de cartón-piedra, de 
unos cuatro milímetros de espesor, 
doblada por la mitad. Iba sujeta al 
pecho por un bramante que está 
manchado de sangre. 
El arma usada por H procesado 
apodado ' ' R s c r i b á " es una maza de 
hierro de picar piedra, con el mango 
delgado y largo. 
E l palo de "Panchi to" tiene él 
grueso de una muñeca. 
Los cuchillos de Ausina son tres; 
la hoja de uno de ellos es de unos 28 
centímetros de longitud; las de los 
otros, de 15 y 10. 
Las hachas son pequeñas, de cor-
tar leña. 
E l reloj del alguacil muerto es un 
viejo caldero de plata. Está parado 
en la una y tres minutos, hora en que 
su dueño se tiró al agua. 
La navaja con que " e l Chato Cu-
queta" hirió al escribano Beltrán es 
de hoja afiladísima, de 12 centíme-
tros de lonsritud. 
"Cuqueta" y "Panchi to," al oir 
la petición de,muerte que para ellos 
solicita el Fiscal y la narración de 
los hechos qne precedieron á la muer-
te del alguacil, ríense descarada-
mente. 
La mayoría de los procesados ha 
comido con apetito, y. al parecer, 
alardean de que no se les impondrá 
castigo. 
La sesión de la tarde.—La curiosidad 
pública.—^Suspensión de la vista. 
A las dos y cincuenta y dos minu-
tos comienza la sesión de la tarde, 
dando lectura á varias diligencias. 
En el público hay unos momentos 
de interés y emoción al conocer la 
declaración del testigo Serra Molina 
(a) " C a r r , " propuesto por la defen-
sa de José Ochera " P e r o l , " quien al 
declarar entregó en el Juzgado una 
carta en que dicho procesado le pe-
día que dijese que él no había estado 
el día de los crímenes en los lugares 
donde ocurrieron, y le rogaba tam-
bién que hablase á Sapiña para que 
declarase en el mismo sentido. En 
cambio, se ofrecía " P e r o l " á favore-
cer á " C a r r o " con su testimonio, 
porque " C a r r o " había sido procesa-
do por alterar el orden en Cullera. 
A l entregar al Juzgado la carta, 
dijo " C a r r o : " 
—Yo no quiero ser testigo falso. 
La sesión se suspende. 
E l cinismo de los acusados.—Escena 
repugnante. 
Durante el descanso del medio día 
he presenciado una escena que en-
tristecería é indignaría al espectador 
de corazón más frío. 
Subí, cerca de las dos de la tarde, 
la escalera del Juzgado y me sor-
prendió hallar asomada á nn balcón 
del corredor á la viuda del alguacil 
Antonio Dolz. 
Temblorosa, con la cara bañada de 
B A R L O E S Y P I H T U R A E S M A L T E 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n -
8 
i M ! i l l i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO.—SIJTILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3681 D. 1 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables & 0v23 de ioduro 
de Polasio ó de sodio quimlcamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pi ldoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él. y luego se descomponen en 
el intest ino con el fin de 
SUPRimiR C U A L Q U I E R 
I R R S T A C S O N E S T O M A C A L 
Experimentadis con éxito en los hospitales de París. 
Doai-: <ie 4 a 10 pildoi'ad (linrins. 
Ai.PORMiioit:L.GHOS,63,Av.dela République,París. 
En La Habana : DROGUERIA SABRA. — En 
Sa/mago c/e Cuba : GRIMARY y en todn» las princi-
imles Fnrnnicias. 
E S f R E Ñ l M l E l í T O 
y las Boíerfflgflaúes qiií tíe él ü i w a 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
rodnr. ins Médicos proclaman que este Hierro vito» do U Sangre cura sigivh»»K, — Ks imiv snnmor 
i la carne cruda, i los Icnugiiiosos, etc. Da ¿alud, íucua j hermosura á u los. — F'ÁiilQ, 
POR l_A 
C U S C Ü T I N E 
F O M L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para cria tu ra s y nlfios 
Precios moderadisimoi 
Depósito en CUBA : 
ItmtmM DrM.JOKNSQN 
L A MA tí A NA 
v TODAS r A RIVI ACIAS 
FOULON & C'-,Ph»rm. 
188, F* S'-Marfin, i^RIS 
acerco ii la mujer y 
l e ras 




v los demás, 
lagrimas, se 
üie d i jo : 
— i Mire señor ! ¡ Se 
Y señalaba al palio. En el patio, 
en efecto, riendo y vecando, se en-
tregaban algunos de lus presos á un 
espantoso juego. 
" B l Chato Ouquetav' 
una gorra retorcida, 
^Panchito," g r i t ándole : 
—¡Figúra te que eres e 
E l preso apodado "'e 
nuilaba darle hachazos, 
formando corro en derredor de los 
protagonislas de la parodia trágica, 
reían y los azuzaban con un vocabu-
lario soez. 
La pobre viuda del alguacil (á 
quien, por caridad, se sigue perrai-
tiendo que habite con sus dos hijos 
en el cuarto que ocupaba en el piso 
bajo del Juzgado) había subido á ba-
rrer la sala de las sesiones y se aso-
mó un momento á ver los presos, que 
estaban comiendo. Tan pronto como 
ellos advirtierou su presencia en el 
balcón, dejaron la comida y comen-
zaron la reproducción cínica del cri-
men. 
A l referir yo luego tal escena á al-
gunas personas, me han contado n110 
uno de los individuos para quienes 
pide el Fiscal 1a última pena, le pre-
gnntaba. bromeando, á su defensor: 
—¿Es verdad que quieren ponerme 
el corbatín ? 
E l defensor, perplejo ante la ma-
cabra pregunta, murmuró algunas 
palabras de esperanza y consuelo; 
pero el criminal repl icó: 
—¡Ríase usté de eso que anuncian! 
Todo este tinglao del'Consejo de Gue-
r ra lo t i ra rá de dos patadas quien 
yo sé. 
UB» iflBwi 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N E N 6 
á 14 D I A S , con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con p i -
c a z ó n 6 externas, por rebeldes que sean. 
P O R U S J F I C I N A S 
P A i A O I O 
La zona de tolerancia 
E l Piresidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo el 
traslado de la zona de lenocinio á la 
circunscripta por las calles de Pérez, 
cipal dé Oáibarién, en momentos de en-
contrarse paseando en el parque de 
aqu¿'l pueblo la señorita Mérida Mo-
rales, fué herida por dos disparos de 
revólver que le hizo el joven del co-
mercio don José Merchoral. 
- Dice también la autoridad provin-
cial ivIVriila, que la causa del aten-
tado obedece á que dicha señorita no 
quiso acceder ¡i las relaciones amoro-
sas que le propuso el autor de los dis-
paros. 
Arango, Juan Alonso Rosa Enrí-
quez, en el barrio de Luyanó, la que 
se llevará á cabo de acuerdo con las 
reglas que se dicten por los señores 
Secretarios de Gobernación y Sani-
dad, encargados, cada uno en la par-
te que le corresponde, de la ejecución 
de dicho decreto, los cuales resolve-
rán todas las cuestiones que sobre es-
te particular se suscitasen y tomarán 
las medidas más convenientes para 
que el traslado se verifique de la me-
joif manera y sin entorpecimiento de 
ninguna clase. 
«¿Cf lSTAÍ l lA Uí'. GOBERNACION 
Atentado 
Kl Gobernador Provincial de Santa 
'Clara comunicó ayer á la Secretar ía 
de Gobernación que según telegrama 
que había recibido del Alcalde Muni-
SECRETA RIA DE HACIENDA 
Los ingresos de Lotería 
Por este Departamento han sido pa-
sadas al de Lotería las relaciones de 
los ingresos en las distintas depen-
dencias de JJacienda de la República, 
por cuenta de la Lotería Nacional des-
de la creación de dicha Renta en 
Agosto de 1909, con objeto de qué M 
utilicen en dicho Departamento para 
confronta al procederse á la comple-




A la Juma de Educación de la Ha-
bana se le autoriza para tomar en 
arrendamiento una casa, para trasla-
I dar á ella la cscuola número 17, á cu-
i yo efecto solicitará el crédito de 200 
I pesos mensuales-que devengará dicha 
casa, á part ir de la fecha en que se 
efectúe el traslado. 
Que se cite nuevamente 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Manguito que comunica ha-
ber convocado á sesión extraordina-
ria para informar sobre sueldos (b 
maestros, no habiéndose celebrado 
por falta de " quorum, V se le mani-
fiesta que debe citar á junta tres ve-
ces consecutivas, debiendo comuniear 
á este Centro el resultado. 
Permuta aprobada 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Los Palacios se le manifies-
ta que este Centro ha aprobado la 
permuta establecida entre los maes-
tros señores Alfonso Forment de aquel 
distrito y Alberto Gómez, del de Pi-
nar del Rio. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Isla de Pinos, .se le comuni-
ca que por haberse agotado totalmen-
te el crédi to consignado en los Presu-
puestos del año Fiscal próximo pasa-
do, le es imposible á este Secretaría 
disponer, como sería su deseo, lo con-
ducente al pago incluido en la rela-
ción de los que se hallan pendientes 
de pago y que ha sido remitida á la 
iSecretaría de Hacienda para la reso-
lución que proceda. 
Incluidos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Bayamo se le manifiesta que 
en el pormenor de la distribución de 
fondos, remitido á la Secretar ía de 
Hacienda, del cual ha de tener conoci-
miento el Pagador de la Zona, se han 
incluido los $22.50 que adiciona para 
conducción de material, por lo que 
no se ofrecerán dificultades para su 
abono. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Título anulado 
Se ha dispuesto por esta Secretaría 
la anulación del t ítulo de Corredor 
Notario Comercial de es,ta plaza ex-
pedido á favor del señor Pedro Pablo 
Guilló, fallecido recientemente. 
MUNICIPIO 
Lo del "Mol ino Rojo" 
Fl Alcalde ha ordenado la forma-
ción de un expediente en averigua* 
ción de lo ocurrido el día de Noche 
buena en el teatro "Molino Rojo." 
Z O M Í F I S C i r D T T r H J I B I l l l i r 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas $ 1,146-5(5 
Por Impues tos 5,tíS)o ;5G 
Por Fondo Ep idemias . . . . '¿b-QO 
T o t a l $ 6,871-92 
Habana, D i c i e m b r e 27 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 27 D E D I -
C I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 15,850-97 
Por Impuestos 4,722-57 
Por Fondo Epidemias . . . . 20-00 
T o t a l 20,593-55 
Di fe renc i a á favor del a ñ o 
de 1910 $ 13,721-63 
E L T I E M P O 
Si le a tacan a los 
Ne rv io s es Porque 
Necesita T o m a r 
El Remedio Oriental Para Toda 
Clase de Ataques Nerviosos 
Ya Sean Mentales ó Físicos, 
E n la e n l e r r a e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e a los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es i m e -
n a l a ce rveza . N i f i s runa c o m o l a 
d e L A r K O P Í C A L . 
Dic iembre 27. 
Observaciones á las ocho a. m . del me-
r i d i a n o 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del 
R í o , 762.40; Habana , 763.50; Matanzas, 
763.16; Isabela de Sagua, 762.79; Cama-
g ü e y , 762.39. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R ío , del mo-
mento, 24'0, m á x i m a 29'0, m í n i m a 24'0; 
Habana, de l momento , 22,0, m á x i m a 27'6, 
m í n i m a 21'5; Matanzas, del momento, 
23'0, m á x i m a 30'2, m í n i m a 18 '1 ; Isabela 
de Sagua, del momento , 21'5, m á x i m a 
28'0, m í n i m a 21'0; C a m a g ü e y , del mo« 
m e n t ó , 21'6, m á x i m a 28'7, m í n i m a 19'4. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P ina r del R í o , E, 5.4; Ha-
bana, c a lma ; Matanzas, SSW, f lojo; Isa-
bela de Sagua, SSE, flojo; C a m a g ü e y , 
E N E , flojo. 
Es tado del c ie lo : P inar del R ío , Ha-
bana, Matanzas, Isabela de Sagua y Ca-
m a g ü e y , despejado. 
A y e r solamente l lov ió en Preston. 
S O N T O S V A R I O S 
Sociedad Naturista de Cuba 
En las elecciones verificadas el 26 
¡ de los corrientes, en su domicilio, 
i Manrique 140, fueron electos para 
regir los destinos de esta Sociedad 
durante el próximo bienio, los seño-
res siguientes: 
Presidente: Sr. Guillermo Foyo. 
Vicepresidente: Sr. José Guardiola. 
Tesorero: Raimundo Mora. 
Vieeíesorero: Ledo. Francisco Pe-
ñalver. 
¡ Vocales: Sres. Juan Romañá, José 
I María Soler. Antonio Hernández, En-
i rique Rivas, John (iohier, José m 
! Blanco, José Rodríguez. F. Pascual, 
José Gálvez. Faustino Marante, Juan 
Romañá Berta v Ramón Alvarez. 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
I N T E L E C T U A L 
1 > 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Agotamiento de Fuer-
zas por Excesos, Extenuación, Vejez Prematura, 
Debilidad General. 
S O L O T O M E S E 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
Que transforma la Extenuac ión en Vigor, La Debilidad 
en Fuerza, La Anemia en Riqueza de Sangre. 
P O D E R O S O R E P A R A D O R E S T I M U L A N T E D E L A S 
F U E R Z A S FISICAS E INTELECTUALES 
4 
¿ S u f r e V 
d e l E s t ó m a r a ? 
; No tiene V. apetito ?. ; Di ta ere 
con d iñeu lu id :. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, üloéra de i 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. . Por la m a ñ a n a , al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, es tá bilioso, 
tiene aguas de boca r. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, glasés, pirosis, vah ídos , pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opres ión , palpita-
ciones al c o r a z ó n ?. : Tiene V . 
H<X>K 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómi tos , diarrea r. ¿ Se altera V . 
con facilidad, está febr i l , se i r r i ta l 
por la menor causa, es'.á ttiste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche e n s u e ñ o s , sue-
ño agitado, resp i rac ión di t ic i i r. 
; Ningún remedio, n ingún regimer, 
ha podido curar á V. i . Consulte 
V . con su m é d i c o y le r ece t a r á el 
ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS {stomulix 
V r e c o b r a r á la salud, 
uata ib lai p'rifltíji|l»l farmarias M ntoBdo 
y Serrauo., 30, MADRID 
Ss remilG par correo toiltla i iiüicn lo pida 
¿DESEA USTED OBTENER BUEN ALUMBRADO Y 
EC0H0MIC0? 
' USE ¡ \ P M t \ T 0 S DE CARBURO, MARCA: 
P A R I S , L U I D E L S I G L O 
Y 
SIEMPRE hay existencia de APARATOS desde 2 has-
ta 500 luces. 
J. RAFECAS, Ohrapla i?. CiUco repre-
GPOtante y depositario de las especialida-
des do Salz de Carlos, Blíxir, digestivo» 
Dinamogenu, tónico, reconstiuyente, aiiti-
norvieso, Pulmofoefol contra la tos y malos 
de) pecho. Reumatol contra el reuma y 
írota. Purgantina contra el estreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Job.nson. lia-
Oai'H. ! ' i - i a; i cata lóeos. 
C 3077 D. 1 
Pida precios y ca tá logo á R. L úOTTARDl, Monte 
n ú m e r o 2 7 1 , Habana. 
C 358.'! alt. 12-; 
Toda persona quoti-nc en su casa un Irasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanaglo' ^ 
de poseer una buena P O L I Z A de seguro ^obre la salud Ninguna otra la protegerá tamo 
bien contra las eufornn'dadcs que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
durante mas de años ha avadado amillones de personas á recuperar y a conservar i . ^ - ^ . ^ 
la ENERGIA vo l BIENESTAR 'Si cada maftuna tomáis el - ENO S pronto notareis - / ^ 
en vuestro estado general. La nutrición se liare agradable y provechosa y el suenu es u » " 
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el irabaju agradable. e|rtE0!O 
FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE el WEJOR 
contra los dolores de. cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y 
febril del organismo. 
P r e p a r a d o a m c a i n e n t e p o r J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Desconfleso de las imitaciones. Nuestra marca de fabrica esta registrada en LUD* 
Vunde¿>i> en toda* las vrinnvulfK f,-<rm><r'r̂ . —^—• 
DTAHTO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 28 de 1911. 
m m C I E N T I F I C A 
Cpars 
e| D I A R I O D E L A M A R I N A R 
b r i d , Noviembre 80. 
5 ĵ os probloniíis, como los seres vivos, 
íjjen su período de inlaricia, en que 
F ^cen va.'ros, indecisos y por decir-
Fasí, indetermiliarlos. 
f-VlSiCW 'a ĥ 0̂1'̂ 1 ê â ciencia, es 




problema se plantea: se inicia 
'serie de soluciones; muchas resul-
l^mpletamente inútiles; otras des-
• v>.v,i ciertas esperanzas; muy pocas 
| L jas escogidas, y á ellas se aplican 
80 voS principios y nuevos •perfeccio-
í¿mientos, pero hasta llegar á la ma-
Lyez el camino es largo y penoso. 
pestíe la marmita de Papín, hasta la 
1()Comotora, ó la poderosa máquina de 
vapor ¡a^é camino tan largo y tan di-
^pésde los primeros intentos del tclé-
Mo eléctrico, hasta los telégrafos ac-
tuales; y dando un salto gigantesco, 
• e aquí es de mil es de kilómetros, has-
ta el telégrafo sin hilos ¡qué inmensa 
evolueión de la ciencia eléctrica! 
inn para 1H lámpara, de incandes-
cencia moderna, es extensa y penosí-
sima la marcha. 
' ¡Por qué serie de ensayos tuvo que 
"nasar Edisson, hasta llegar al filamen-
to de carbón en el vacío! 
I Ensayos repetidos 'de hilos metáli-
cos, do diferentes metales, al punto de 
establecer en California explotaciones 
-especiales de metales raros; multitud 
H fibras vegetales carbonizadas, y por 
fm según se dice, experimentos ya de-
finitivos sobre las fibras de cierto bam-
•Ü (je la ludia; todo ello para venir 
a parar otra vez en el momento actual 
; al mismo origen de partida: á los hilos 
mtáUcos. 
Desde el globo primitivo, lleno de 
: linmo, hasta el dirigible moderno ¡ cuán-
tos globos han vagado por el espacio 
ó se han estrellado en tierra! y aun 
.el problema, en todas sus partes, no 
está completamente resuelto. 
De cuantos problemas ha abordado 
el genio de la invención, el de infan-
cia más rápida, el de más veloz creci-
miento, el de triunfes más inesperados, 
es el de los aeroplanos. Ayer, como 
quien dice, el problema era imposible; 
impasible parecía toda solución prác-
tica. 
Y de pronto la solución aparece, y en 
anos pocos meses, se realizan prodigios. 
Recuerdo, que en estas mismas Cro-
mas, escribí hace dos ó tres años, un 
artículo, rebosando entusiasmo, para 
celebrar, como triunfo inmenso, el re-
. corrido de un kilómetro. "Esto, decía, 
no es andar á saltos, esto ya es volar." 
Foco después Bleriot cruzaba el Ca-
nal de la Mancha; hoy mismo viene 
Vedrines de París á Madrid, volan-
do triunfalmente en su aeroplano. 
Cruzan el espacio máquinas; cru-
zan el espacio alambres eléctricos; cru-
- zan el espacio ondas hertzianas, como 
tobes cruzaban el espacio, el. rayo, la 
faz v el sonido. 
En esta serie de problemas hay uno, 
intentado hace mucho tiempo, y que 
todavía no ha salido de la infancia, 
por decirlo en esta forma. 
Y será problema admirable cuando 
se descubra la solución práctica. 
En otras Crónicas, y aun antes de 
publicar ê tas Crónicas, en otra serie 
anterior de artículos, indicábamos ya 
.ciertas soluciones primitivas del pro-
blema á que vamos á referirnos. 
?e oye la voz humama, en el Teléfo-
.á muchos centenares de kilómetros, 
decir, que la electricidad, ó sea la 
rriente eléctrica, puede llevar el so-
puede llevar la voz, á trescientos, 
a cuatrocientos, á quinientos y más 
kilómetros. 
Pues bien, el genio y la ciencia plan-
tean este problema: 
Si la corriente eléctrica transporta 
los sonidos ¿ por qué no ha de transpor-
tar las imágenes? 
, Por la electricidad se oye á muchí-
sima distancia la voz humana; pueden 
conversar dos personas, por ejemplo, 
entre Barcelona y Madrid, pues ¿por 
que no han de verse al mismo tiempo 
que se hablan? 
Oirse y verse dos seres humanos á 
centenares de kilómetros sería suprimir 
la distancia. 
Y sería la combinación de dos admi-
rables problemas en uno solo; y sería 
la conjunción triunfal de dos triun-
fos; como en el cinemaliógrafo par-
lante, se conserva y se transporta en 
el tiempo, el movimiento y la voz. Y 
bien, como se ve y se oye á través del 
tiempo, nuevos inventores pretenden 
ver y oír á través del espacio, por gran-
de que el espacio sea. 
Y en efecto, para dos seres huma-
nos, que. pudieran hablarse y verse á 
mil kilómetros de distancia, el espacio 
no existiría. 
Cuando en las relaciones ordinarias 
de la vida, dos personas están en una 
habitación, y se hablan y .se ven ¿qué 
les importa, salvando excepciones, que 
la distancia sea de dos ó tres metros, ó 
que fuese de mil kilómetros? 
Pues si estas dos personas están, la 
una en París y la otra en Madrid y se 
hablan y se ven, como si estuvieran en 
una misma habitación, se anuló, el es-
pacio por inútil. 
E l espacio, es algo inerte, insustan-
cial, nulo, que no se cuenta. 
Cuando no hay que contar con él 
para ver y oir. 
Si el problema, se resuelve, la agude-
za de los sentidos, se habrá afinado, ó 
el planeta se habrá encogido. 
Los hombres están lejanos unos de 
otros y están cerca; no se molestan unos 
á otros y están en relaciones espiritua-
les ; las almas van con la luz, las almas 
van con el sonido; y así se aproximan 
y se estrechan tumultos de ideas y to-
rrente de sentimientos y sensaciones, 
como anhelando llegar á un foco co-
mún. Y si riñen, como están tan le-
jos, no se pueden golpear. 
Decía antes, que es un problema muy 
antiguo el del transporte de las imá-
genes por la electricidad. Quizás ten-
ga más de cincuenta años de fecha; 
más de cincuenta años hace que escribí 
yo, por vez primera, sobre este an-
helado problema: Yer lejos; muy lejos. 
¡Más allá del. horizonte visible, á tra-
vés de las montañas, por encima de la 
redondez de la Tierra. 
Y esto que decimos en forma vulgar, 
ver desde muy lejos, ver París desde 
Madrid, Madrid desde París, se for-
mula científicamente de este modô . 
transporte de imágenes por la electri-
cidad. 
Pero aunque hay soluciones muy an-
tiguas y son muchas, y algo adelantan, 
hay que confesarlo: este algo es muy 
poco. 
E n todas estas invenciones, desde las 
primeras de hace medio siglo, hasta la 
del profesor Rossing, del Instituto de 
Nicolás I , en San Petersburgo, el sis-
tema, en sus líneas generales, es el mis-
mo. 
L a idea madre, que ha de desarro-
llarse en una serie de aparatos, el pro-
grama, pudiéramos decir, es idéntico. 
Y antes de entrar en pormenores, á 
los que no sé si llegaremos en este ar-
j tículo, y que, por otra parte, no pue-
! den ser muy precisos, porque las des-
j eripciones que hemos leído no lo son, 
I marcaremos los puntos generales de es-
: ía invención, antigua y novísima ; que, 
| cuando llegue á condiciones prácticas, 
' será una maravilla más, en la serie de 
ciencia | lian de 
dores. 
hacerlas visibles á los expecta-in;ii-avillas, que ha realizado la 
moderna. Y decimos la ciencia en ge-
nend: la ciencia pura con sus grandes 
ideales, sus grandes teorías, sus fecun-
das hipótesis; la ciencia experimental 
de tantos físicos ilustres, que se acer-
can á la Naturaleza y en apretado abra-
zo la estrechan y la obligan y la ven-
cen, arrancándole en lucha eterna, y! el elemento geométrico, las sombras y 
uño á uno, sus secretos; y luego la cien- las luces, con la misma intensidad que 
en el punto de partida. 
! 
Claro es que, estos aparatos, que á 
decir la verdad, han sido hasta aquí 
muy imperfectos, han' de ser propios 
para recoger y hacer visibles los tres 
elementos de que antes hablábamos; 
los contornos, ó sean las líneas, ó sean 
cía práctica, que arroja á los cuatro 
vientos la invención; y por fin la in-
dustria que se esfuerza por ponerla al 
alcance de todos los bombres: del po-
deroso al humilde. Como ha sucedido 
con los ferrocarriles, con los trasatlán-
ticos, con el telégrafo, con la luz eléc-
trica y con la fotografía. 
Y 
Y si esto se consigue, la imagen, se 
habrá transportado y el observador, 
podrá ver á distancia y el ojo eléctri-
co, será eficaz. 
3o.—El trasporte eléctrico por con-
ductores. 
Este es otro problema. E l tercero í 





una persona, un 
cion, repetimos, sei 
so; porque se com 
la solución sea per 
transmisión eléetri 
no se limitará á ve 
rostro amigo, un ser humano 
_ Todas las imágenes, podrán trasmi-
tirse eléctricamente, las personas, sí; 
pero también un paisaje, montes, ríos, 
valles; y mares y costas; lo mismo un 
pedazo de las regiones del Norte, que 
un girón arenoso de los desiertos. 
Lo mismo un gran panorama de la 
Naturaleza, que ama muchedumbre hu-
mana: un expectáculo teatral, un par-
lamento, un mitin, una fiesta popular, 
una batalla, si para entonces hay ba-
tallas, que el dios de los ejércitos no lo 
permita. 
Y superponiendo, á la transmisión 
de las imágenes el movimiento y el so-
nido, allá en tiempos lejanos los nietos, 
de los nietos, de nuestros hijos, sin 
moverse del sitio que ocupan, cada cual 
reposadamente y en su casa, y rodea-
do de los suyos, podrá, por decirlo así, 
asomarse á todas partes y ver do que 
pasa en el mundo entero. 
Nuestra vista se habrá hecho infini-
ta, por eso al aparato del profesor Ros-
sing, se 
eléctrico. 
ta parece el más difícil, porque son 
muchísimos, interminables, los puntos 
que hay que trasmitir para la trasmi-
sión geométrica, y es enorme el nú-
mero de puntos de luz y de puntos de 
sombra, y de cada matiz entre la som-
bra y la luz, que han de viajar, al pa-
recer simultáneamente, entre el apa- ¡ 
rato trasmisor y el aparto receptor, 1 
De modo que se necesitará un núme- j 
ro enorme de conductores, tan grande, I 
que á juzgar por una primera impre-
sión, diríase que el problema es prác- \ 
ticamente imposible; y sin embargo, j 
no lo es. 
La dificultad está vencida y en to- i 
dos los sistemas del mismo modo. 
Precisemos la marcha general de las 
soluciones, para estos tres problemas. 
Mas para ello aguardamos al artículo 
próximo. 
j ó s e tí'CHEGARAY. 
s S i t a M e r i m 
Y repito lo que antes dije y esta vez 
va de veras. 
Volvamos ,á nuestro problema. 
La solución del problema se com-
pone de tres partes. 
E l programa tiene, por decirlo de es-
te modo, tres artículos. 
'lo.—Recoger y trasmitir las imáge-
nes. 
en suma, recoger 
i — x n — 1 9 1 1 . 
L a prensa local publica hoy la noti-
eia de'haber sido elevado el Purpu-
le ha dado el nombre de oiaj rado montañés á la excelsa categoría 
de Príncipe de la Iglesia. 
Pero sujetemos los vuelos de la fan-| E n su cabeza—escribe el "Diario 
tasía y contentémonos con las invencio-¡ Montañés"—blanca como las nieves 
nes modernísimas, que son prodigiosas de las altas montañas que circundan 
si se comparan con lo pasado, que son \ su valle natal, luce el capelo, la birre-
balbuceos infantiles, si se comparan | ta roja; sobre sus hombros pesa el pa-
cón los prodigios del porvenir. | ií0 sembrado de cruces Aquel rapa-
A no ser que, según el dicho vulgar, | ZU&1 viv0j inquiet0 airoso atrayen. I 
una catástrofe planetaria o geológica, i t que a.pacentaba el g.anado en la i 
nos dcie con la miel en los labios y la laderas ,baña el umoso g ^ . 
muerte en el cuerpo. • i i, L - j i u -n j ^ 
aquel humidle aldeanillo de los cam-1 
pos cabuérnigos ocupa un asiento en i 
el sacro senado de San Pedro; el cán- i 
tabro don JoséxMaría de Cos, es car-1 
denal. 
A sus méritos propios^ á sus precia- j 
ras dotes, á su virtud y saber, debe j 
el al deanillo el haber ascendido por 
la escala áurea de aristas diamantinas. I 
E l elocuentísimo orador de inspira-
ción santa, de doctrina profunda, da ¡ 
Que es, en suma, recoger v trasmi- ático Susto> de clásico ,estil0' de M -
tir, contornos, sombras y luces hasta ell da Palabra, el Magistral de Oviedo,! 
día en que .también puedan transmi-1 GarS0 ganado en reñida y franca lid • 
tirse los colores. ^ ciencia y de facundia por el semi- ¡ 
Otro problema más que se plantea; | narista cabuérnigo pasó á ocupar, de-
porqué en esta fiebre de la invención, | jando en la capital de Asturias sim- j 
aun no está resuelto,un problema dei:patías y recuerdos gratísimos, mer-j 
todo, cuando ya otro problema viene | ced á su fino trato, á su espíritu ex-1 
á nuestrq encuentro y nos hostiga y nos pansivo^ á sus dotes relevantes, la sc-
solicita y no nos deja tranquilos, j de Astorga y de ésta la Arzobispal de 
Mas por el pronto la primera parte, Cuba. 
de la solución, está reducida á lo que 
acabamos de indicar. Recoger contor-
nos, es decir, líneas geométricas y som-
bras y luces en diferentes grados. 
Salvo el color, estos son los tres ele-
mentos de todas las imágenes. 
Después de todo, no de otra cosa es-
tán compuestas todas las reproduccio-
nes fotográficas. 
2o.—Después de los aparatos de tras-
misión que constituyen el grupo prece-
dente y la primera parte del problema, 
vienen los aparatos receptores, coloca-
dos al otro extremo de la línea, y que 
han de recibir las imágenes, que par-
tieron de la primera estación; y que 
E n este alto puesto sirvió con ejem-
plar virtud no solamente á los intere-
ses espirituales de la iglesia, sino á 
los materiales de la Patria. Vuelto á 
"España en tristes días, ocupó el Obis-
pado de (Madrid-Alcalá, de cuya sede i 
pasó á la Arzobispal de Valladolid, en i 
donde el Santo Padre ha buscado su i 
Cardenal, 
Parecía, y aún parece el señor Cos, 
un Prelado de aquellos apuestos, elo-
cuentes y santos de la Regencia, por-
que, como muchos de aquéllos el vir-
tuoso sacerdote, el Obispo sin mácula, 
ha sabido hermanar la rectitud del de. 
oer inflexible, de la ortodoxia intran-
sigente con las concesiones sociales 
que no dañan. Sin dar janiiás de mano 
al ín^robo y difícil trabajo de su elc-
vadísima misión, ha cultivado la his-
toria y la epigrafía, y maestro en ella 
es, pudiendo figurar como uno do 
nuestros excelentes escritores. Su ca-
rácter es apacible y conciliador, su 
corazón caritativo y leal, su alma no-
ble y delicada. Ama al arte y á la 
ciencia; pero singularmente á la vir-
tud y posee el ardimiento del apóstol 
con la caridad del cristiano le las Ca-
tacumbas. 
Los servicios prestados á la Iglesia 
por nuestro ilustre paisano han recibi-
do el mayor galardón que un sacerdo-
te recibir puede, por eso con la mayor 
reverencia le enviamos nuestra enho-
rabuena y se la damos también por la 
honra que recibe en uno de sus hijos 
de la Montaña. 
Otra vez ha sido Santander agra-
ciado con un premio mayor de la Lo-
tería Nacional. 
E n el sorteo de ayer las 100,000 pe-
setas correspondieron al número 
21,278, que había vendido la admi-
nistración de Loterías de la calle de 
Ataranzas, una de las administracio-
nes más afortunadas de Santander, 
que ha pagado ya, desde que está es-
tablecida, 21 primeros premios y mu-
chos pequeños. 
E l billete se vendió por fracciones 
en la misma administración entre el 
sábado y el domingo. 
¡Se sabe sólo que dos décimos fu:-
ron á parar iá Torrelavega y uno en el 
Astillero. 
De los otros siete nada se sabe de 
quiénes sean los afortunados poseedo-
res, aunque se cree que estén en San-
tander. 
Las aproximaciones y las centenas 
se vendieron también aquí por la sim-
pática vendedora la "Nati" y el ven-
dedor conocido por el "Señorito ." 
Por cierto que la "Nati" está de 
enhorabuena, no sólo por haber "pes-
cado" algo en esta ocasión, sino por 
perspicacia. 
Al medio día de ayer tenía en su 
poder siete décimos de la centena del 
premio mayor, cuando se le presentó 
un individuo, pidiéndola con mucha 
insistencia décimos de un 21,200. 
La "Nati" los tenía y la extrañó 
la insistencia de aquel individuo. 
Preguntó si había caido en Santan-
der el premio mayor, y como la con-
testaran con evasivas, se afirmó en 
que podría convenirla quedarse con 
los siete décimos, y así lo hizo, siendo 
para ella el premio. 
Y nadie mejor podía llevárselo. L a 
"Natti" merece el pequeño premio, 
y aun otro mayor, aunque no sea más 
que por los muchos que ha dado á 
otros y por el mucho trabajo y dinero, 
probablemente, que le ha costado el 
darlos. 
Otro cinco décimos fueron á parar 
á L a Cavada, llevados por la recadis-
ta Manuela Norti, que, por cierto, no 
los ha pagado todavía, y esta es una 
aclaración muy necesaria para que no 
se la olvide. 
Los cinco décimos están departidos 
entre doce personas, que son las si-
guientes con las participaciones que 
?ada una llevaba: 
Manuela Norti. 2 pesetas; Isabel 
Grarcía, 1; Engracia Cobo, 1 ; Rosa Ca-
ñas, 1; Almudena Lombó, 1; José 
Lombó, 1; Antonia Canales, 1; Trena 
Blanco, 1 ; Felipe Lombó, 3; Clemen-
tina Diego, 1; Eustaquia Cruz, 1; y 
una pasiega cuyo nombre se descono-
ce, 1. 
Total 50,000 pesetas que han entra-
do en L a Cavada. 
De los décimos que están en Santan-
der, se dice que uno le tiene un cama-
rero del Oantábrico y otro un pintor 
con taller en Daoiz y Velarde. 
Si es verdad estos señores se han 
callado, para que no les molesten, sii* 
duda alguna. 
De todos modos, ¡enhorabuena! 
* * * 
Por conducto fidedigno nos consta 
que- ayer quedó firmado por el Minio-
terio de Fomento el expediente de 
cambio de tracción del tranvía de .Mi-
randa, que tuvo entrada en aquel de-
partamento el dia 21 del pasado No-
viembre, lo que demuestra una activi-
dad que tenemos que elogiar sin re-
servas, pues sólo con apoyos de este 
orden se puede conseguir la realiza-
ción de empresas que, como dicho 
tranvía, favorecen de modo tan noto-
rio al interés públicoj 
Dentro de pocos días llegará dicho 
expediente al Gobierno civil para la 
debida tramitación, que, seguida en la 
forma que hemos aplaudido, y adelan-
tando como adelantan las obras, per-
mite asegurar que en la primavera 
próxima quedará sustituido el arcaico 
tranvía de muías por una magnífica 
línea de coches eléctricos. 
También nos consta que el alcalde, 
señor Lloreda,.ha .girado una visita á 
las obras, de cuya rapidez y dirección 
quedó personalmente muy complaci-
do, tanto más cuanto sería lamentable 
que no coincidiese con la venida de 
los Reyes al Sardinero la instalación 
de nuevos y cómodos servicios de 
transporte á las playas. 
Y no hubo más noticias interesantes 
en esta quincena 
c. 
Agenda Cooiercial y de Bufete 
para la Hepoblica de Cuba 1912 
L a conocida casa E d i t o r i a l B a i l l y - B a i -
l l i e re , en sus deseos de i n t r o d u c i r en es-
t a R e p ú b l i c a sus ú t i l í s i m a s Agendas de 
Bufete , de las cuales para E s p a ñ a y A m é -
ricas L a t i n a s hace hoy 30 ediciones dis-
t in tas , que representan m á s de 150,000 
ejemplares , ha hecho una e d i c i ó n espe-
c ia l pa ra esta R e p ú b l i c a , que ha puesto á 
la ven ta con el t í t u l o que encabeza estas 
l í n e a s . 
E l con ten ido de l a nueva Agenda, q u « 
t a n buenos servic ios ha de pres ta r á to-
do e l que del buen orden de sus nego-
cios se preocupe, es e l s igu ien te : 
365 fol ios (uno por d í a ) de 38 l í n e a s y 
doble co lumna en e l Debe y H a b e r pa-
r a las operaciones en pesos p la ta y oro 
y r e s ú m e n e s de las mismas a l final de 
cada mes y a ñ o . 
Ca lendar io del a ñ o , calles de l a Haba-
na, con su ent rada y sal ida. G u í a de fe-
r roca r r i l e s , vapores, datos y t a r i fas de 
correos, t e l é g r a f o s y cables; cuadro un i -
versa l de pesas y medidas ; tablas de in -
tereses y de a m o r t i z a c i ó n ; tablas pa ra 
pagar á los j o rna l e ros ; r e d u c c i ó n de mo-
nedas ext ranjeras á pesos y centavos, de 
oro á centenes y luises, moneda e s p a ñ o l a 
á amer i cana y v iceversa ; d i v i s i ó n j u d i -
c i a l de l a Habana ; ta r i fas de coches y 
a u t o m ó v i l e s , etc., etc. 
L a Agenda es u n l i b r o de oro, porque 
d i a r i amen te i n d i c a r á los pagos, cobros ó 
asuntos que en el m i s m o d ía , a l s igu ien te 
6 en u n a fecha de te rminada haya qus 
real izar , ev i t ando con el lo los frecuentes 
o lv idos que tantos per ju ic ios suelen oca-
sionar. 
Para e l negociante es u n poderoso au-
x i l i a r ; para el profes ional es de suma 
necesidad; para el p a r t i c u l a r es de g ran 
u t i l i d a d . 
L a A g e n d a e s t á impresa en excelente 
papel y con e n c u a d e m a c i ó n s ó l i d a y ele-
gaonte en tela . Con e l fin d é da r l a á 
conocer se ha puesto de v e n t a en todas 
las buenas l i b r e r í a s y p a p e l e r í a s , a l pre-
cio de u n peso p la ta e s p a ñ o l a . 
de los Hombres. Garantizado. 
:Precio,*1.40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Or. Manuel 
íohnson. Ha curado á 
otros, lo enraré, á usted. 
H*g& la prueba. Se soli-
Coipaple Senérale T r a s a t M i p e 
I Í I 8 fflíflS f l t l S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COK E L GOBIERNO F R A N C E S 
V A P O R E S C O R R E O S 
la C o p l a 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
N T O S D E APARATOS D E TiSLE-
^ A P I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NlCAil A GRANDES DISTANCIAS. 
NEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORU«A. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
^APOR CORREO 
U C H A M P A G N E 
C a p i t á n Roch 
^ í r á el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
^ directamente para 
Co^ña Santander 
y St. Mazaire 
miten carga y pasajeros para lo» men-
don; 
puertos. 
j , ; f r s c i o e m PASAJE 
J51- clase desde $148.90 «. L ea aáelutt 
^ «• clase 126.00 „ 
r^0--freferente 83.00 „ 
rcera c lase : $ 16 a m e r i c a n a 
?r«cio Pít8aJe de ida y vuelt*. 
^Jo. 8 CoriVeDcion*í«« «n catín ¿tro te? de 
fia so e(luipajee se r e c i b i r á n en la M a c h i -
amente la v í s p e r a de cada salida. 
s i ^ Po^enores , d i r i a r in» i va co*-
41-10 en «ata Dlaaa 
E M E S T G A Y E 
0p|C!r1c í*Partad(í núm. 1-090. 
u<* 88, aitna, T E L E FON 
C 'KC¡>1 h a q A n a 
O A-1475. 
D. 1 
A N T E S D E 
AOTOIIOJLOPEZ Y 
PRECIOS DE P A S A J E S DE L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
En 1-clase M e $ U 8 C f . ea a t t a t s 
i f * «126 « 
« f preferente « 3 3 ^ 
^ 3- ordinam « 1 6 < » 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e u c i o n a l e s j m r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
A N T 0 N Í 0 L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H , 
EsJdrS para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 30 de Diciembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admi te carga y pasajeros, á los que ma 
ofrece el buen t ra to que esta an t igua Com-
p a ñ í a tiene acreditado en sus diferentes l í-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Ingla tor ra , 
Hamburgo, B r é m e n , Amsterdan . Rot tordan, 
A m b e r e » y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo s e r á n expa-
didos Kasta la v í s p e r a del d ía de salida. 
Las pciizas de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y la carga á bordo hasta 
el d í a 29. 
La c o r r e s p o d e n c í a sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Cor reo» . 
E L V A P O R 
L E G A Z P Í 
C a p i t á u : C O M E L L A S 
Sa ld rá para P U B i t T O L I M O N , c o i . o i * . 
SABANIÍ L A . CUUAZAO, PUKKTO CABIfe-
M , 0 . JJK G U A I R A , CARUPAJVO, TBITÍ IDAn, 
P O C E . SAN JÜAN D E PUERTO HiCO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C&dU 7 Bnre« i«aa 
sobre el 2 de E N E R O á las cuatro de la 
tarde, l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admi te pasajeros para r a e r t * LJmdA, ü » -
16'u, Sabuailla. C a r a a a « . 
Pver tn Cabella y ILn Gualrn 
'/ carga general, incluso tabaco, para todos 
leí puestos de su I t inerar io y del Pacifico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curaieao. 
Los bi l le tes de pasaje sólo serAn expadidee 
hao tü as D I K Z del d í a de l a salH&. 
Las p ó l i z a s de carga se flrmar&n por el 
Cormignatario antes de c o r r e r í a s , siu cuyo 
ré.hii'tartps s e r á n nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 30 de Diciembre, y l a carga 
á.á, bordo hasta el d í a 2 de Enero. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
s a l d r á para 
VERACRUZ 
sobre el d í a 2 de Enero, l levando l a co-
correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t a carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los bi l letes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d í a de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, s in cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Los documentos de embarque se reciben 
hasta el 30 de Dic iembre . 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 2 de 
Enero. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
SALDRA P A R A 
Y S A N T A N D E B 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
A d m i t e pasajeros y carga general. I n c l u -
so tabaco para dichoe puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a í é y cacao en par t idas 
flete co r r ido y con conocimiento di recto 
para Vigo , Gi jón, Bi lbao y Pacajes. 
Los bi l letes del pasaje s6\o s e r á n expe-
didos hasta las doce del d í a de sabida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por ed 
Consignatar io antes de cerrajas, sin c u -
yo requis i to s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
ío de pasajeros y del orden y r é g i m e n I n -
terior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , ed 
cual dice ksi: 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r sobre t o -
dos los bul tos de su equipaje, su nombre 
y el p u e r í o de destino, con todas sus ietraa 
y con la mayor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n la Com-
p a ñ í a no adTwltrá. bu l to alg-d.no d<5 equipaje 
que no lave claramente estampado su n o m -
bre y Cptillído de ju d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe g ra tu i t amente la 
lancha "Oladia tor" en el Muel le de la M a -
china, l a v í s p e r a y d í a de sal ida hasta las 
diez de ia m a ñ a n a -
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiquí>ita adherida, en la cual c o n s t a r á eA 
n ú m e r o de bil lete de pasaje y el punto 
donde e^te fué expedido y no .serán rec i -
bidos á bordo los bul tos en los cuales f a l -
tare esa etiqueta. 
Para c u m p l i r el R. D. dei Gobierno dft 
España. , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que e l 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bi l le te en la casa Consisrnatarla. 
Para informes dinsrírBe á su consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y . 
OFICIOS 26. H A B A N A . 
S3G5 N - l 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X S. S. Co.) 
Servic io de vapores entre 
1 A I 
N O T A . —Esta C o m p a ñ í a t iens una pó l i z a 
flotante, a s í para esta l í n e a como psxa t o -
das les demíos, bajo la cual p u « d e n asegu-
rarse todos los efectos que se erobarqueo 
en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los sefiores pa-
sajeros, hac ia el a r t í c u l o 11 del Reffdamen.-
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase, desde $40-00. 
Salan de Santiago (v ía Nassau) quince-
nalmente los m a r í e s . 
Pasaje en Pr imera Clase, desde $35-00 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasaje en P r imera : á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-Ü0. 
Se expiden pasajes para Europa por t o -
¡ das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
I Para informes, reserva de camarotes y 
bil letes: 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A O E M O R 
E n l a casi l la correspondiente a l p a í s d« 
p r o d u c c i ó n se o s c r l b i r á cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Ext ra . i j e ro , " 6 las dos 
si el contenido d€4 bul to 6 bul tos r e u n i e s e » 
ambas cual idades 
DE 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-7 ' O . 
S. e a C. 
SÜLIBAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 30 á l a s 6 de la tarde. 
P a r a N a e v í t i s , P ¡ i e r c t > P a r i r é , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r í , r N i p e > 
B a r a c o a , G n a n t á n a m o , (á. l a i d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los martes & lac 6 de 1* tsxde. 
Para Isabela de* Cague y C a i b s r i é n 
NOTASs 
Carga de cabotuge 
Sf> recibe basta las tarea dt. «a tarue J«) 
día de »aüda -
Carga de t r a v e s í a 
Solasaente ee r e c i b i r á has ta las 6 de la 
tarde del d í a an te r io r a l d* l a MuKraa. 
At raque en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d í a s 4, 15 y 25 a t r a -
c a r á n a l Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
d í a s 11 y 18 a l del Deseo-Caimanera. 
A l re torno de Cuba, el a t raque io h a r á n 
siempre en el Muel le del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas, reciben carga á flete corr ido para Ca-
maguey. 
Los conocimientos para los ermharoueo 
s e r á n dados en la Casa A r m a d o r » y Con-
sigmataria á los embarcadores que lo so-
l ic i ten , no adml t l tndose n i n g ú n embarqu* 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa fac i l i ta . 
En l o * conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c la r idad y exac-
t i t u d las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de b u l -
tos, clase de los mismos, contenido, p a í s d* 
p r o d u c c i ó n , residencia del receptor, peso 
oru to en k i los y vajor dw las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que 
le f a l e cualquiera de estos reaulsitoa, lo 
misme que aqueJloe que en l a casi l la co-
rre6$)oidiente a l contenido, eülo se « a c r i b a n 
las pas abras "efecí.os," ^naercauncía-s" 6 "be-
hkLas;" toda vez que por Ias Aduanas se 
exi^e que ce h a « a constar la clase Ue con-
tenido de cade, bul to . 
IA*Z s a ñ o r e » embarcadores de bcWí l a s su-
jetas al Impuesto, deber&n deta l lar en lo» 
conocimientos l a ciase y contenido de ca-
da bul to . 
Hacemos púMico , para general c o n o c í 
miento, que no s e r á admi t ido n i n g ú n b u l . 
to que, á j u i c io de los sefiores Sobrecar-
sos. no pueda i r en las bodegsg del buqu« 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Sstas salidas y escalas p o n r á a 
•er modificadas en la fonos que e r e » con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Svea. Comer-
ciantes, que tan p ron to e s t é n los buques A 
la carga, envle í i l a qua tengan dlepueata, i 
&n de ev i ta r la aglomerflclCn en los ú l t i -
mos d í a s , con perjuicio de los conductores 
ds carros, y t a m b i é n de los VaporeB, qu* 
tienen que efectuar la salida A deshora de 
la noche, con ¡oc riesgos c o n s i g u i e n t e » 
Habana, Dic iembre lo. de 1911. 
S O B R I N O S D £ HERRERA.- 8. ai» 1 
C 3031 71-1 O. 
N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Kste nuevo vapor saldrá de esté 
puerto, hasta nuevo aviso, los diaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malaii Agnag, 
Río del Medio, Dimas, Arroyoi, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para informes el President? de la 
Compañía S E . M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C_3660 d i 
E L N U E V O V A P O R ' 
Á L A V A 1 1 
Capicau «Jrtaae 
saldrá de esce ptierco ios mióroolei á 
las ciooo da la carda, par* 
S a g y a v O a l b a H é n 
C 366? D. 1 
DIARTO DE LA MARTNA.—Bdiciói» de la mañana. -Diciembre 28 ñe 1911. 
P A R A L A M U J E R 
S A N T A C L A U S 
Aunque se escriba cou "a,'.' se 
trata de un santo .V no de una santa, 
pues el jovial anciano, de luenga 
barba blanca, í'az rubicunda y sólida 
corpulencia; el amigo queridísinio dq 
los niños, el más bonachón, generoso, 
justo (con serias tendencias á per-j 
donar siempre), el más amable de los i 
seres creados. Santa Claus, es nada 
menos que el gran Obispo de Mirra, 
Asia Menor, San Nicolás, visto al tra-
vés de la tosca imaginación holan-
desa. 
Sant Xikolaas, se volvió Sant Klaiss 
ó Claus, y luego Santa Claus, pat rón 
•de los marineros, de las vírgenes y, 
sobre todo, de los niños. El santo 
varón vivió allá por el cuarto siglo do 
nuestra era y cuéntase que su caridad 
era tan extrema que hallaba manera 
de socorrer siempre á todos los me-
nesterosos. 
Hubo una vez un hidalgo que tenía 
tres hijas, pero tan. pobre era el no-
ble señor, (pie no tenía un oi'.arto pa-
ra dotar á las doncellas, y éstas se 
quedaban sin casar. Un día, el mal 
padre, quiso obligarlas á una vida 
deshonrosa ya que él no podía man- i 
•tenerlas más. Las afligidas vírge- ! 
nes, llenas de confianza en Dios, p i - : 
dieron su auxilio, y aquella noche,, 
alguien al pasar por su casa les arro-1 
jo por la ventana abiertn. una bolsa' 
llena de oro. Volvió á hacer lo pro-
pio la noche siguiente y también la i 
tercera noche. El padre, intriíracTo, 1 
se puso á vigilar, y descubrió, la úl-I 
timf; noche, que el misterioso bene-
factor era na/la menos q'üe el santo 
Obispo Nicolás, quien habita dotado 
de tau delicada manera á las donce-
ílas. las cuales no tardaron en en-l 
centrar marido. 
T>!» esa munificencia sigilosa ha | 
sabidp la leyenda, popular en los paí- i 
ses del Norte, de nue Santa Claus l 
nremi'-i á los niños buenos con rega-
los de toda suerte en la Noche • 
Buena, 
En remotos tiempos, repart ía los 
juanetes en Ta víspera de su día. el 
seis de Diciembre, pero de?. 1c- hace 
siglos el protector v amifote de los 
¿••Mqos ha fcránsfer'dQ su distri^'vción 
ile nremios para las Pascuas de Na-
vidad. 
Andando el tiempo, la figura epis-
copal del gran prelado se ha troca-
do, en los países anglo-sajones, en lo 
¡le on personaje legendario, casi mi-
toló<íi"o que conserva de su prototi-
po original la generosidad inagota-
ble, la compasión infinita, la pacien-
cia sir) límites para oir las solicitu-
des de todos los chinuillos del mun-
del n iño : por eso los conoce y los 
comprendí» tan bien. 
TTn auio". cuya idenlida,-l so oculta 
pajó el an 'nhoo. emprendió, hace po-I 
co. un viaio al ))aís de Santa Rlar's, I 
por el estilo del que hiciera Dame, ; 
el gran florentino, en el si?lo ^ H T . | 
cnapdo visitó las regiones infernales, j 
el Purgatorio y el Paraíso. 
•Ignórase si el explorsdór á quien 
nos referimos tuvo ó no e-píritu di-
rector para llegar á la morada de 
Santa Claus. que vive, sea de. paso | 
dicho, en Groenlandia ; pero lo que ' 
vió allí es poco más ó menos esto: 
Su casa ó palacio es un espa-
cioso edificio hecho de azúcar candi 
que de lejos parece cristal de roca, y 
cuando brilla él sol. las paredes cen-
tellean como brillantes. 
Como se halla muy al Norte, todo 
el paisaje está blanco, pero no es 
nieve lo que cubre el suelo, sino me-
rengues, almendras azucaradas y tu-
rrón. 
Un bonito río corre por sus tie-
rras como una cinta de grana: las 
aguas del río tienen un gusto delicio-
so como que se componen de sirope 
de frambuesas. 
En cuanto á los árboles del ja rd ín , 
son pinos cónicos, cargados de dul-
ces, de frutas y de jugnetes, son ár-
boles de Navidad, de toda especie, de 
todos tamaños, llenos de cuantas go-
losinas y chucherías es posible ima-
ginar. 
Agregúese á todo esto estatuas de 
chocolate, monumentos de crocante, 
y se tendrá idea del paraíso qae ha 
elegido para su residencia el bueno 
de Santa Claus. 
Pero todo esto no es nada. Hay 
que ver la fábrica de juguetes que 
encierra esa tentadora mansión. To-
da una plana del DIARIO no serla 
suficiente para enumerar las inf ini -
tas clases que allí se construyen. Es 
sin duda la mavor fábrica de jugue-
tes del mundo entero. 
Las muñecas se hacen por millo-
nos, á un viejo, muy colorado y re-
choncho, con larga barba blanca, un 
gorro de pieles, brigo rojo y grandes 
botas, que vuela por los aires en un 
aeroplano cargado de paquetes, sa-
bréis á qué ateneros, y mientras 
tanto, 
¡ Felices Pascuas! 
Bí.anche Z. DE B A R A L T . 
E C O S D E L A 
(Para et D I A R I O O E L A M A R I N A ) 
Madrid, Diciembre 8. 
Estando ya, en pleno frío, pues ya 
el invierno se explica, los trajes sas-
tre se hacen de telas fuertes; y los 
colores de éstas son casi los mismos 
que privaban este otoño. 
Hace tiempo que no se forran las 
faldas. Así, sin forro, resultan más 
ligeras y abultan menos, que es. esto 
último sobre todo, lo que ahora se 
persigue. Abundan, eso sí, las fal-
das con ligeros adornos y bordes de 
ta es chinchilla, nutria, armiño ó 
breitschwaiik, él también será de 
cualesquiera de estas pieles. Son 
preteridas, y se comprende, las pie-
les que abultan poco. Los sacos son 
grandes y planos. Hay muchas que 
prefieren y adoptan, en vez del cor-
dón de seda, la cadena de orfebrería. 
No varía el afán por las joyas. 
Siempre es el mismo, siempre es do-
minan le. Afán que abarca todos los 
accesorios de la '"toilette." No so-
lamen le las hebillas de los zapatos, 
9Íno hasta las de las ligas y los cor-
chetes de leorsé, son verdaderas pre-
seas. Es ya una obsesión, una ma-
nía. 
B] cálza lo constituye también un 
verdadero lujo, sobre todo si de za-
patos de vestir se trata, pues se ha-
cen de finísima cabritilla de color, 
tan ó más costosa que las hebillas de 
oro ó de piedras, ó de tisú de plata ú 
oro. ó bien de raso, de terciopelo, de 
damasco ó de moaré magníficos. 
Las medias constituyen otro de-
rroche, otra ostentación. Las de 
^ s o i r é e " llevan aplicaciones de enca-
je Allemjon, cuando no es de viejo 
qu« pudiéramos llamar aristocráticas, hay 
mujeres cuya piel uo cede en blancura 
á. los más lindos cutis europeos. 
Mucho más flexibles y esbeltas que las 
chinas, deben al baile que ejecutan con 
rara perfección, un andar saltarín, vapo-
roso y ligero. 
De talla media, y aun más que media 
escasa, se visten como los hombres: ello 
equivale á decir que su indumentaria eon-
siste en una túnica que se abrocha por 
el costado, y en un cinturón rojo que las 
ciñe la tónica á la caja de-l cuerpo; lle-
van, también como los hombres, botas de 
paño rojo ó violeta, y sus trajes serían 
exactamente iguales á los masculinos, si 
no se diferenciaran en cierta tuniquilla 
corta de abigarrados colorines. 
Pártense el cabello en band6s, y se ha-
cen dos trenzas que cuelgan sobre sus es-
paldas, adornándolas con joyeles de oro, 
corales y piedras preciosas; pero, mien-
tras las muchachas del pueblo se tocan 
con una especie de gorro frigio amari-
llento, las mujeres de calidad y posición 
visan una corona tejida con perlas, cuyo 
valor y belleza varían, claro está, con la 
posición . de la propietaria. 
Del cinturón antes descrito penden dos 
bolsas de forma oval, con mayor ó menor 
riqueza bordadas; bolsas que en general 
sólo sirven de adorno, y no contienen na-
da por lo tanto; llevan también un gran 
saco de seda amarilla, pero en éste se 
guarda el plato de que los tibetanos, hom-
bres ó mujeres, no se separan nunca; el 
plato îu« á la vista ú oculto lloran siem-
1. De encaje de pla-
ta sobre un fondo de 
muselina de seda ro-
sada, guarnecido de 
una pluma de aves-
truz mezclada con 
una "algrette" ne-
gra. 
2. De terc iopelo 
v io l e ta , guarneci-
do de una pluma de 




3. De peluche blan-
co, forrado de tercio-
pelo azul, gran nudo 
de cinta azul en cuyo 
borde hay una franja 
estrecha de oro y co-
lores orientales. 
4. Toca de tercio-
pelo azul, con una 
franja "marmotte" y 
flores mustias. 
pste 
las penas más gravea e 
en el otro después. 
Valor hacía falta para atrft„ 
mejante edicto, y si bien el.],, „ * á s. 
brar, más asombros,, resulta I T * 
.l>.'es se p ia ran v sometiera*V^S 
absoluta sumisión. a * él 
coa 
'sa*. V la f,„._ ha' 
He ahí explicado e 
cieron la faz, el 
repulsivas y odi 
se eslablecíó una costumbre queV'' ^ 
davia, como ya dij . ; hoy t 
,:m>mo ,la • — 1" * un ' ^ e c i l 
dogma, una muestra de religiosSÍ!"0 ^ 
voción, y la- l l ' 
doradamente ,,,n,an snri í)ara , • -
ta nos las más virtuosas y C los tibe 
<!'• ••ospoto. Kntre las ean.pesi^ > a , 
to so observa con todo ri-or , el edic» 
ciudades donde abundan los é 6 2 611 ^ 
creídos, no es raro encontrar m S Ŝ-
el rostro libro do tan repugnaS^?.I 
valientes son, oso sí, porque „ feite8' 
vituperadas por las gentes DaoJ6'0 S()» 
que, A voces, perseguidas por h ' síl>» 
se esconden precipitadamente ta, 
como ven un agente de policía P̂ 0Ilt(, 
Claro está que los defectos v \ • • 
país, son siempre los m i s m o ^ S 
6 no so barnicen el rostro L ' í i 
jeres poro en este caso particular " Kmu-
mz ha servido para colocar tan aN 
reputación do las mujeres tibetaJ !í 
nadie os osado á meterse con en que 
disfrutando como disfrutan do una i ^ 
tad casi desconocida en regiones n 
La vida os para las mujeres del í ? ' 
un compendio de actividad y traba' 
gentan el hogar como en todas J r L ^ 
ejercen además el pequeño comero? y 
comercio del detalle y al menudeo ' 
U D 
cense 
Las tibetanas venden en las tie ,) 
transportan y corren por unos y otr ^ 
tios las mercancías, muy especialm-iu! i'" 
tsan-hiang (perfumes del Tibet,) céle¿t| 
en China y una de las ramas más lir 
tautes del trálico entre los dos paíspV" 
Fabrícanse los tsan-hiang con poh-0\ 
diversas plantas aromáticas, 
con musgo y con polvillo de oro 
les ingredientes se amasa 
Mezclándolo} 
2 & 1 W I ^ 
Traje para comida, confeccionado 
por Ui casa Agnós. 
ULTIMOS M O D E L O S D E L A CASA L U C J E N N E 
Este modelo, de la casa Rondeau, 
de París, ha llamado mucho la atención. 
E s traje para teatro ó soirée. 
nes, los soldados de plomo por billo-
nes; no se pueden contar las pelotas, 
ni los animales, ni los carros que allí 
se manrd'acturan. ¡ Es pasmoso! 
A l ser interrogado por el visitante 
que nos proporcionó los datos para 
este informe sobre el juguete más 
popular de la temporada actual, con-
testó Santa Claus que era indudable-
mente el aeroplano, que la máquina de 
volar había sobrepujado al automó-
v i l y que tenía pedido un número in-
contable. 
Todo el mundo sabe cómo viaja 
este amigo ele los niños cuando, en la 
Noche Buena, sale á distribuir sus 
presentes. Anda en trineo, arrastra-
do por seis magníficos renos que co-
rren tan veloces sobre la nieve que 
parecen volar. • Xo obstante la rapi-
dez vertiginosa de sus corceles, me 
dicen que este año, Santa Claus, (que 
á pesar de ser más viejo que Matu-
salén, corre parejas con los tiempos) 
repar t i r á sus obsequios en aeroplano. 
Atetes su línea de demarcación aca-
baba en la Florida, pero ya. hoy la 
Tsla de Cuba está mcl'U'ída en su CÍr-
etiito, y si veis, esta noche, niños bue-
picl, que suelen guarnecer la parte 
inferior. Dicho se está que esto de las 
tiras de piel queda para las •"toilettes 
ha ld l lées ." 
Por ejemplo: un traje de sedoso y 
suave " l i b e r t y " color ' ; m o r d e r é , " 
cuya falda ostenta al final ancho 
biés de terciopelo del mismo tono, 
encuadrado por dos tiras de zibelina. 
Chaqueta de terciopelo, ni muy lar-
ga ni muy corta, si acaso, más bien 
larga; gran cuello y bocamangas de 
raso, orlados de una t i ra de zibeli-
na. Una chorrera de encaje adorna 
el delantero, y unos vuelos, de encaje 
también, guarnecen igualmente las 
mangas. Toca hechura boina, de 
terciopelo, con aleo de /¡bolina asi-
mismo; toca que debe i r colo-cada ha-
cia la frente, cubriendo és ta ; y del 
centro de este lindo tocado se levan-
ta un grupo de plumas de marabús . 
Los forros que más se estilan en 
los abrigos son los de suave damasco, 
6 los de ' ' l ibé í ty :^ tornasolado. E l 
color verde está muy de moda: luego 
sigue el violeta, que le disputa la so-
beranía. Ya no se emplean forros 
blancos; los de colores intensos son 
los que ahora privan. Los inmensos 
manguitos se forran con telas seme-
jantes á las de los trajes. 
Sigue en auge la moda de los sa-
cos. Ahora, sin embargo, se obliga 
á que sean parecidos al traje. Lle-
van la misma tela y los mismos ador-
nos. También abundan los nue se 
guarneepn eori piel. Es m á s ; las cle-
gantonas. para i r á la última usan-
/.?. necesitan tener un saco que haga 
juego con la piel del abrigo. Si 
punto de Francia, de Valencienncs 6 
de chantilly. Igualmente se llevan 
mucho las medias de ' ' f i i e t " de ma-
lla. 
En fin, he oído hablar, y el hecho 
es cierto, de unos zapatos de raso ne-
gro orlados de una hilera de bril lan-
titos. 
Se ven muchas gorras de terciope-
lo fruncido. Llevan grandes y her-
mosas plumas, y van, las gorras, muy 
hundidas en la cabeza. 
Las aves de paraíso que tanto se 
emplean como adorno lindo de som-
brero, se han simplificado mucho. 
Abundan los adornos de cintas, 
formando primorosos lazos, que van 
guarnecidos con un borde doble de 
tu l ó de muselina de seda. 
En muchos sombreros, y en los de 
fieltro y de terciopelo en particular, 
se emplea bastante el blanco y el ne-
gro. El fieltro-felpa aparece en su 
aspecto de piel rapada. Se emplea 
con frecuencia. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
L A M U J E R T I B E T A N A 
¡BI Tibet!; quizá no haya en el mun-
do país menos explorado ni menos cono-
cido; en los últimos años cuatro 6 cinco 
viajeros, suecos é ingleses, han tenido oca-
sión de recorrerlo, contándonos después 
en grandes libros, un sin ñu de curiosas 
particularidades. 
Las tibetanas—ejemplares al fin de ¡a 
raza mongola á que pertenecen—tienen los 
cabellos muy negros, los ojos pequefiines 
y encagidos, los pómulos salientes, la na-
ris corta, la, boca, grande, y los labios muy 
fino» y delgados: el color de su tez es 
amarillo en general, si bien en las clases 
con ta, 
una pasta di 
color violeta que se moldea despû  
forma de barritas cilindricas. Estas ¿i 
ñas se queman en los pebeteros delaá 
de los ídolos familiares; arden lentaicíJ 
esparciendo un perfume de exquisita dul 
ziii'a 
Las tibetanas campesinas se ocupaif de 
las faenas agrícolas, muy especialnientj 
de la sementera y la recolección, aunque 
en términos generales, ayudan á sus ma-
ridos en toda clase de labores. 
La vida de las tibetanas se regula, pues, 
con sujeción á las necesidades materia-
les de la existencia: desconocen la ocio-
sidad, y en clase de distracciones sólo se 
entregan á las que les procuran algunas 
fiestas consagradas, la do Año nuevo, por 
ejemplo. 
En esas fiestas, celebradas con inusita-
do regocijo, el canto y la danza desempe-
ñan el papel principal, y suenan constan-
temente los címbalos, los tamboriles, las' 
conchas y caracoles marinos, los instru-
mentos todos que integran una orquesta 
tibetana. 
Acompañadas de sus hijos pequeños,; 
vestidos con trajes verdes adornados con 
cascabeles, las mujeres abandonando á suti 
maridos, recorren las calles y van de ca-
sa en casa dando serenatas; mientras en-! 
tonan cánticos sus hijos llevan el compás, 
é imprimen á sus frágiles cuerpos un ¡no-1 
vimiento cadencioso y rítmico como el ba--
tir de un péndulo, y así termina el con-̂  
cierto que agradecen los festejados obse-f 
quiando á la concurrencia con bolas (¡6:1 
manteca, y pastas fritas en acéite de nuez¿| 
Las tibetanas se casan muy jóvenes, m; l 
ya por propia voluntad . sino conformán-
dose con la de sus padres, cuya autoridad 
es siempre respetada en materias tales. 
No aportan dote al matrimonio-sépan-
ylo los varones europeos;—los novios son los 
' que han de hacer á sus futuras regaloS; 
i cuyo valor y cantidad se discuten muy al, 
I detallo con las familias de los contrayentes. 
I Terminada la discusión, establecido | 
acuerdo económico, la mujer pasa a sg 
propiedad de su prometido, pero contmu* 
viviendo con sus padres hasta que lie0. 
del matrimonio, cuya solemne, 
consiste en un' simulacro di 
^^E^divorcio existe y se praCtÍf ¡ f l 
Tibet: so practica libremente. esdec¿J 
asomos de intervención por parte 
autoridades. n\¡i w 
El marido que repudia á su r"" 
necesita ni siquiera inventar un 
que justifique su conducta. 
La esposa vuelvo á casa de sus P • 
á quienes el marido informa de que_ I 
ja no lo gusta ya. Nadie se extraña^ 
se asombra: el marido pierde 105 
que hizo, y la mujer repudiada 





Magnifico traje, modelo Braudt, to-
do de encaje y gasa en combinación los 
colores blanco y negro. 
pre; el plato que constituye toda su va-
jilla; aquel que las acompaña siempre que 
salen, incluso cuando van de visita ó in-
vitados á comer por uno de sus amigos. 
Las mujeres tibetanas tienen la cos-
tumbre de embadurnarse el rostro con una 
especie de barniz untoso y negro; cos-
tumbre ' verdaderamente original, cuyos 
orígenes no pueden encontrarse, según el 
señor Hue, sino remontándose un par de 
siglos. 
En aqueHa época, el Dalai-Lama, sobe-
rano reinante en el Tibet, era hombre de 
austeridad irreductible; las tibetanas, co-
mo las demás mujeres del mundo, no sólo 
uo trataban de disimular su belleza, sino 
que según la tradición gustaban extraor-
dinariamente del lujo y los adornos capa-
ces de realzar sus encantos. Imperaba, 
pues, en el. Tibet, la más desenfrenada co-
quetería, con su secuela inevitable de una 
relajación moral que hubo de manifestarse 
aun en la propia familia de los Lama. 
Los famosos conventos budistas, babían 
abandonado poco á poco su antigua rigu-
rosa disciplina, y minados por el mal de 
la época seguían un camino de franca per-
dición. Se imponía, por consiguiente, con-
tener y reprimir el mal, y para lograrlo 
el Lama publicó un edicto prohibiendo á 
las mujeres aparecer en público si antes 
no se desfiguraban el rostro de un modo 
I tal que no atrajera las miradas de lo? 
hombres. Aducía la ley en su apoyo altas 
consideraciones morales y religiosas, y 
amenazaba á sus contraventores con la có-
lera é indignación de Buda primero, con 
nuevo esposo que cargue con ella 
hecho e'xl"~~ por 
la bella actriz Monna De * ' 
sa Bechofi-David. 
Soberbio traje de 
necido de piel, pr^ „,
I > I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 28 de 1911. 
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S I X E Ü C I O N A N D O 
Transformación de! Sahara 
AL AFRICA C E N T R A L EN CANOA AU-
TOMOVIL.— B E R B E R I A , ESTACION 
INVERNAL.—EL LADO MALO DEL 
PROYECTO. 
El hombre no se cansa jamás de modi-
ficar la obra de la naturaleza, por lo que 
respecta & la superficie del planeta. Des-
pués de separar Africa de Asia por me-
dio del canal de Suez, de desunir las dos 
•Américas por el canal de Panamá y do al-
terar con otras obras de ii\g:eniería el cur-
so de oî en ríos 6 la forma de otras tan-
tas montañas, pretende ahora llevar á ca-
una nueva empresa cuya realización 
cambiaría la faz del mundo, 6 al menos 
.¿e una de sus partes: de Africa. 
Se trata nada meno^; que de inundar el 
Sahara, creando así un mar interior para 
fertilizar la parte más estéril del conti-
nente africano, mociticar su clima y faci-
litai' el comercio. Casi no hace falta decir 
qUR los autores de tan gipranteaco proyec-
to son franceses; dominando Francia -en 
el gran desierto, las demás naciones se 
preocupan poco del porvenir del mismo. 
Decimos que el proyecto es gigantesco, 
v A decir verdad, merece este calificativo 
má? por las consecuencias que podría te-
ner, que por el trabajo que exigiría, pues 
É] abrir un canal de ochenta kilómetros 
que permitiese llevar las aguas del Medi-
terráneo á aquellos puntos del Sahara si-
tuados á un nivel más bajo'que el del 
mar, sería obra relativamente sencilla. 
Un estudio de la naturaleza primitiva 
del Sahara autoriza para esperar que, 
creando un gran lago interior al Sur fle 
Areelia y de Túnez, todas las regiones ve-
cinas se verían fertilizadas y serían, por 
eonsiguiente, habitables y colonizables. 
Ciertag depresiones, como las del Fesán 
v del Yuf, se hallan á ciento veinte me-
tros por debajo del nivel del Mediterrá-
neo, y les mismos "chotts," parajes ce-
nagosos y cubiertos de salinas, son por lo 
menos veinte metros más bajos que el 
•mar, l̂ a navegación sería, por consigruien-
te, muy fácil, y el comercio entre Argelia, 
que es como decir entre Europa, y el Afr i -
ca rentral quedaría enteramente exento de 
dificultades. De los ocho millones de ki-
lómetros cuadrados que suma, la extensión 
Fahsreña, dos millones próximamente que-
darían transformadas en mar. En lugar 
dfel camello, del clásico "barco del desier-
to," cárabos moros y canoás-automóviles 
llevarían el comercio y la civilización á 
los pueblos de la Nigricia y del Sudán. 
Añádase á esto que el clima del Africa 
del Norte quedaría completamente modi-
ficado, disfrutándose allí de una -tempera-
tura semejante á la de Canarias ó á la 
del Natal, temperatura primaveral que 
hoy sólo se permiten disfrutar los ingle-
ses ricos, y que entonces los pueblos lat i -
nos tendríamos casi á la puerta de casa. 
Pero el proyecto tiene su lado desagra-
dable. La vida de cada continente está 
Intimamente ligada á la de los demás, y 
al transformar el clima africano, el de 
Eurcpa sufriría las consecuencias. Así, al 
menos, lo ha dicSio un sabio alemán, el 
prfoesor Moellendorff, de Munich, quien 
se ha apresurado á advertir el peligro á 
que quieren exponer á Europa los auto-
res de tan formidable idea. "Si ese pro-
yecto se realiza,—lia afirmado el profe-
sor,—Francia y Alemania tendrían una 
temperatura polar. Inglaterra, Bélgica y 
Dinamarca serían en breve inhabitables. 
Los habitantes, asustados, abandonando las 
ciudades, dejarían el puesto á los osos 
polares que descenderían del Norte. Ea 
nieve, cayendo más de veinticuatro días 
al mes durante el invierno, sepultaría ba-
jo su sudario los monumentos y los glo-
típsoB recuerdos del pasado. Si los pue-
blos que viven en esos países no quieren 
huir hacia el Sur, tendrían que adoptar 
el sistema de vida de los esquimales." 
La perspectiva no es muy halagüeña, 
que digamos; pero no es esto todo. Se-
gün otras autoridades en estas materias, 
el desplazamiento de tres millones y me-
dio de kilómetros cúbicos de agua ame-
nazarían seguramente el equilibrio de 
nuestro globo, y es difícil calcular la se-
rle de cataclismos que en tal caso po-
drían sobrevenir. 
Por todo lo cual es de esperar, casi de 
desear diríamos, que el nuevo proyecto 
francés se quede en la imaginación de 
quienes lo concibieron. 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
B E S A N T A C R U Z 
D E L N O R T E 
El día 11 del corriente comenzaron en 
este pueblo las misiones; estuvieron á 
cargo de ]os Rvdos. PP. Santiago Gue-
suraga, de la Compañía de Jestis, y San-
tiago Garrote Amigo, capellán de las Ur-
sulinas y Lectoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral de la Habana. 
Las misiones resultaron muy hermo-
sas, y sobre todo, muy concurridas; de-
bióse ello, al celo del señor Serafín G. | 
Alvarez Quiñones, párroco á la vez de 
San Antonio de Río Blanco y de Santa 
Cruz del Norte, y de los dos oradores, 
verdaderos prestigios de la cátedra sa-
grada. E l párroco de Canasí, con una 
generosidad que no puede justificarse, 
asistió y ayudó con su trabajo personal 
al esplendor de estas fiestas religiosas. 
Es opinión general que en muchos años 
no se han visto nunca misiones en las 
que el auditorio fuera tan numeroso y 
demostrara tanta piedad y tal recogimien-
to. Asistió un gentío inmenso de este 
pueblo y de los próximos, y celebraron 
su primera comunión más de cien niños 
y niñas y como otros tantos fieles. 
Los oradores estuvieron elocuentes: se 
podría asegurar que estuvieron admira-
bles. L a oratoria del P. Garrote ha con-
movido profundamente á la concurrencia 
que escuchó sus oraciones. 
En este pueblo no existe iglesia; el 
entusiasmo que las misiones produjeron 
ha hecho que se nombraran comisiones de 
caballeros y señoras .para recolectar fon-
dos y construir un hermoso templo, pre-
via la autorización del párroco y del 
Obispo. Este se suscribió ya coñ dos-
cientos pesos oro americano. E l proyec-
to consiste en levantar una gran casa, 
y rifarla: con el producto de la rifa se 
construirá la iglesia. 
E l pueblo ha quedado profundamente 
reconocido á los PP. misioneros y á su 
dignísimo párroco: hubo que hacer fren-
te Á muchas dificultades, ya por lo in-
transitable del camino, ya por carecer de 
templo y ya también porque los protes-
tantes trataron de impedir la celebración 
de tan hermosa fiesta. 
Las misiones terminaron el día 20. 
M A T A N Z A S 
D E L A C I U D A D 
Diciembre 23. 
Los señores Presidente, Magistrados y 
Fiscales de esta Audiencia, han ofrecido 
esta mañana, como homenaje de afecto y 
compañerismo, un almuerzo de despedi-
da en el Hotel París, al señor Ibrahim 
Cossío, trasladado con ascenso á la Fis-
calía de la Audiencia de la Habana. 
A dicho almuerzo, que tuvo caracteres 
de gran intimidad, solo fueron invitados 
los señores Lecuona y Carnot, Goberna-
dor y Alcalde, respectivamente. 
D E U N I O N D E R E Y Ú 
Diciembre 19. 
No hace muchos días estuve presen-
ciando una sesión en nuestro Ayunta-
miento, y en ella le oí decir al doctor 
I Mesa, presidente de la corporación, que 
j la situación comercial de este pueblo era 
! muy mala, lo que dependía dei cierre á 
lias ocho. Añadió que Unión d? Reyes 
i es un pueblo de quinta clase, que su '••i-
' da comercial depende principalmente de 
pos campesinos, y que cón el cierre de 
! los establecimientos, las que se favore-
| cen son las tiendas de los ingenios. 
Estas explicaciones del doctor Meso, no 
dejan lugar á dudas. Aquí las bodegas 
y tiendas de ropa son las que sutren las 
consecuencias. Todas las tiendas que ra-
dican en los ingenios del término, refac-
cionan obligadamente al campesino, pues 
éste cuando puede hacer sus compras, 
que son los días festivos, no puede venir 
al pueblo porque las tiendas estáu cerra-
das. 
Debe estudiarse esto en beneficio de 
los grandes intereses comerciales, que 
tanto sufren con una ley que no puede 
aplicarse á un pueblo que no llega á 
5,000 habitantes. Debido á esta ley, cu-
ya derogación se impone, ¡cuántos co-
merciantes no quebraron de poco tiempo 
á esta parte! 
E l comercio de este pueblo está pa-
sando por un período bastante crítico, 
pues mientras las contribuciones suben, 
los negocios disminuyen. 
RAMON BLANCO VALOIS. 
Corresponsal Especial. 
« A I N T A G I ^ A f ó A 
D E Y A G U A J A Y 
Diciembre 19. 
La planta eléctrica 
De acuerdo con las bases correspon-
dientes, se ha formalizado el contrato pa-
ra la instalación de una planea eléctri-
ca en esta localidad: son las partes con-
tratantes el señor Rainolds y el señor 
Martínez, el primero se obliga bajo con-
trato á instalar la planta en el término 
de tres meses, comenzando los trabajos 
en el actual mes. 
De más está decir el gran beneficio que 
á este pueblo ha de reportar la planta, 
toda vez que tendremos alumbrado pú-
blico, lo que se deberá principalmente á 
las gestiones de nuestro activo Alcalde, 
señor Gaspar Antiga. 
Sensible fallecimiento 
Tras penosa y larga enfermedad, ha 
dejado de existir la señora Concepción 
Abiega de Antón. 
Mi pésame á los dolientes. 
Laudable Exposición 
L a que se trata de presentar á la Cá-
mara para recabar de los cuerpos cole-
gisladores sea escalafonado el esclavo y 
sufrido Cuerpo de Comunicaciones, que 
tan fructíferos servicios ha prestado y 
presta á la prensa y pueblo cubano en 
general, ha tenido agradable aceptación. 
Lo evidencia el hecho de que la causa 
que se persigue es justificadísima y sim-
pática, que todo el mundo celebraría se 
le concediera lo que interesan esos ope-
radores: un insignificante aumento de 
sueldo y -el escalafón. 
Ferrocarril 
Muy en breve tendremos comunicación 
directa con la Villa Blanca de Caibarién, 
por medio del ferrocarril que está tiran-
do la acreditada empresa North Ameri-
can Sugar Company. E l administrador 
del gran central "Narcisa," ubicado en 
este término, señor Ricardo Berrayarza, 
se propone terminar esos trabajos lo más 
pronto posible. 
L U I S SANCHEZ, Corresponsal. 
ción con la cabecera los barrios más ri-
cos del término, además de ponerpos en 
relación directa con la capital de la pro-
vincia. 
Este término rechaza unánimemente el 
ferrocarril á Sanctl Spíritus, porque no 
nos proporciona beneficio alguno, y á 
evitar su construcción tiende el pro-
yecto de Ley presentado por los repre-
sentantes conservadores y liberales za-
yistas villarefios. 
L a Banda I n f a n t i l 
Nota' de simpatía fué la excursión de 
nuestra Banda Infantil Á Santa Clara, con 
objeto de tomar parte en el Concurso que 
se celebró en la capital de esta pro-
vincia. 
Muy celebrada fué nuestra institución 
musical por donde quiera que estuvo, pues 
en Cienfuegos, Ranchuelo, Santa Clara, 
los agasajos menudearon. 
L a Banda desempeñó en Santa Clara 
el más airoso papel, tocando magistral-
mente tanto los bailables de "Guillermo 
Tell," pieza señalada, como la «infoníg. 
de "Carmen," de libre elección. 
Y eso que la banda de Trinidad tenía 
en su abono el componerse de verdaderos 
infantiles, cosa que no sucedía con las de 
Cienfuegos y Esperanza, que se reforza-
ron con adultos. 
A su regreso, nuestro pueblo dispensó 
á los pequeños músicos un entusiasta re-
cibimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I G N T b 
DE SAÑ L U Í S 
Diciembre 19. 
Ha sido procesado por el Juez de ins-
trucción de Santiago de Cuba, el hon-
rado vigilante Pedro Herrera, que por 
un descuido involuntario dejó escapar del 
vivac de este Municipio á los presidiarios 
Anselmo Enríquez y J . Taboada, u-aídos 
expresamente de esa capital con motivo 
de las ¿••j sas que contra ellos ¡¡¡a sigue 
• n la Acnr.a villa de Guantánamo. 
Confiamos en que la Audiencia, tenien-
do en cuenta las pésimas condiciones de 
seguridad que ofrece el vivac, absolverá 
al vigilante Herrera, y en que nuestro 
Ayuntamiento, velando por la tranquili-
dad pública, dispondrá el jumento de la 
policía, toda vez que los cuatro vigilan-
tes que actualmente prestan servicio son 
insuficientes para un pueblo de la impor-
tancia de éste. 
Desde hace algún tiempo, esta progre-
sista localidad viene recabando de los 
elementos pudientes el saludable propó-
sito de construir, en la parte céntrica del 
pueblo, un teatro análogo á los de San-
tiago de Cuba por su arquitectura y ta-
maño. 
Y ello, hoy, con gran satisfacción, se 
ha conseguido. 
E l señor Blas Parra, rico propietario 
de esta localidad, con el concurso de los 
activos empresarios señores Menóntlc/: y 
Monserrat, ha propendido á finalizar di-
cha obra en el término de un mes. 
Para la construcción del referido tea-
tro ba presupuestado el señor Parra la 
cantidad de cinco mil pesos. 
Mis parabienes. 
F . CHAVEZ, CQi-responr-al 
D E T R I N I D A D 
Diciembre 19. 
Asuntos escolares 
L a anunciada investigación ordenada 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pública, á virtud de denuncias formula-
das, no se ha llevado á la práctica. Las 
cosas continúan lo mismo, en pie las fal-
tas á la Ley cometidas y cometiéndose 
otras nuevas. 
E l Secretario de la Junta anda por 
Manzanillo. 
L a señorita Liriam, á quien se ha pri-
vado del aula que le correspondía por 
su carácter de maestra excedente, ha rei-
terado su queja al señor Secretario de 
Instrucción pública. 
Es necesario que el señor García Koh-
ly se ocupe del desbarajuste escolar que 
aquí reina. 
El Ferrocarril 
En todo el término ha causado la más 
favorable impresión el proyecto de Ley 
que los representantes señores Soto, Ri-
vero, Torralbas, Guzmán y Naya han pre-
sentado á la Cámara, solicitando que pe 
aumente de 6 á 12 mil pesos la subven-
ción para llevar á cabo la obra del fe-
rrocarril á Placetas. 
Sería dicha obra la salvación de Tri-
nidad, toda vez que pone en comunica-
No hay remedio que áé mejores resultados para 
la Anemia que la Emuls ión de Petrdleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita l a digest ión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxañte , l impia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. -Como la diges-
t ión, la asimilación y la nutr ición ŝe estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. Es un gran preventivo del catarro; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
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CON HIPOFOSFíTOS 
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Ríñones y la Vejiga. 
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debilidad General y ^ 
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A N G I E R 
L a C u r ó de C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que ;he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factoríos; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á, mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier na tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soy S.afeetma y S. ?!Z,--Justina Rodriguez, 
Prinape, Cuba. 
La Emulsidn de Angier es hecha de nuestro Petrdleo especial, que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsión de Angier. 
fotografía de Colotnmas y Comp., hace retratos al platino con un 50 
los precios. 6 Imperiales, cíe., un peso-6 postales, cíe-, un peso.— 
como garantía v repetimos ^ratis la plancha que no agrade. 
ir lOO de refo 
nseñamos pr aj a en 
Bfí, Jl, iÍRTi Ñ EZ A¥iLOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
SlSMUte J)2 ( loe nuevo) Telf . A-4934. 
15061 26-27 D. 
GERARDO R. OE ARIAS 
1 £ 
m i m m b 
GONZALO 0. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS I>E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
B E . A D O L F O tt£YSS 
Emermedades del E«l6mago 
^ Intosim&s, «xciu»tvarn»n.t« 
Procedimiento dei proí«sor Harén, <lel 
Hospital de San Antonio d© ParÍB,, y por ol 
anáüais de ia orina, sangre y nricroscdpteo. 
insultas 4e 1 % 3 ds le tarde. Lasipa-
¡ ¡a 74, iltos. Teléfono 374. Automát-1 
A B O B A D O S 
Est«<i io : Sau I g n a c i o Í30, de l á o 
Teléfono A-7999 
A Jl. 13 
!595 D. 
UnfermedadeíB de Señoras.—Vía* Urina-
ria».—Cirujía en general.—ConsultaB de i3 
& 2.—San XÁTAXO 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 3621 D. 1 
Br. Felipe García Cañizares 
C«tedrático del Instituto Médico del Hc»-
PUai de Paula. 
PJE5L. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lftnee, Miércoles y Viérne» 
1 ¿ 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. í 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO. 
Compostela Núm. 101 
«ntr» Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
•^ngre, leche, vinos, licores, aguas, abonos. 
ttiineraJes, matenas, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (complet«)i o»-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3S44. 
_ C 3613 ©. 1 
Dr. José E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 4S, 
«oe. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
Miércoles. 
fc__C_3616 D. 1 
t̂&ÜEL ANGEL mOiM 
ANTONIO J 
AJáOGA DOS 
1 á 8. Cub* 9. por Cbacón. • 
M G A R C f j T c X S A R I E G O 
na- ,-, .-..j c ep i t a ] Minvífo Uno. Es 
^Iq-üpM. del Dispansario "Tan-.ayo," vir f-^jf+upta el ) s no lajauv u   
y3^*» JS8. Teléfono A-3176. O^nsultaa da 




D r . J E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlclén de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kútn. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujenu ds ia Facultad ds Part* 
Espacialista en enzeroaedadea del «ató 
mafe'o é intestteoa segrón el prooedimi«oU 
Se los profasore* doctore» Hayem y Wto-
ter, de Paría, por el anAUsAs del juro ífAe-
trico. Coneultws t'e 1 á 3, Prado 76. bajo* 
C 362€ D- 1 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades raenialet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3615 P- 1 
Dr. Jnaa Pable (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS UR4NARIAS 
Consultas: Luz 15, d-» 12 á 8. 
C 3601 D. 1 
L M I I O DEI OR. i m i f i 
A M A R G U R A E Ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnferrr.edades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á, 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 D. 1 
Dres. Ignacio Plasencia —— 
- — - é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Heepitfi núm. 1. 
Especialista en Sníerxaeda4«fl de Muj*» 
res. Partos y Clrujla en ffeceraL Cónsul* 
tâ i de 1 4 3. Btaapeér&de 60. Teléfono 3»G. 
C 3622 D. 1 
1 
Especialista fiel Centro da Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á, 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 ,D. 1 
Oi% A. Pérez Miró i 
Medicina en general. Más .esnecialmente: 
Enfertnedades de la Piel, Venéreas y Slll-
títicas. ConsultaB de 3 á 5. Snp Misruel 158. 
Teléfono A-4318 
C 3592 D. 1 
i . n i u y f i n 
Antigua Médica del Dispensario de Tu-
bercu.ioeos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos dei 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina ea 
greneral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultatí de 3 á 5 p. as. 
n.ártes, jueves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes 4 ia» mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos €»87 y A-1W8. 
C 3619 D. 1 
Iiastituto de Oinanasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM, 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en g'eneral, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolrao, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
C O X O O R D I A 3 3 Y O ' R E Í L L Y 3 6 
Cuentan con numero suficiente de profesores para quo e! público ND TENGA 






OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de or'> „ 
2- 00 Incrustaciones • „ 
3- 00 Dentaduras 
PUHJ«XES DE ORO, desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 




„ „ 5-30 
12-72 
#4-24 pieza 
á 9 p. m. Domingos y 
.2«-;l D. 
PIEL», S I F l I i E S , S A N G R E 
Cttracjo&es r á p i d a s por s l s i e s m 
xnodera í s i r aos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S A B A T I S 
JESUS M A R I A NTJMSBO W 
T E L E F O N O JÍÜM. A 1 3 3 3 
C 3598 D. 1 
DOCTOR 0EH0GUE8 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94, Teléfono A-3340. 
14210 26-2 D. 
C IR U J A JS O-DüNT Í8T A 
y^.pxirz&hicxsk, m . l i o 
[ M i l i 
Dr. Joan Santas Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D S Î A. MARINA, 
C 3606 D. l 
DR. C-OirZALO AROSTB&TJI 
Médico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 k X. 
Aguiar 108̂ 2- Teléfono A-3096. 
C 3614 D, 1 
DR. GBSTATO % DÜPLMS 
Director de la Casa de Salud de !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias dt 1 á 3 
Lealtad número 38. Teléfono A-4486, 
C 3612 D. 1 
D r , S . J . D E V A R O N A 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E i L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Coasultas de 8 
a. m. á 5 p. m. Domingos de 7 a. m. á. 12 m. 
Pasa. % domicilio. 
14691 12.14 t>. 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Consal-
tas de7 áó 
14942 26-22 D, 
DR.S.ALVAREZY 6UAMAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, las escuela» de 
i arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobre* 
de S i 4, un peso al mea. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de I á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
SR. H E l N i M B Í l M i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m i k MR1Z T 01088 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado-
nee en el Hospital Mrecedes, lúnea, mlér-
cob* y viernees A las 7 de la mañana, 
C 3596 d 1 
DR.MANUEL PARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñcJritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zajader. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Gaiíano 50. 
C 3599 d. 1 
3 3 ÜLaJSLOOBS 
V í a s a r i n a r i a s , s í f t l is , v e n é r e o , h j -
pps, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 3842 26-24 D. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medic iua general. O o n s o l t a » de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 3600 D. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ds 12 é 4.-r-Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galv^jiicíig, Fará-dl-
ca^. Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A-3S41—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 H 1 
Vías urinarias, SstrecOez de la orine. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús María número 3S. 
C 3607 d 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 v 11. De 1 4 5, 
TELEFONO A.-700S. 
C 3602 d 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Contmltas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 3682 d ' i 
buero a 
(Cura el vicia alcohóHco) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mor; mico (cura 1?, moríinomanía.) Se pre-
paran y veuden sn el Laboratorio Bacte-
rológieo de la Crónica Médico Quirúreica. 
Prado 105. 
C 3684 D ! 
DE. FEM0ÍSI13 I, DE VELAS!! 0 
Enfermedadss del Corazón. Pulmonea. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-o418. 
>̂  ¿J618 j-j ^ 
Dr. Joa'duin ©laso 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.--Teiéfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
D. 1 C 3620 
Tratamiento especial de Sífllis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134Ü 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D j 
NOTARIO PUBLICO 
PEUYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡W. 
C 3593 D 1 
DR. C. E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5, 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
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D I A R I O D E L A M A K T N A . — E d i c i ñ n de la mañana .—Die ícmT)Pe 28 de 1911. 
rraqu 
s 
¡ar ta qi 
(IIK 
t] l ioenciado Barra-
d i r i g i ó el nía r í e s al Presidente 
Centro de Veteranos, fué ayer el 
lema de todas las conversaciones. 
En la Societar ia de Jus t ic ia n o t á -
k i s r cierta a g i t a c i ó n , j u s t i f í c a 
las entrevistas que 
iTa:¡ué c e l e b r ó con 
S A L A M A N C A . 
Cotuu'uzo (lo La zafra 
eos.—-Kl cent ra l "Fe . , " 
2 7 — X I I — á las 11 a. m . 
Los cortes de c a ñ a en el cen t ra l 
" F e , " del senador s e ñ o r J o s é M a r í a g 
¡ Hasta las buce y media, en que nos 
Cien m i l sa- Lret i ramos de las ofioinas dol J u z ^ á d p , 
¡Soto h a b í a conocido de la denuncia 
i f o r m u l a d a por d o ñ a Juana P é r e z 
.Martín, domic i l iada en el Vedado, re-
ferente á haber sido rap tada su h i j a 
Espinosa, han comenzado hoy. Se es-
t i m a que e l a b o r a r á este cen t r a l cien 
m i l sacos en l a presente zafra. 
Corresponsal. 
in formarse 
c o n s t i t u í a el 
C A M A J U A N I . 
2 7 — X I I — á las 2.30 p . m . 
H o y empezaron los cortes de c a ñ a 
pertenecientes a l cen t ra l " F e , " que 
probablemente c o m e n z a r á á mole r e l 
d í a p r i m r o . 
H o y , á las cuatro p. m., l l eg-arán los 
s e ñ o r e s A l b e r d i , Carlos Campos y 
G u z m á n , con el p r o p ó s i t o de v i s i t a r el 
C í r c u l o zayista. 
Bel lo . 
L O S S U C E S O S 
UNiA D E N U N C I A DE E S T A F A 
E l gerente de la r a z ó n social R. 
K o h l y y C o m p a ñ í a , establecida en 
Mercaderes n ú m e r o cinco, f o r m u l ó 
ayer una denuncia ante el s e ñ o r Juez 
¡ de guard ia , referente a que los seño-
res P a d i l l a y A l b e r t , del comercio de 
Pinar del R ío , le r emi t i e ron á cuenta 
í le hizo entrega de la j ^e rciayor suma, que le adeudan, un 




Estado y de G o b e r n a c i ó n , a m é n de las 
visitas de par t icu la res que acudieron 
á dicha S e c r e t a r í a para 
p e í s o n a i m e n t o de lo que 
tema de ac tual idad. 
Con t a l mo t ivo c i r c u l ó el r u m o r de 
que el l icenciado B a r r a q u é h a b í a 
p l á n t e a d o la c u e s t i ó n de confianza 
anlo el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l general Machado, in te r rogado á 
csi , - respecto, n e g ó ro tundamente l a 
vorac idad de ta l no t ic ia . 
El M a r q u é s de Santa L u c í a y los 
generales Armando de J . R i v a y Ja-
cinto H e r n á n d e z , v i s i t a ron , separada-
nionte, a l s e ñ o r B a r r a q u é , f e l i c i t án -
dolo por la car ta que d i r i g i ó a l gene-
ra l N ú ñ e z . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el Sccre 
l a r i o de Jus t ic ia el D i r e c t o r de " L a 
D i s c u s i ó n , " s e ñ o r Coronado, á quien 
é] Sr. B a r r a q u é 
s iguiente carta, c o n t e s t a c i ó n á la que ¡ 
' que pu-
esta edi-
Caperanza F e r n á n d e z P é r e z , por su 
p rome t ido Anton io M . V a l d é s , veci-
no de Mar i anao . 
l ^ A V E K D A D K R A P R U E B A 
D e l H c r p i c i c l e es u n E n s a y o P r o -
lonn-ado. 
Sólo hay una prueba para Juzgar de la efi-
cacia de nn artículo y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos vi -
irorÍ7.adore3 del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa 6 impiden la caída del cabe-
llo? 
No, w ío hacen, oero el Horpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y mata el germen 
que ataca la papila de la qxxe recibe la vida «1 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." E s una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 6» cus. y $1 en m«ne4a 
«raerloana. 
" L a Reunidn," Vda. de Josó Sarr& é H i -
jos. Manue! Johnson. Obispo 53 y 55. Agrea-
lee ««Deeialea. 
t r a la sucursal del Banco Nacional 
en P i n a r del R ío , cuyo " c h e c k " no 
i ha podido ser hecho efectivo por ma-
j nifestaciones hechas en el expresado 
establecimiento bancario de que los 
d i l l a v A l b e r t " no t ienen sen o re 
,i< 
P-
•1 general N ú ñ e z le d i r i g i ó , 
^licamos en otro l u g a r de 
J ó n : 
Habana, 27 de Dic iembre d( 
| Sr. General E m i l i o N ú ñ e z , P n 
p l á t e del Consejo Nac iona l de Vete- fonao a 
ranos. E l s e ñ o r Ricardo K o h l v 
M i d i s t ingu ido a m i g o : N o deseo como gerente de la caca " K o h l ^ 
establecer una controvers ia epistolar , C o m p a ñ í a . " se considera estafado 
pero el tono v i v a de su car ta de hoy por los expresados comerciantes Pa-
ine obl iga á rep l icar le como amigo d i l l a y A l b e r t en la suma de 1.900 pe-
que es usted mío y como Presidente sos, impor t e 
hov de la A s o c i a c i ó n de Veteranos 
S E C K E ' Í A l i í A 
•.Por q u é supone usted que le h^ 
t r a t ado como un menguado asustadi-
zo? Esto es i n f e r i r m e la i n ju s t i c i a 
do que no conozco la h is tor ia de los 
hombres de m i p a í s y de l a Revo lu -
c ión . 
Tengo un gran concepto d 
.
das. 
ta^ de l i 
pah j i 
ro [Jno el menor Francisco Prado 
Coto, de nueve a ñ o s de edad y veci-
i no de la bodeea " L a C h o r r e r a , " en 
l iber - ê  P116^0 del Ca lvar io , de resultas de 
t omar pre tex to Hremaduras que hace d í a s s u f r i ó a l 
g u r á n d o l a s , es i P r e n d é r s e l e las roPas ^ ^ t í a con 
u n poco de alcohol al estar j u g a n d o 
Sov o 
R e p ú b l i i 
merezco. 
i-etario le Jus t ic ia de I r '<>on otTOs menores en el pa t io de su 
Cuba; para míe defien- ¡ domic i l i o , 
ades consti tucionales es-
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por el señor Pre ídente Social, se sacan á 
públ ica Lic i tación los suministros de leche, 
| pan, carne, aves, huevos frescos, pescado 
F e r n á n d e z , I fresco, verdura y hortaliza, carbón mine-
ral, carbón veg-etal y servicio de conduc-
ción de cadáveres que puedan necesitarse 
en la Quinta de Salud " L a Pur í s ima Con-
cepción," durante el entrante año de 1912. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
de m e r c a n c í a s f a c i l i t a - ocho de la noche del día 29 del mes ac-
tual, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá las proposiciones que se 
presenten en pliegro cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
1 . . 1 x»* | habrán de ajustarse las proposiciones, se 
Hospital .Mime- hallan de manifiesto en esta oficina todos 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente p. 
s. r. de la Sección, se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Pauiairua. 
4t-26 3d-27 
S o l i d e z 
El , B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y h a c e transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3648 D. 
,1 
E l Jueves 28 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervenc ión de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo, 72 docenas 
brochas para barniz, y 22 Id, id. para 
pinturas, descarga del vapor Saratogra. 
Kmillo Sierra. 
15037 lt-26 2d-27 
I f V I P O R T A N T I S S Í V Í O 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O , 
E N L A P R O V I N C I A D E CAMAGÜEY, 
M A R T I , C U A T R O C A M I N O S , C O N M O N -
T E S P R O P I O S . S E A S I E R R A N T O D A 
C L A S E D E M A D E R A S D U R A S A P R E -
C I O S M U Y M O D I C O S , C O N G R A N E S -
M E R O Y P R O N T I T U D E N L O S P E D I -
D O S . M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
P A R A C A R R E T A S . G R A N D E S E X T S T E N -
| C I A S E N Y A B A S , A C A N A S . S A B I C U S , 
C A O B A S , E T C . , E T C . 
P A R A M A S I N F O R M E S . D I R I G I R S E A : 
E N R I Q U E M E S T R E Y COMPAÑIA, 
C A M A G Ü E Y - T A N A . 
C U A T R O - C A M I N O S , 
Í4524 26-12 D. 
M U E R T E DE U N M E N O R 
A ver f a l l ec ió en 
el 





ante m i {robierno . ante 
Cuba, ante ustedes los 
5 sin reservas mentales 
ibres dignos y á los que 
mo co lec t iv idad , las re i -
ras de e s t i m a c i ó n que 
ante el mundo todo, 
sta su mi rada en nues-
« insu stancialeá- . vo me 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necro-
comio. 
H U R T O EN E L M U E L L E 
Por Un inspeetor de la Aduana fué 
detenido ayer el blanco Pedro S í n -
chez. t r i n u l a n t e y encargado de l a 
ncisco J a v i e r . " atracada 
l i m m 
coleta ' ' I 
á los m m 
por haber 
goleta do; 
pa r t ida r 
la depos i c ión forzad: 
baño , no ejercitase mi i ei 
•er 
ala obr;i y 






e h a b í a i 
aen diente 
; A d r a n a. 
rundo D i s t r i t o , 
bordo de dicha 
• napas, de nna 
epositado sobre 
de p a g ó de los 




B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
vel ei A. 
LIOS Secretario de Jus t ic ia . A q n 
ralentras se mantengan dentro de Ta 
L e y cine no es nuestra, n i del Oo-
bi '-v^o. n i de ustedes, sino de la Re-
puhl icn , c o n t a r á n con mi respeto y 
pon tni apovo; si quebrantan 1?. L e y . 
si on algo la menosprecian, vo no 
puedo, general N 
cometer la i n d i í r n i d a d de ser déb i l . 
Por estos motivos, le ruego que no 
estime en modo alguno como senti-
miento de a e r e s i ó n á su persona, n i 
al Consejo de Veteranos, frases que 
no exponen m á s . recta y noblemente 
in te rp re tada , que el p r o p ó s i t o eleva-
do de ve la r por m i propia j u r i s d i c -
c ión , que debe ser amparada y sos-
tenida por todos 1° ' ' interesados en 
la d ign idad de los Poderes P ú b l i c o s . 
Soy su atento amigo y s. s. q. b s. 
J . M. Barraqué. 
Esta carta fué l levada anoche a l 
Centro de Veteranos por el s e ñ o r 
Coronado, cuyo t ex to fué fac i l i t ado 
á la prensa, d e s p u é s de ser l e í da p r i -
va lamente á los miembros del Con-
sejo. 
E n el Centro de Veteranos y como 
consecuencia de l a a c t i t u d del Secre-
t a r i o de Just ic ia , n o t á b a s e c ier ta 
efervescencia cont ra r ia al s e ñ o r Ba-
r raque y al Juez de Gnane, s e ñ o r 
T<»ga. 
Esta noche c e l e b r a r á ses ión el 
( imsejo de Veteranos para t omar 
acuerdos relacionados con este asun-
to . 
El genera] N ú ñ e z ha recibido, el si-
guiente t e legrama: 
"Gkiane, Dic iembre 27 de 1911. 
Presidente Consejo Nac iona l . 
Habana. 
Reunidos n ú m e r o considerable ve-
teranos d e s i g n á r o n m e para t r a t a r 
con usted asunto Juez Vega y asi-
mismo enviar le c a r i ñ o s o saludo. 
Fajardo, Presidente D e l e g a c i ó n . " 
nos. o a r r ü e s los 1 
de á nn i n d i v i d u o d e s c o n o c i ó . 
B] Juez de guard ia , d e s p u é s 
i n s t r u i r de caraos al detenido S á n -
chez, lo r emi f ió al vivar» por todo e l 
t iempo que disnone la L e v . 
I N T O X I C A C I O N 
La menor M a r g a r i t a F e r r é ra Ca-
né l lo s . de dos a ñ o s de edad y vecina 
n ú m e r o 50. i n g i r i ó z. consentir lo sin j tfo San L á z a r o 
ver una pasti l la d< 
e potasa, la cual t» 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Venciendo el primero de Enero de 1912 
el Cupón número 12 de los Bonos Hipote-
carios de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa á, los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba. Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. á 
,3 p. m. 
Estos cupones puedan domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 10-27 
L a s t e n e m o s e a « « e a t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t a á o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r i s o a y las a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r y a i o r e s d e t o d a s 
c lases , feajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e r a o » t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P 
166-14 Ag. 
KN TASA de corta faniilia, se alquila una 
t sp léhd ida habitación', con balcón á la ca-
llo, y otra Interior con muebles 6 sin ellns, 
ft personas sin niños. Campanario 12fi, a l -
tos. (Nq hay papel,) 16167 r,'28„ 
~ S A I ^ RAFÁV-l- 34.—Se alquilan habita. Io-
nes altas á $7-00 oro; entrada por la som-
brerería; preguntar por el encargado. 
isto;; 8-28 
SFi Af .ClUILA la casa calle Quinta núm. 
24, Vedado, on 14 contenes; la llave en el 
26 de la misma; informan en Obispo núm. 
28, " E l Anteojo," Telé fono A-2;M0. 
15100 8-27 
AVISO U COMERCIO 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
MODERNO, CON 420 M E T R O S D E S U P E R -
F I C I E , C U A T R O P U E R T A S D E HIERBO A 
L A C A L L E , B E R N A Z A NUM. 52. E N T R E 
M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R -
MAN, E N A G U I A R NUM. 92, R. L A C E . 
15065 8-27 
UN PISO ALTO, CON TODOS LOS A D E -
L A N T O S MODERNOS, B U E N O P A R A P E R -
SONAS D E GUSTO, UN B E R N A Z A NUM. 
52, E N T R E MURALLA Y T E N I E N T E R E Y . 
INFORMAN, E N AGUIAR N U M E R O 92, R, 
L A G E . 15066 8-27 
So alquilan los altos de esta casa. E s t á n 
á la brisa y son muy alegres. 
Se componen de sala, saleta y cuatro her-
mosas habitaciones .Precio: 11 centenes. 
L a llave al lado, carpintería. 
In formarán: Cuba núm. 74, Telf. A-2416. 
15057 4-27 . 
K N ¡MIJRALLA 117, frente á Cristo, se 
alquilan buenas liabitaciones en la azotea, 
propia? para hombres solos, y en el princi-
pal dos hermosas ' salas corridas, propias 
para oficina-, comisionista ó matrimonios 
sin n iños . 15101 8-27 
VF.DADO.—Se alquila una elegante casi-
ta de altos, en $22 Cy. Calle E entre 19 
y 21, fonda Central de Baños . 
15097 _ _ l l ? 7 
BARATIf i l /O B.—Altos ventilados y c ó -
modos para una familia, se alquilan eco-
nómicos . Informan: Casteleiro y Vizoso, 
Lampari l la núm. 4. 15080 8-27 
SE ALÍIUILA en 3 centenes, en Perse-
verancia 62. un cjepartamento en la azotea, 
con su cocina y todo el servicio, y entrada 
independiente. Informan en los bajos, y 
en el ú l t imo piso de la misma. 
15078 4-27 
L A CASA D E V I D A L , Galiano 75 esquina 
á San Miguel; Te lé fono A-5004. Habana. 
Unica en su clase en la ciudad; habitacio-
nes amuebladas y con todo confort. Se 
cambian referencias. 15076 4-27 
SK AL<tlJII.A]V los altos de la c.asa , . . 
tudes núm. 43, entre Amistad y Angelí»" 
L a llave en la bodega. Informan en p 
pedrado núm. :i4, cuarto núm. ''9 cu, , 
35000 ' *.u5-
VEDADO.—-Se alquilan dos casas 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos v 
m á s servicios. Calle B núims 33 v -XK 
3a. y 5a 
tivamente 
C A S A D E familias, habitaciones a 
biadas y con toda asistencia; en la ni 
ta baja un departamento de sala v 
bi lación, e x i g i é n d o s e referencias 
draxlo núm. 75. 4-2^' 
SE A L Q U I L A la casa, bajos d n ^ T ñ í T 
mero 70; la llave en la carnicería l'nfn 
marán en Aguila núm. 102, antiinm 
149*? 4-23 
SE DESEA alquilar un l o c a T c l í ^ T V T r -
cho que tenga altos y es té en calle ancha 
y cerca del lugar céntrico. Que rente lo ms 
doce centenes. ( E l alquiler será pern a 
nente si es el lugar conforme.) Direccirtñ 
á esta oficina, por carta "A" 
M090 3.23 
M E R C A D E R E S 4 ^ 
Se a l q u i l a n los altos, espaciosos y 
vent i lados , y una accesoria, todo para 
oficinas. 
14901 8-21 
SE A L Q U I L A N , con contrato por 3 años" 
el magní f ico terreno de Infanta y Beniu 
meda, perfectamente cercado, y ¿1 de Si" 
tios y Arbol Seco, propios para taller "de 
maderas y depós i to de moterlales. Infor-
ma: R a m ó n de Peñalver , Galiano 221/é a'" 
tos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
14937 8..,, 
SE ALCtlJILAN dos departamntos, con 
vista á la calle y luz eléctrica. Informan 
en la misma: Muralla núm. 48, antiguo, 
altos. 15071 4-27 
C Í541 
l I l i l i 
cual tomo ae uri-i nai;-
ta nnp se e n c o n t r é sobre nna silla 
Dif 'ha menor s u f r i ó po r esta causa 
una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o ^rrav e. 
D E T E N I D O POR D I S P A R O 
Ayer i n g r e s ó en el vivac, á dispo-
s ic ión del Juzgado de la Seoc ión P r i -
mera, nn i n d i v i d u o que d i j o nom-
brarse Ceferino Alfonso Fe.iínánde:?'. 
de 27 añt)s dp edad y vecino de Da-
mas n ú n i e r o 72. 
L a d e t e n c i ó n la e f e c t u ó nn a órente 
de la Polio.ía J u d m i a l . á causa de "ís-
t a r acusado dicho i n d i v i d u o de ha-
berle hecho dos disparos de r e v ó l v e r 
á l a negra V i c t o r i a F e r n á n d e z , con 
qu ieu t u v o un disgusto. 
Q U E M A D U R A S 
J o s é C. Agudo , de 23 a ñ o s de edad 
y domic i l i ado en Prado n ú m e r o 109, 
I fué asistido ayer en el Centro de So-
I corro del P r i m e r D i s t r i t o de quema-
| duras en dis t intas partes del cuerpo, 
| las cuales su f r ió casualmente a l i n -
f l a m á r s e l e el a lcohol que echaba en 
un reverbero. 
E l estado del paciente fué cal i f ica-
do de gravedad. 
(JN É N T O R M E 
El teniente A r t u r o Nespereira i n -
f o r m ó a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Segunda, que de las d i -
D E L O S P U E R T O S D E G U I 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en los Estatutos de esta C o m p a ñ í a , ge 
avisa por el presente á todos los te-
nedores de acciones de l a C o m p a ñ í a 
de los Puertos de Cuba que el lunes 
oermangana+o j 15 de Enero de 1912, á las dos de la 
tarde, se c e l e b r a r á j u n t a general or-
d ina r i a de accionistas en las oficinas 
L a s a l q u i l a r a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c © i i t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
( B A J f f Q Ü K S 0 3 ) 
3392 7« -N- l 
SE ALQ,ril , .A\ . los modernos altos, con 
entrada independiente, en 11 centenes, y 
los elegantes bajos, de 2 ventanas, en 10. de 
San Lázaro 254, moderno, casi esquina á E s -
cobar. También la espaciosa casa San Lá-
zaro 7Í), moderno. 15022 4-27 
CASAS DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
e x i g i é n d o s e referencia. Empedrado 75. 
. 15092 4-27 
SE ALQUILA la hermosa casa Maloja n ú -
mero 15, con todos los servicios sanitarios 
completos y pisos de mármol y mosaico. 
L a llave é informes en Es tre l la núm. 20, 
antiguo. 15090 4-27 
EN «jATKO CENTENES se alquila la 
casa de moderna constaucc ión sita en la 
calle de Florida núm. 78, moderno. L a 
llave al lado. Su dueño en Empedrado 42. 
15088 4-27 
BLENOS ALTOS, Monserrate núm. 7, se 
alquilan, con comodidad para numerosa fa-
milia, bien situados, modernos y con inme-
jorable insta lac ión sanitaria. Informarán: 
Casteleiro y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
16081 8-27 
ATENCIOX Se alquilan habitaciones, 
muy frescas, con asistencia 6 -sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo. 
150-Í4 15-27 D. 
SE ALQ,LrIL.AN lo« maernífleos y ventila-
dos altos de Angeles núm. 13: tienen agua 
abundante á todas horas; informes en la 
joyería . 15043 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la caea K núm. 15, entre 17 v 
19, compuesta de sala, 6|4, ha31. saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal v 
jardín al freiitc; local para automóvi l , co-
cina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. L a ílave é 
informes en la bodega de la esquina de 17 
14930 s.^o 
SE ALQUILA nna esquina acabada de 
fabricar, para establecimiento ó particu-
lar. Informarán en Angeles 62, carni"er5a 
14907 ^loj 
SE ALQUILANMoí! altos d e ^ I a T c a s a - ^ 
nueva construcc ión Acosta núm. 7, com-
puesta de sala, saleta, 7|4 y servicios sani-
tarios, á ulia cuadra de los tranvías y da 
los muelles. L a llave en los bajos, é im-
pondrán en J e s ú s María 49, altos 
14923 8.22 
EN GUANABACOA, se alquila la casa 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saüeta de comer. 5l4 bajos y 4 altos, 
baño é inodoro y pisos de mosaico. L a lla-
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
14914 8-21 
3E ALQUILAN los bajos de la casa 
Cristo 18, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s ..ecesidades. Darán ra-
zón en Cristo 14, altos. 
14954 8-22 
CRESPO 12, esquina á San Lázaro, 
alquHa en once centenes esta buena y es-
paciosa casa; en los altos la llave. Infor-
man en Amargura 44, botica de San Agus-
tín. M904 8-21 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Compostela núm. SO. con grandes comodi-
dades para una familia numerosa y de gus-
to; la Ilav* en ios bajos. Informes en Te-
niente Rey núm. 30. 14864 8-20 
HABITACIONÉS, se alquilan altas^y 
baja, con srieios de mosaico, en O'Reilly 
13, entre Cuba, y A guiar; hay un escrito-
rio en el zaguán, propio para un corredor. 
14872 S-20 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
E l piso bajo de Sol 48, moderno: con co-
lumnas de hierro y puertas metá l i cas ; se 
da contrato; informes: Cuba (55, entre Mu-
ral la y Teniente Rey. 15032 4-27 
HERMOSOS ALTOS, con capacidad para 
larga familia, en 15 centenes; Sol núm. 48, 
moderno. L a llave en el bajo; pueden ver-
se de 12 á 5. 15031 4-27 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habi tac ión anexa; también hay habitacio-
1̂  r '^. -v , , - ; í„ j. • i j j nes interiores para escritorios ó viviendas; 
de la C o m p a ñ í a , s i ta en esta c iudad , tienen agua corriente, gas toda ia noche; 
calle de Habana n ú m e r o 88, al objc-1 t e l é fono y limpieza. m s i 8-28 
to de elegir los miembros que b a b r á n | se a l q u i l a n ios bonitos altos de Mon-
de f o r m a r el Consejo de Direc tores 16 ^úni-; 298, c0». ,?i"co ^ r t o s , sala, saleta 
• , v demás comodidades. Informan en los 
para el ano entrante, asi como para | bajos. 15124 6-28 
t r a t a r de todos los d e m á s 
asuntos j S E ALíIUILA en Jesús del Monte, calle 
que de acuerdo con dichos estatutos Pérei! llúm- U> la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y demás servi-
cios; la llave al frente; en la misma in-
forman. 15121 10-28 
deben someterse á 
I de la Jun ta . 
la c o n s i d e r a c i ó n 
As imismo se avisa qne, de acuer-
•do con lo dispuesto en los estatutos 
S E A L Q . L I L A , Vedado, calle 5a, núm. 67, 
entre A y B, compuesta de portal, sala, co-
, medor, cinco cuartos, patio y traspatio y 
06 la C o m p a ñ í a , para poder t o m a r ¡ d e m á s servicios. L a llave al lado; en la 
parte en dicha J u n t a los tenedores ' mh:ma informan. Su dueña, virtudes 139, 
1 • j i ' i -j. 1 ! bajos. 15119 10-28 
fie acciones d e b e r á n depositar l a s ' —•• —- -
i « . ' 'n 1 i I E N B E R N A Z A «O. se alquila un local á 
mismas en J a Secretaria General de | ia caiic, uno chico, en ei zaguán , una co-
l a C o m p a ñ í a , con diez d í a s de an t ie l - I cina muy buena para cantinas; precios mó-
dicos. 15117 4-28 
E E G E i M M U ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
C I E N F U E G O S . 
Comienzo de ]a zafra. 
27—XH—10.30 a. m. 
H o y e n i p ^ a r o n á moler los centra . 
ís • ' J u r a g i i á , " J . i no" y "{Ja. 
p a c i ó n á la fecha en que se c e l e b r a r á 
la Jun ta . 
Habana , Cuba, D ic i embre 2 de 1911. 
G. Petr iccione, 
Secretario General. 
Compañía Azucarera 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n prescribe el a r t í c u l o 6o. de 
los Es ta tu tos vigentes de esta Com-
p a ñ í a , se c i ta po r este medio á los se-
ñ o r e s aecionistas de la misma para la 
1 j u n t a general o rd ina r i a que d e b e r á 
l igencias practicadas por el v i t n an- 1 1 _ , t - 1 t - .^V-f 
j . j • 1 q ;> n -A . feT , celebrarse el d í a l o de Enero de 1912, 
te de l a Secc ión de Exper tos , Josi 
Ramos, supo que las lesiones que su-
f r ió el d ía 16 del ac tual en A m i s t a d 
n ú m e r o 144, la s e ñ o r a Dolores Jaca, 
vecina de Bernaza n ú m e r o 45, y que 
le ocasionaron l a muerte, fué debido 
á un accidente puramente casual, 
a l a 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te C e n t r a l ; y en cuyo acto se d a r á 
S E A L Q l ' I L A N . en precio módico, ¡os 
hermosos altos de la casa Monte 299, anti-
guo, entre Rastro y Bclascoaín . Informan 
én los bajos, y en San Lázaro 304, altos, 
por Escobar. 15111 4-28 
C E B O A D E I i P A B Q r E , se""^ quila la 
magníf ica casa Progreso 26, con sala, ca-
leta, 4 habitaciones, comedor al fondo, nue-
va. Informa: Sáenz de Calahorra, en Nep-
tuno 6, 6 en 5a. núm. 72, esquina á B, á la.s 
demás horas. 15109 S-28 
SOLAK.—Se arrienda, propio para depó-
sito de pequeña industria, tren de cochea; 
dos habitaciones, ag'ua y servicio. Infor-
marán en Infanta núm. 37, antiguo. 
15026 4-27 
PAISA .IAROSN, se arrienda una gran 
cantidad de terreno cercado y con agua, 
en la calzada de la Infanta próximo ' á 
Tejas. Informarán, de 2 á 4, en Neptuno 57, 
antiguo, bajos. 15027 4-27 
SK ALQ,HILAN los altos de la casa Con-
cordia número 175 A. L a llave en la le-
chería. Informarán en Empedrado núme-
ro 34, cuarto número 29, de 1 á 5. 
14999 8-24 
SE ALQ,VILA un alto pintoresco, en la 
calle Cristo núm. 25; se compone de cuatro 
crartos, sala, comedor y demás servicios; 
se informará en Muralla núm. 97, ferre-
tería, que es donde está la llave. 
15038 8-27 
Industria 160, e»q\iina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su batió 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida deaíde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998, 
C 3658 D. 1 
S E A L Q , l ! I L A para el día primero, por 
quedar desocupado, en Empedrado 42, nn 
precioso departamento con 3 ventanas; ca-
ben 6 escritorios; es propio para una com-
paiVa. Informa el portero, y en Baratillo 
núm. 1, González y Suárez. 
15108 8-28 
SE ALaiII I -AN los altos do P e ñ a Pobre 
20, á dos cuadras dé las principales ofici-
nas del Estado. Y a pasó el alcantarillado. 
15104 8-28 
JtESTJS D l i L ^ Í O N T E ^ S e alquila, ^"liet^ 
mosa casa Correa y San Indalecio, propia 
cuenta con e l Balance General de las i para; una familia de gusto; en iá calzada 
^orrea, e s tá 1;. llave 
Aguila núm. 238, entre Esperanza y V i -
ves. Terminada de fabricar, compuesta de 
Planta baja. 2 grandes salones como 
para establecimiento, con sus puertas de 
hierro, y con entrada independiente,; seis 
habitaciones, y cocina con todas las insta-
laciones sanitarias. 
Planta alta. Seis habitaciones interiores 
y 3 departamentos, con sala y una habi-
tación, cocina. 
Cada habitación tiene ins ta lac ión para 
luz e léctr ica y gas. 
Informa su dueño, en Sol núm. 107, an-
tiguo. 14998 5-24 
"~SE AIAIUILA en 5 centenes, la casa De^ 
líelas 53, Víbora, con sala, saleta, 3|4, pi-
sos de mosaico, cocina, ducha é inodoro; 
á una cuadra de la Calzada; la llaye en 
el puesto de frutas, é informan en Salud 
núm. 57, moderno, Srtas. de Castro. 
14997 4-24 
operaciones del a ñ o social que t e r m i -
n a r á en 31 del co r r i en t e ; se procede-
r á á l a e l ecc ión de la D i r e c t i v a en-
t r an t e para 1912: se r e c u l a r á la mar-
puesto q u e ^ n é l l a debido a su edad cha d<3 la C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
y la oseundad hubo de resbalar y ro- que proceda C()n reSpecto a l r epa r l0 
dando por l a escalera se c a u s ó las de d iv idendo . Se advier te que cada 
refer idas lesiones, y a cuya casa ha- a c c i ó n r e p r e s e n t a r á un voto y que 
bia ido á v i s i t a r á A l b e r t o P é r e z R e í - para fo rmai . a(merdo s e r á necesaria 
noso, que la s o c o r r í a debido á su es- ia m i t a d m á s uno de los votos coneu-
tado de pobreza. r rentes , cualquiera que sea su n ú -
mero. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 d í a s 
h á b i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A de la Habana, $e eftjpide la pre-
nüm. 364, esquina 
informan. 8-1 
racas. 
Casti l lo, 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Anoche estuvo de t u r n o el Ledo. 
•Sr. L u i s Z ú ñ i g a de la Ba r r e r a , Juez 
.t-'-idental de p r i m e r a instancia del 
Este, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Zenea, 
Secretario de'l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión Pr i inera , y del of ic ia l 
de] p rop io Juzgado, g r . Busta-mante. 
OBRAPIA NL'M. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y una acce-
soria propia para escritorio ó estableci-
miento. 151"2 8-28 
SALA CON DOS ventanas, se alquiíaT eri 
precio módico, y una habitación alta en 
$14, y otra en $10: Tejadillo 48. E n Vi l le -
gas 68, otra en 2 centenes, y en Obrapía 
91, varias á $14-00, amuebladas. 
15154 4-28 
" D E S E A cTÓlToCARSB U i r ~ P ] ^ N m S Ü L A R 
de mediana edad que sabe trabajar, en bo-
dega, de porteto ó criado de mano, en el 
campo ó la ciudad; tiene quien responda de 
su persona. Amistad núm. 85, antiguo. 
15153 4-28 
SIETIS C K N T E N E S , se alquilan los 
frescos altos de Figuras núm. 94, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina, etc., etc. L a llave al lado. 
14994 6-24 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
con vista al Prado, con muebles 6 siu 
eillos. Informarán en Prado núm. 15, café, 
1488?. 8-20 
S E " A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Gervasio núm. 
47, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con su comedor á la moderna, servi-
cios sanitarios y abundante agua; su pre-
cio módico, ó inforniarán los señores J . 
Balcrlls y Compañía, reside-mes en Amar-
gura núm. .".4, estantío la llave en los ba-. 
jos de la referida casa. 
14854 10-20 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila el Restaurant de uu café, con 
cuatry reservados, con entrada indepen-
üien'ce, por tener do« casas el dueño y no 
poderlo atender; se da cq proporción; buen 
negocio para la temporada; situado en el 
Prado. Informarán; café L a Granja, se-
ñor Escobar, San Rafael núm. 4. 
14S84 8-20 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios consulados. Du-
chas, ventiladores, luz eléctrica, tiubres. 
Contro del comercio. Al la.do de la Aduana 
y Correos. Los e léctr icos pasan por la 
puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 14832 S-19 
O c a s i ó n á los Dulce ros 
Se íüqui la un hermoso local con su hor-
no y urna vidriera, propia para vender dul-
ce; todo se da en proporción. Informarán 
en el ca fé Salón Bonachea, Prado núm. 15. 
14882 8-20 
G. DEL MONTE 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 ^ 2C-29_ 
" B O L E T I N U R B A N O " MERCADERÍAS,; 
11, facilita gratis á loa señores Propie-.a-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y hablt»-
ciones. 14033 • - 6 - 2 í i « ¿ — 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be lascoa ín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se hace contrato. 
Informes en Bayona núm. 3. 
14007 26-28 
S E A L Q U I L A 
v i r t o n A . —En J» centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Lut: núm. 2; 
f^eiite en el Centra] " S a n t a Teresa ," ¡ ,'af1^ piso con portal, zaguán , s^ia, saleta, 
á n (\p TTirnomVtre A* 101 1 1 comedtír, 7 cuartos, gran patio y detíifta 
a o ae wic iemore ele l I . ... i„, u ^ o ^ informes e« ei m w -
¡C 3709 
£ 1 Secretario, 




ro 6. 1514; 4-28 
S E AT'%t;iLA un local propio para sas-
tre. Informan en Obispo núm. 10 1. 
l&tHS .•*-27 
SK ALQXi'IIíA el alto de Gervasio 107, 
con sala, coniedor, cuatro liabitaciones y 
sistema sanitario moderno. Precio: $42-40. 
Informan: Gervasio núm. 109 A. 
15008 8-24 
S E A L Q U I L A N ^ casas de moderna cons-
trucción, en Luyan6 219 y 219y2, entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma Jul ián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$26-50; la llave al lado; informes: A s u a -
cate núm. 55̂  15015 15-24 D. 
S E ALQÜTlAÑ los bonitos altos de 
Compostela 116, a'nti^uo, con entrada i n -
dependiente, herniosa sala y recibidor, 5 
cuartos y d e m á s comodidades. Situada á 
media cuadra dé Be lén; la llave en los ba-
Jor;, tienda de modas. ISOH S--< 
""VEDADO.—«Se alquila una casa en diez; 
eeni.enfss, con sala,, comedor, 5)4, cocirta é 
InodoifO) y en eí s ó t a n o 4i4; bafio 6 inodoro, 
con un gfran patio cercado. Calle S núm. 
. 1 ; la llave enfrente, y su dueño: Perse-
veraneia uúni. 49, ant i ew. 
14979 4-2o 
A C O S T A 46 n,T . 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T L L A 
-14815 J l i -
C Á ^ ^ Ñ U E V Á , e s p l é n d i d a á la brisj; 
pisos de mármol y mosaico, de alto y 
jo; se alquilan juntos ó seporauos, con 
das las comodidades. P a r a faniilS?s o ™ 
tablee'miento. Avenida de la Ind(:pr™T,>,a 
cia núm. 13, moderno; la llave é mfoimes 
en el núm. 11, portero^ __ —¿¿« 
S E ALQUTLÁÑ~rnagní f icas habitaciones 
altas y bajas, para hombres solos, en 
Miguel núm. 3 informarán (esquina 
al Parque Central. tf 
C 3784 _ 
P A R A H O M B R E S solos, se alqmlan ^ 
bitaciones en el alto de la ^B&,cAsxiJ*ñ(.B,-
casl esquina á San Rafael, recién ^ ^ 
da. E n el mismo, para comisionista o v ^ 
fesional, hay uu local con balcón y y 
la calle. 14818 i l L l ! L J ¿ ¿ | 
S E A L Q U I L A N dos pisos altes ^ . 
seo de Martí uúm. 71; tienen b ^ - ^ 
cienes amplias, instalación «f j1 '^1 
moderna. Informes, en el Néctar r • 
n-erp. •Pujol. . 14824 • ^ 
S E A L Q U I L A N los altos ^e P * ^ ^ . ^ 
bre núm. 20, á dos^ cuadras ne j f ^ ^ al-
S-19 
,< pi al" 
pales oficinas del Estado: (ya pafao 
cantarlllado.) 1 " 
EN 22 CENTENES 
14822. 
«te alquilan los baJ0* 
la Reina núm. * de la casa Calzada de la - -
esquina á Escobar; tiene sala, saU(l*'ueVo 
medor, 714 y d e m á s servioioi: tütl•T„,(-.fo-
y de gusto. Informan en la misma, ^ ^ 
no A - L H ' : . _ HTS6 r— 
E N Pl >.TU C E N T R I C O 
Progreso 26. cerca de la ^ ' ' ' f * f^la, 
mez, se alquilan los magnffteos fond0-
saleta, i habitaciones y comedor • 1 ^ 
Lva llave enfrente: informa: Sáeuz » 
lahorra, en Neptuno 60. de 1 a 1, o 
núm. 72, esquina á B, Vedado. 
14T9ÍI 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E J í c í ó b de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 28 de 1911. 11 
X A M E N E S 
Ei) el Cc le i io" laEi i i i ) r e sa" 
la br i l la ¡i l o / de otros años y 
•«•raudo fi'lls c'ouoeimientos en las dis-
l ^ t ó materias de la (Miseñanza p r ima-
' • han sido exaiiiiii;idos, en la pasa-
r « mana, los almnnos del colegio " L a 
•-£i -psa " (lnc d i r ige el profesor d o n , 
i f f l Á m a Fraquiue t , ant iguo y r epu - i asillltos ^ i n t e r é s 
I to , s u f r i ó una her ida de c a r á c t e r me-
nos grave en la p ie rna derecha, a l 
caerle sobre la misma una paca de 
h e n e q u é n . 
te ís ta de personas cuyo paradero se 
desea conocer paira enterarles de 
Pedro N i s t a l A i v irez, Isaac Pr i e to 
Altamente salisfocho d e b e n estar los; Ramos, Juan Ramos Colino, T o r i b i o 
Á]r% con los adelantos de sus hi-1 A lva rez R o d r í g u e z , Juan C a r r i l l o Go-
r .c¿mprolnKlos en du-has d í a s med ian - j ina r i z , J u a n Bosch, B r a u l i o C o r t é s 
p í o s trabajos realizados en cada una; O l a ñ e t a , Francisco G a r c í a Ar ias , Es-
l í a s diferentes asignaturas presen-j teban P é r e z , J o s é Seoane V á z q u e z , 
j-das. . I Lucas F e r n á n d e z Gonzá lez , M a t í a s de 
La segnmbid en las contestaciones,, Gracia, L u i s S á n c h e z Grabioto Ne-
1 . biiena d i s t r i b u c i ó n de las materias mesio C á s a l o , N i c o l á s J e s ú s H e r r e r a 
l examen, el r á p i d o resolver de los A g u s t í n Solana, J o s é R o d r í g u e z (de 
L b l e m a s , sacados a la suerte, la con ; L a R a ñ e z a ) , A n t o n i o Tabei ro P é r e z , 
L s a e i ó n ni in" l l ' s y ^ b rd lan te e s t u - ¡ Vicen ta V i l l a n o v a B c r r o n a t , J u a n So-
l ó taquigráfico acreditan el Colegio, |,Pr y ^ e n ^ j o s é A n t o l í n Barcenas, 
h sos maestros y a los diserpulos. í Francisco Cano M i r a n d a , J o s é Y u f r e 
8 Formado el T r i b u n a l por profesores | Vi .dal A q l l i ] i n o Es t rada . 
reputación solida, adqu i r ida du- j |M> 
^muchos años de constante labor. 
raiite m i ^ l l u s ' i r e s f r i a d o s c a u s a n d o l o r de 
sido u n a garant ía de cuanta verdad | c a b e z a , e i l a x a t i v o b r o m o - q u i -
í ron los trabajos do aquellos n i f lOS. j NINA d e s v í a la causa. Usado en todo el 
n1 ^ íennpc t 'ns ! Ripimnrp n tpv tn á mundo Para curar un resfriado en un d ía . 
iempre dispuesto.^ siempre alerta a, Ija fii.ma ^ liR w GR0VE., en cada 
j preguntas que les fueron hechas, j caj i ta . 
\Tos pareció excelente la labor de loa i IMm ma 
'líos Tamargo, M a c h í n , Ar izaba , Potts, [ 
S rovo 'v Blás y Pedro Gonzá lez , y , 
tanto como no creemos que pueda me-1 
jai-se en n i n g ú n otro p l a n t e l ^ ^ | 
; Es una honra para aquella s i m p á t i -
barriada de San l á z a r o , poseer u n 
E l e g i ó como el del s e ñ o r L i m a , en 
J nne maestros v alumnos r i va l i z an 
l i k m p l i m i e n t o de l o s deberes ¿Q ^amel Yázquez Sánchez, A n d r é s Brage y 




S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
el qne 
en 
Ing re sa ron : 
EN "LA B E N E F I C A " 
A n g e l Blanco y G o n z á l e z , 
P a uno, prestando as í verdadero apo- j KodrigUeZ Veiga, A n t o n i o F r e i r é Romero , 
Vo al entusiasta director que sabe, co-j Pascual M a r t í n e z S á n c h e z , Eduardo P é -
rez Lago, A n d r é s Bar ros Soto, J o s é Ba-
i í n v celebrados'fueron t a m b i é n los1 r ros Soto ' Juan A r n o s o G a r c í a , A l fonso 
iulv . - r • i - x ' I G o n z á l e z . V icen te P e ñ a Mart ínez . Juan 
m pocos, d i r i g i r y organizar ^< 
iíuy celebrado; 
Plps González, Linares, D o m í n g u e z , , t í ,: í ^ e r n á n d e z Rei ja , Teodoro C a s t i ñ e i r a T re -
Trillo. Ü r e t a y b a v m y otros c u y o s , iieS; A n t o n i o Pas tor iza F e r n á n d e z , Gre-
l j^mbres no p u d i m o s r e t e n e r . gor io Calvo E l v i r a , R a m ó n M í g u e z Bar-
' Para los que conocen b i e n el p r o f e - ! ca, M a n u e l Carba l lo Por ta , C a m i l o S u á -
Infado cubano, no lian de e x t r a ñ a r es- i r ! z Alva rez , Cons tan t ino Lage Novo^ Je-
í soiaao » u m n u , -i ^ sus B a r r e i r o Iglesias, A n g e l A l v a r a d o v 
f tos resultados, sa hiendo que ios inaes-1 Agramonte( EIad.o Fuentes y Salgueir0) 
\m de a q u e l Colegio son los s e ñ o r e s ; A m a d o r R o m á n F e r n á n d e z , J o s é L ó p e z 
Wí E Fus í e r , F e r n á n d e z . d e Castro, l i - ¡ V a l c á r c e l , Lucas T e r r e i r o Camba, M a n u e l 
Kn^ado M G a l v á n . F . Torres, J . Mar- i G a z ó n , R a m ó n V á z q u e z R o d r í g u e z , J o s é 
t:ct;u í • - i n 0 „ „ í n tnA™ I B a r r o Y á ñ e z , Franc isco Pena Couceiro. 
p e z y el liceneiado O a m a , todos ve- De a l t a . Juan Pa lmer Meste, j e s ú s 
[ teranOS en la p r o l e s i ó n . | M í g u e z F e r n á n d e z , A n t o n i o B . C a z ó n Gó-
Nos agradaron b a s t a n t e las elases de j mez, An ice to G o n z á l e z R o d r í g u e z , A n t o -
Wkkés v t a q u i g r a f í a presentadas p o r : n i o V á z q u e z Duro , A n t o n i o R o m e r o V i -
E s " señores Garc ía v Torres, respecti-1 " a r ™ e á ' J e ^ ú % P a r d o Gar r ido Fe rnando 
K m trv-uui lo . ' R o d r í g u e z M e l ó n , Celes t ino R o d r í g u e z y 
lamente, y en las que l u c i e r o n sus c o - j Rodr ígueZ( Ben i to LÓI)ez Cabez6n) E n r i . 
loeimientos las s e ñ o r i t a s Mercedes L i - j qUe V á z q u e z Fuentes, J o s é F e r n á n d e z y 
í ma Fidelina Curbelo y Fe l ic ia Gon-! Cheda, Ben i to M a r t í n e z Pr ie to , A n t o n i o 
I ráliv futuras buenas maestras de esta i F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é O te ro Cela, 
I V V i J o s é R o d r í g u z G a r c í a , E m i l i o E l i z a lde y 
| CllKlaü. , | G o n z á l e z , J o s é L ó p e z V i l l a r , M a x i m i n o 
La concurrencia m u y numerosa, co-1 C e r v i ñ o G a r c í a ) E m i l i o R o d r í g u e z Castro, 
i mo que el Colegio euenta eon 146 a l u m - i M i g u e l N ú ñ e z Alva rez , R a m ó n Gante y 
[ nos y casi todos los padres presencia- ¡ F r e i r é , E n r i q u e G a r c í a Seoane, J o s é L 6 -
g ron las p r á c t i c a s de sus n i ñ o s . i Pez S á n c h e z . 
L a opereta en tres actos Las Prince-
sas del Dollar. 
P ó l i t e a m a Habanero .— 
Gran Teatro.—Cine y c o m p a ñ í a có-
mica de Ale j andro Garr ido . 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Dos p e l í c u l a s y la come-
dia en u n acto Canuto ahogado. 
A las nueve: Dos p e l í c u l a s . y la co-
media en u n acto Los suegros. 
S a l ó n T l r i n . — 
Cine y la c o m p a ñ í a cómica . 
* F u n c i ó n por tandas. 
Jueves rosa, 
• A las ocho: Dos pe l í cu l a s y la come-
dia en u n acto Picaro teléfono. 
A las nueve.- Dos pe l í cu l a s y 
media en u n a¿ to E l hijo de la don 
A las diez: Gran inocentada por 
la c o m p a ñ í a . 
T e a t r o M a r t í . — 
A las ocho: Tres p e l í e u l a s y E l ché-
vere. 
A las nueve: Tres pe l í cu l a s y $usiós 
y amoríos. 
A las d iez : Tres p e l í e u l a s y Los mi-
llones del Marques. 
Casino .— 
Cine y c o m p a ñ í a cómica . 
F u n c i ó n por tandas, 
A las ocho: Dos p e l í c u l a s y la come-
dia en u n acto Tocino del cielo. 
A las nueve dos pe l í cu l a s y la come-
d ia en u n acto Roho en despoblado. 
Cine Novedades, — Prado y V i r t u . 
d o s — F u n c i ó n por tandas, —Estrenos 
diarios.—Matinces los domingos. 
Cine Norma. — C i n e m a t ó g r a f o y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por t a n d a s . — M a t i n é e s loa 
domingos. 
La Adorac ión Nocturna,de la Habana, ce-
l e b r a r á en la Igles ia del Santo Ange l Cus-
todio la V i g i l i a de fin de año , en esta 
forma: 
A las diez de la noche del d í a 31, se 
a b r i r á n las puertas del templo, que perma-
n e c e r á n abiertas toda la noche. 
A las diez y cuarto se celebra la j u n t a 
de tu rno . 
A las once, salida de la Guardia, Expos i -
ción del S a n t í s i m o y Oraciones de la No-
che, y en seguida el Di rec tor E s p i r i t u a l 
¡ sube al p ú l p i t o y empieza el Ejercic io Es-
p i r i t u a l . 
I A l sonar la p r imera campanada de las 
| doce, la Guardia se postra, ros t ro en t ie r ra , 
I y d e s p u é s de dar la ú l t i m a se pone en pie. 
| Se canta el Te Deum solemne por toJos 
los Adoradores y púb l ico . 
E n acc ión de gracias, e s p e c i a l í s i m a , se 
c a n t a r á á c o n t i n u a c i ó n , á dos coros, el c á n -
tico de Nuestra Señora , Magnificat . 
Siguen las oraciones y se careta el Ven l 
Creator Spir i tus . 
A las cuatro y media, oraciones de la 
m a ñ a n a . 
A las cincp, Misa Solemne de C o m u n i ó n , 
y lo d e m á s como en V i g i l i a Ordinar ia . 
E l objeto pr inc ipa l de esta V i g i l i a os 
pedir p e r d ó n á Nuestro Seño r por las m u -
chas ofensas cometidas en todo el año , y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia á esta V i g i l i a , no 
sólo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino t a m b i é n á todos los buenos 
Ca tó l i cos que quieran pasar esa noche en 
c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado. 
15120 4-28 
m u m í ü f i e í í 
T O D A P E R S O N A Q U E S U F R A . 
D E L 
E S T O M A G O 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N C O N E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Quien lo tome una vez, comprobará que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus 
funciones, digerirá cuanto coma y apetez-
ca, sin que le haga daño. P a m á s padecen 
i de Dispepsia, Agr ios , Ardores , V ó m i t o s ni 
molestia alguna, debida á mala 6 penosa 
digest ión. 
Y, nosotros ag rá dablemente impre-
onados felicitamos por este medio a l Ing resa ron : 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Bas i l io G u t i é r r e z y M u ñ i z , 
15 del p róx imo Enero. 
tor .profesores v d i s c í p u l o s de L a i M a n u e l B o r b ó n A r i a s , J o s é A n t o n i o Gar-
i ' 4. ^ ^ ^ n a c í a L ó p e z , J o s é M . P é r e z G o n z á l e z , Ma-
•esa," por el exto que p r e s e n c a - ¡ nuel /rec'es FernándeZ) José Nevares y 
1 Caval , V icen te C o r t é s Otero, M a n u e l Fer-
dis t r ibneión de premios s e r á el | n á n d e z Cabranes, Pascual F e r n á n d e z Me-
n é n d e z , J e s ú s G a r c í a G a r c í a , J o s é P ina-
zo G a r c í a , F ranc i sco V i l l a m i l F e r n á n d e z , 
A n t o n i o Raraos Acosta , M a x i m i n o Gon-
z á l e z Pata l lo , M a n u e l A r i a s y M e n é n d e z , 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z , Euf ras io Sabr ino 
de la Fuente , B e n i t o F e r n á n d e z y Be i ro , 
A v e l i n o T i r a d o r Collado, M a n u e l M a r t í -
nez Sabina, Fernando G a r c í a Presden-
pando, J o s é Rebol lo A r n a i z , R a m ó n Gar-
c ía P é r e z , Ben i to Vega M a r t í n e z , M a n u e l 
V á z q u e z A r i a s , E u l o d i o A r i a s y A r a n g o , 
J o s é S á n c h e z Alva rez , Segundo Oso Ga-
r r i d o , A m a n t e G a r c í a Alonso . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresa ron . So f í a M e n é p d e z , Teodoro 
Otero, M a r í a S á n c h e z , M a n u e l Car r i zo y 
Pedro Torres . . 
De a l t a : Samuel Casal, Juana Rivas y 
Juan Lago . 
EN " L A B A L E A R " 
I n g r e s a r o n : Josefa Casal, Juan M a r i , 
Carmen Veloso, M á r í a Alonso . 
De a l t a : M a c a r í a P é r e z , Ramona L ó -
pez, Josefa T r u j i l l o . 
L A " F . C. L O C K H A R T " 
La goleta inglesa de nueva cons-
trucción " F . C. L o c k l i a r t , " e n t r ó en 
puerto ayer á las cinco y media de 
la tarde, procedente de Annapo l i s , 
con carga .general. 
; Desplaza esta e m b a r c a c i ó n 388 to-
neladas brutas y 265 netas. 
l'Su t r ipu lac ión se compone de siete 
^clivíduos y viene al mando del ca-
pitán Mr. A . M . K i n g , 
En la. t r a v e s í a e m p l e ó 21 d í a s . 
E L " M I A M J " 
Entró en puerto ayer, d e s p u é s de 
pedio día, el vapor americano " M i a -
J i ," procedente de K n i g h t s K e y y 
% West. 
Trajo carga y 49 pasajeros, de los 
|Ciiales 37 son de r r i i n o r n . 
En este vapor l logaron los s e ñ o r e s 
f- A. Sthel. A . M i l l e r v Geo Bembe, 
Remeros; C. IT. T ) n n , ' c o r o n e l ; doc-
tor E. p_ Tie] y s e ñ o r a . p L Mi]ler> 
^eniero y M r . G e r m á n B u l l e r , Con-
N o Planas y G. R i . M o r . 
o b r a s ü ü y u u m 
d© venta en la " L i b r e r í a Nueva," de Jor-
ge Mor lón , Dragones frente al Tea t ro 
Mar t í , Apar tado 255. 
L a Salud por la R e s p i r a c i ó n , por 
A r m u l f y $ 0-50 
Diccionar io Enc i c lopéd i co , por Ca-
l le ja i.QO 
A m é r i c a para los Amer icanos ; por 
G a r r i g ó . . . . . . . . . . . 1-00 
j E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r ; por Be-
tancour t . . . ^ 1-00 
E l A m o r ; por la Condesa de T r a -
mar 1-25 
Los C é s a r e s de la Decadencia; por 
M . Y i l a i -oo 
Manua l del Constructor ; por Re-
bolledo 3.50 
G e o g r a f í a de Monreal 2-25 
Don Quijote de la Mancha . . . 0-50 
Motivos de Proteo; por R o d ó . . 2-00 
Las Calderas de vapor; por F r a n -
che 2-85 
L a Sociedad G e n é t i c a ; por Consen-
t i n i 0-70 
Higiene Escolar; por Delobel . . 0-80 
Galvanoplast ia, Nique ladura ; por 
Ghersi i -go 
Ora to r ia ; por C o r r a d i 0-80 
E l Cocinero P r á c t i c o 1-50 
F a r m a c o l o g í a ; por Richaud . . . 5-00 
Obras completas de Goron; Jefe do 
P o l i c í a o-75 
V i d a de L o r d B y r o n ; por Castel-
lar (pasta) 3-50 
Temas para los e x á m e n e s de maes* 
tros; por V a l d é s Codina . . . . 2-50 
G r a m á t i c a F i losóf ica ; por Benot . 3-25 
Se remi te franco de porte en moneda 
americana. 
B al t . 7-14 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
J H S 
Los d í a s 29, 30 y 31 de Diciembre, á las 
ocho p. m., se celebra un Tr iduo de Acción 
de Gracias por los beneficios recibidos en 
el a ñ o de 1911. 
D e s p u é s del rozario se r e z a r á el t r i duo 
a l Sagrado Corazón de J e s ú s y terminado 
el s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Arbeloa, 
se d a r á la bend ic ión con el SS. Sacramento. 
E l Te Deum se c a n t a r á el ú l t i m o d í a del 
a ñ o por l a Comunidad. 
E l d í a pr imero, fiesta o n o m á s t i c a de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , se t e n d r á la misa con 
orquesta á las 8.30 a. m., predicando en ella 
él R. P. Fernando Ansoleaga, S. J. 
A. M. D. G. 
15029 l t -26 5d-27 
Esta es la é p o c a de los vien-í 
tos frescos y de los catarros. 
T a m b i é n es la é p o c a de curar-
los con e l L ieo r B a l s á m i c o de 
brea vegetal del D r . G o n z á -
lez, famoso en toda la R e p ú b l i -
ca de Cuba, y t a n eficaz en las 
toses, asma, gr ipe, b ronqu i t i s 
y d e m á s afecciones del pecho 
y l a garganta , y a d e m á s u n po-
deroso reconst i tuyente de todo 
e l organismo. E l D r . G o n z á l e z 
ha descubierto que h a y algu-
nos que i m i t a n el L i c o r de 
Brea de su p r e p a r a c i ó n , po r lo 
que advier te a l p ú b l i c o de toda 
l a I s la que no se deje e n g a ñ a r . 
P í d a s e el L I C O R D E B R E A 
de l D r . Gonzá lez , que se prepa-
r a en l a Bo t i ca 
D e f a m a u n i v e r s a l c o m p r o b a -
d a e s t a E s e n c i a d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G a r d a n o 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O 
y R I Ñ O N E S : Los Herpes. Excsmas, O r i -
nes turbios , Sarna, Roseó l a s , Infar tos b i -
liares, desaparecen como por encanto, por-
que regenera y v igor iza la sangre, dando 
nueva v ida á todo el sistema. 
P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S 
T o d a m a d r e d e b e d a r á s u s 
h i j o s e l A C E I T E P U R O d e H í -
g a d o s f r e s c o s d e B o c a l a o . 
N A T U R A L Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni oíos repugnantes, garantiza-
do por el do<iíor J. Gardano. Importador. 
De fácil d igest ión y grato paladar, los 
n iños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eruptarío, y sus virtudes medicinales 
superan á los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite p',»ro de 
bacalao, tome éste , que nos lo a g r a d e c e r á : 
$0-80 frasco. 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . — D r o g u e r í a s y Farmacias . 
C 3777 10-19 
MODAS.—SE C O N F E C C I O N A N S O M B R E -
ros y trajes para señoras , de ú l t ima moda. 
Trajes de fantas ía para carnaval, h i s tór icos 
de Chipén, nada de pastiri. De economías 
no 3igo nada. " L a Sevillanita," Salud n ú -
mero 27. Que no se olvide. 
15126 4-28 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el s a -
lón: Peinado, 50 cts. Apl i cac ión de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Te lé fono A-7034. 
14397 26-7 D. 
" P O Z O S a r t e s i a n o s 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
Cuba 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3686 D. 1 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
de color, que sea l i m p i a y sepa su o b l i -
gación, para corta familia: sueldo: 4 cen-
tenes. Aguiar núm. 67, altos. 
15141 4-28 
' UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; es trabajado-
ra y sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
formarán en Amistad núm. 92, antiguo. 
151 «0 4-28 
P R O F E S O R I N T E R N O . — S E S O L I C I T A 
uno que haya practicado en esta Isla, que 
pase de treinta años y sin pretensiones. Je -
sús del Monte núm. 296, antiguo. 
15139 4-28 
" Ü N C O C I N E R O P E I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio ó particu-
lar; cocina á la española y criolla: no ea 
borracho; informes: calle de Angeles núm. 
31, bodega. 15138 4-28 
E N P R A D O NUM. 22, ANTIGUO, BAJOS, 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obl igación. 15085 4-27 [' 
C R I A D A D E MANO; S E S O L I C I T A UNA 
que sea práctica en el servicio, para una 
corta familia, en Concordia núm. 54, bajos. 
15024 4-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E ñ -
paña, desea colocarse de criada en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Reina núm. 14. 
15051 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones, que sepa algo de 
costura. Sra. de Monteagudo, Castillo de 
la Fuerza, Habana. 15049 4-27 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra, solicita colocación una peninsular acl i -
matada y que tiene quien la garantice. V i -
ves núm. 158, antiguo. 
15047 4-27 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse de criada de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene referencias. I n -
forman en San Miguel 175, altos. 
15089 4-27 
CON B U E N A S R E C O M E N D A C I O N E S , S E 
ofrece una señora peninsular para señora 
de compañía, costura ó hacerse cargo de 
la ropa do un hotel. Informes en Salud n ú -
mero 2, altos. 15086 4-27 
""SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para manejar una niñi ta y limpiar dos ha-
bitaciones; sueldo: 3 luises y ropa limpia. 
También una chiquita para ayudar á la 
limpieza; se da un centén . Egido núm. 29, 
altos. 15041 4-27 
E X C E L E N T E ~COCÍ'ÑERb Y R E P O S T E -
ro, peninsular, desea colocarse en casa de 
comercio ó particular; trabaja á la criolla, 
francesa y española: tiene recomendaciones 
de casas en que ha trabajado; informes en 
Villegas núm. 87, moderno, v íveres . 
' 15040 4-27 
P E R M M S 
" L a c a s a k A i z g o r r i 
Es una hermosa novela de P í o Ba-
ro j a que publ ica la B ib l io teca " R e -
n a c i m i e n t o " en uH'á nueva serie, po-
pular , que vale solamente una pe-
seta. 
P í o Baro ja , que ha ganado mucho 
en el estilo, ya que no en la observa-
ción y en el v i g o r de la frase, por-
que esto lo tuvo siempre, ofrece en 
m i " se hizo nuevamente á ¡ esta novela un episodio de g r a n i n -
|« ^ar en la tar . lp del mismo d ía , 
i fn destino á los puertos de su pro-
p u e i a . 
. él tomaron pasaje ."»9 personas, i Neptuno 
d á n d o s e entro ollas los s e ñ o r e s ' 
^ 0 -Faura, Cónsu l de I n g l a t e r r a en 
Pnfuegos; Manuel Cortado, comer-
0lante, y TI. .T. T?ilov 
teres y de no escasa e m o c i ó n . 
Se vende la obra en l a , l i b r e r í a 
Cervantes, Gal iano casi esquina á 
E L " I P I R A N G i A " 
Se acerca el a ñ o nuevo, y los compro-
misos de amis tad ob l igan á env ia r tar je-
tas de a ñ o nuevo á todo e l mundo . Pa-
ra eso vayan á "Roma ," que es o l esta 
iU para Veracruz en la ta rde de ; u e c i m i e n t o "ch ic" de l a calle de Obispo 
Í d e- Vap0r a l e m á n "Tp i raug-a , " 
gS^eiendo carga y 24 pasajeros. 
Jti-e los que f i g u r a n ocho de tercera 
I n ú m . 63, y v e r á n a l l í preciosidades, no 
! i-o\o en tar je tas de f a n t a s í a s ino t a m b i é n 
i en papel de cartas de ú l t i m a moda, tar-
i jetas, calendarios, y p e r f u m e r í a AtKmr.on, 
•j- j de gran novedad. L o mejor que l l ega 
<|p ,.mar.0n pasa je en esto v a p o r c o n : de fuera. 
^ ' " o á la v e c i n a R e p ú b ü o a m e j i c a - | Y en ™ ™ } 0 de revis tas i lus t radas , nvo-
"a don P-,hlr> t i t- i ' j I da s y p e r i ó d i c o s de toda clase, a l h esla 
& o . n ¿ TÍ,l\1.0,Landa í.jSPand_011' d o n | l o m á s en boga. 
Hemos rec ib ido e l "Je sais t o u t , " e l 
" C o u r r i e r des E ta t s U n i s " y loe m á s no-
tables p e r i ó d i c o s de M a d r i d y Barce lona . 
Desde " R o m a " se s i rven con pun tua l i -
dad á todo e l mundo . 
^ " ' - o Bravo Be tancour t , d i p u 
ao Mejicano. 
£ I N S m P C T O N E S 
fcer"1? C a p i t a n í a del Puerto fueron 
sé TIp.tas ayer, á nombre de don Jo-
«. ljopez ^ l a r t í n e / . las lanchas 
V 0 í l t e " y " "Ro jo . " n ú m e r o s "ena-
' clüeo y seis." 
Si Vi M U L A S 
p r dapor " H . B l a m b e r g " i m p o r t é 
ílos s ~e ^a lves ton 20 m u í a s para 
Lpara i 0res ^.vkes y H e r m a n o : 59 i d . 
H ;0s. i n o r e s R. A r i s t i y Compa-
^2a&Sl0te ^ P 9 ™ -'"s s e ñ o r e s A. 
ea y C o m p a ñ í a , de Matanzas. 
El ^ E L " H A V A N A ' 
¡Na •l0prnalprn Amado M o n t a l v o He-
P b ¿ a . e . f n ^ rip Cr i s t ina n ú m e r o 10. 
N o ' ^ t r ' 0 á bnr;!0 del vapor amerb 
p a v a n a , " sur to en este pucr-
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nac iona l .— 
Gran C i n e m a t ó g r a f o de la empresa 
Enr ique R o s a s . — F u n c i ó n por tandas. 
Estrenos diarios. 
I l o v : Amor vencedor, Parientes de 
Provincias, Cadena quebrada y E l 
trust. 
P a y r e t . — 
C o m p a ñ í a de Opera I t a l i ana . 
No hemos recibido el programa. 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza I r i s . 
A las ocho y cuarto. 
D I A 28 I>E D I C I E ' M ' B R E 
Este mes e s t á consagrado a l N a c i -
miento de 'Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubi leo C i r cu la r .—Su D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manif ies to en el E s p í -
r i t u Santo. 
•Eos Santos Inocentes, m á r t i r e s ; Ce-
s á r e o , Castor, D o m i c i a n o y Troad io , 
m á r t i r e s ; A b e l , " e l j u s t o ; " santa T e ó -
f i l a , v i r g e n y M á r t i r . 
Los Santos Inocentes. Luego que 
el Sa lvador del mundo n a c i ó en Be-
lén , a n u n c i ó D ios á los Reyes Magos 
el nac imiento de este rey Salvador por 
medio de una estrella mi lagrosa que 
les s i r v i ó t a m b i é n de g u í a para qus v i -
niesen á adorar le . Con esta ayuda del 
cielo li'egaTon á J e r u s a l é n ; lo p r i m e r o 
que hacen estos ext ranjeros es pre-
g u n t a r donde e s t á el Rey de los j u -
d í i s , que acaba de nacer, cuya estre-
l l a 'aseguran haber visto en el Oriente , 
y haberles servido de g u í a . Esta n>. 
vedad a s u s t ó e x t r a ñ a m e n t e á ?ierodes, 
el cual toma la r e s o l u c i ó n da desha-
cerse del M e s í a s : consulta, se i n f o r m a 
•del t iempo, del lugar , de las circuns-
tancias de este d i v i n o n i ñ o ; y pa ra 
conseguir su detestable designio, de-
t e rmina hacer degol lar á todos los n i -
ñ o s de su edad; no repara, n i en la 
inocencia de estas v í c t i m a s , n i en las 
s ú p l i c a s y l á g r i m a s de sus madres, n i 
en la d e s o l a c i ó n lamentable d e l pue-
blo. E l deseo de hacer m o r i r a l Sal-
vador del mundo le hace a t repe l la r 
¡ p o r toda ju s t i c i a y por todo senti-
miento de human idad . 
i Por poco que Heredes hub ie ra re-
f lexionado, ¿ n o hub ie ra comprendido 
la necedad que era pre tender hacer 
i n ú t i l e s los decretos d iv inos , hacien-
do m o r i r a l que v e n í a para darnos la 
v ida? Pero no hay cosa que ciegue 
| m á s que la p a s i ó n . Este r ey b á r b a r o 
|hace degol lar un n ú m e r o prodigioso 
de n i ñ o s , s in i n c l u i r en esta h o r r i b l e 
I matanza al que busca; pero ¡ q u é d i -
cha la de estos Inocentes! Este i m p í o 
t i r ano se hace el oprobio de todo el 
universo, y p rocura á estas inocentes 
v í c t i m a s una g l o r i a eterna. Los hace 
los p r imeros m á r t i r e s del Salvador, y 
los ú n i c o s que mueren por Jesucristo 
r e c i é n nacido, 
'San I reneo y otros santos padres 
ensalzaron l a g lo r i a de su m a r t i r i o 
con unos elogios los m á s encarecidos; 
y muchos creen que su fiesta se cele-
braba ya en t iempo d é , l o s apnstodcs. 
Fiestas e l Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedra l y 
d e m á s iglesias las.de oostumhre. 
Corte de M a r í a . — D i a 28— Corres-
ponde V i s i t a r á Nuestra S e ñ o r a de las 
Angus t ias , en San Fel ipe . 
calle de la Habana n ú m e r o 
112, esquina á L a m p a r i l l a , y 
se' vende a d e m á s en todas las 
farmacias acreditadas. 
C 3632 D 1 
AMARGURA NUM, 33 
Di rec to ra : Melles. M A I I T I N O N , 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Idio-
mas, Piano, P i n t u r a y toda clase de bor-
dados. * 
- Se admiten medio internas y externas. 
Se f ac i l i t an prospectos. 
E l d ía 2 de Enero se reanudan las clases. 
15087 1 15-27 D. 
PUOFESOR. D E I N G L E S 
con muchos a ñ o s de e n s e ñ a n z a , m é t o d o f á -
ci l y p r á c t i c o , da clases en casas de co-
mercio y á domici l io en el día . I n f o r m a r á n 
en Monte 71-73, "Havana Sport." 
15095 4-27 
P E R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A A L A 
persona que dé razón 6 entregue un perro 
de presa, obscuro, pechi-blanco, y que en-
tiende por "Tote;" la chapa tiene el n ú -
mero 48. Monserrate núm. 13 A. 
15046 4-27 
í¡:>. 
COCINERA P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en el acomodo; i n fo rman : Teniente Rey 
n ú m . 47, entrada por Aguacate. 
15137 4-28 
U N A SEÑORA PROFESORA D E INS-
t r u c c i ó n p r i m a r i a desea dar clases á n i ñ a s 
y n iños , en sus casas; sabe labores. Apar -
tado 376. 15136 4-2S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COL<> 
carse, una de cr iandera de cuarenta d ías , 
y la o t ra de cr iada ó manejadora; t ienen 
quien las recomiende. San L á z a r o 295, a i -
tos. 15133 4-28 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r Narciso Monzón y Cabrera que s e g ú n 
noticias se encuentra en la . p rov inc ia de 
Santa Clara; lo so l ic i tan sus hermanas M a -
r í a é Isabel, que residen en San M i g u e l 
228, Habana. 15130 8-28 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada de mano, te-
niendo referencias; in fo rman en Inqu i s idor 
n ú m . 29. 15131 4-28 
"~~SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina y ayude á l a l i m -
pieza de la casa, para una cor ta f a m i l i a ; 
Inquis idor n ú m . 5, altos, izquierda; si no 
tiene buenas referencias, que no se pre-
sente. 15129 8-2S 
de C r i a d a de mano o de m a n e j a -
dora, pero durmiendo en su casa, solicita 
colocación una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Apodaca núm. 17. 
16039 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano: es costurera 
y también sabe hacer de comer; informa-
rán en Lampari l la núm. 64, antiguo. 
15036 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ~ M E ^ 
dian edad, que sabe (-ocinar á la e spaño la 
y criolla, solicita colocación en casa de fa-
milia 6 de comercio; tiene referencias de 
las casas en que ha estado. Chacón núm. 
13, altos. 16033 4-2" 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse de criadas de mano 6 
de manejadoras; tienen quien las garanti-
ce. Villegas núm. 103, bajos. 
15030 4-27 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
¿esea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora, y una muchachita de 13 á 14 
años, para manejadora 6 hacer limpieza, 
estando práct ica en los dos trabajos; in-
forman en Factor ía núm. 11, á todas horas. 
15028 4-27 
S E - D E S E A UN SEÑOR P A R A T R A D U -
cir del Inc lés al Espa,ñol, literatura. Con-
testar diciendo sueldo. L i s t a de Correos 
núm. 1330. 15056 4-27., 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpiar habitaciones y coser; 
tiene quien responda por ella; informarán 
en San Rafael y Soledad, núm. 154, carnice-
ría. 15069 4-27 . 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en fonda, restaurant 6 en otra 
clase de comercio ó casa particular; sabe 
su oficio con perfección y tiene recomen-
daciones. Informan en Teniente Rey núm, 
89, fábrica de cortinas. 15068 4-27 
""JUNTO O s l sPARADO. D E S E A COLO*-
carse un matrimonio de mediana edad, pe-
ninsular, ella de cocinera y él de ordenan-
za, portero ó cosa aná loga; tiene referen-
cias. Informan: Aguila núm. 116, antiguo, 
cuarto núm. 47. 15067 4-27 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien la garantice; informan en la cal i* 
del Aguila núm. 116 A, altos, cuarto n ú m e -
ro 144. 15064 4-27 , 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de cr iada do mano: sabe cumpl i r con au 
o b l i g a c i ó n ; no se coloca menos de tres cen-
tenes; In forman en San Pedro n ú m . 4, a l -
tos del ca fé "Washington ." 
15063 4-27 
P R O F E S O R D E 
p r á c t i c o á, domic i l io 
lie 1 n ú m . 172, Vedi 
rantizadas. Telefone 
San J o s é núm". 28. 
C 3834 
U N A S E Ñ O R I T A ' 
ha sido durante algt 
las escuelas públ ica , 
dos, desea algunas 
horas desocupadas. 
E n s e ñ a n z a , é Ingle 
Prado n ú m . 16, ai' 
14705 
I N G L E S . — S I S T E M A 
Ricardo L á m a r . Ga-
do. Traducciones ga-
A-5500, y de 2 á 4. 
4-23 
l A M E R I C A N A , Q U E 
unos a ñ o s profesora de 
ls de los Estados U n i -
clases por tener var ias 
P r i m e r a y Segunda 
Di r ig i r s e á Miss H , 
t iguo. 
26-15 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para costurera de familia; sabe 
entallar; tiene quien responda de su perso-
na; reside en Real núm. 208, Marianao. 
15128 4-28 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
t icular , prefiriendo lo pr imero ; sabe cum-
p l i r y t iene referencias; informes: A m i s t a d 
n ú m . 76, altos. 15062 , 4-27 
í f e s o r d e m i u 
Clases á domici l io . O. MAGGI, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D. ' 
E N NEPTUNO 3 Y 5, SE SOLÍCITA U N A 
criada peninsular de mediana edad que en-
tienda de cocina; si es recién llegada me-
jor; sueldo: 2 centenes y ha de dormir en 
la colocación. 15127 4-28 
—COCÍÑERO P E N fÑSÜLAR. D E S E A C O-
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igación, tiene quién 
garantice su conducta y no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto ó casa de fa-
milia. Informan en Aguiar núm. 92. 
15155 4-28 
SE SOLICITA 
un Profesor interno, de Primera E n s e ñ a n -
za, en el colegio de "San Fernando," F a l -
gueras 25, Cerro. 15075 ' 4-27 
I U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
j locars de criado, sabe cumpl i r con su obli-
gac ión y tiene buenos informes, no colo-
c á n d o s e menos de 4 centenes. Informarán 
en Animas n ú m . 61, moderno. 
15074 4-J7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza de las habitaciones y repasar ro -
pa: sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Re i -
na n ú m . 75, moderno. 15152 4-28 
C O L E G I O "HOGÜR I P A T R I A " 
Direc to r a s : Hermanas P a l l i . 
Se admi ten pupilas y externas. 
P í d a n s e prospectos. Vi l l egas 109 
(an t iguo . ) 
C 3694 D 6 
L E m í m m s ¥ ~ 
Licenciado en r i ioeof ia y Latraa 
Da lecciones de Primera y Segunda 
señai iza y ae p/eparaciiin para el ma • 
grísterio. Informarán en la Admini.'j^raci'jn 
de '¿st? periódico ó «o Teniente Rev áSk 
altos. G. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
dándose le buen sueldo. Ciasen, Virtudes 
núm. 2 A, segundo piso. 
15159 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para un m a t r i -
monio 6 s e ñ o r a sola, pudiendo en este ca-
so do rmi r en la co locac ión . A r b o l Seco, le-
t r a A. pegado á la e s t a c i ó n de Marianao. 
15125 • 4-28 
GENEROSA D E M A N U E L , N A T U R A L D E 
Souto M a n r á s , de Orense, desea saber en 
d ó n d e se hal lan sus hermanos Salvador y 
J o s é y c u ñ a d o Fernando Ojia. Pueden d i -
r ig i r se á Vives n ú m . 122. 
15122 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una r ec i én l legada para cr iada de ma-
no ó manejadora, y la o t ra para criada da 
mano, entendida en algo de cocina. Infor-
m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 78. 
15073 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, p u d i é n d o s e ver el n iño , de dos meses; 
In fo rman en San L á z a r o núm. 255, mo-
derno. 15072 4-27 
DOS JOVENES_PBÑlÑSÜLARES" DESEAÑ 
colocarse, una para acompañar señora 6 
s e ñ o r i t a s , sin inconveniente en ayudar á 
los quehaceres de la casa, y la otra para 
criada de mano, sabiendo coser á mano y & 
m á q u i n a y zurcir muy bien; tienen muy 
buenas recomendaciones. Informan en San 
Nico lás ¡36, ant iguo. 15070 4-27 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e r c i n -
tll y preparación para carreras espec ía le» 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno, A . . . 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A , SE D B -
sea saber el paradero de Ange l Losada Cas-
tro , na tu ra l de Sobrado (Betanzos.) D i r i -
girse al s e ñ o r Genaro Armada, San L á -
zaro 304, altos. 15112 4-2S 
D E - C R T A DA 15 E MANO O M A N E J A D O -
ra, sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la g a r a n t i c é . Buenos 
Aires n ú m . 29, A, Cerro, i n fo rman . 
S e g d i s m c a s a s 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el V / j 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta boneficioso para e l comprador. 
Di r ig i r se á A . Larrea, de 2 á 4 p. m., 
A m a r g u r a 3, Bolsa P r ivada 6 de 7 á 
9 a. m.. calle 2 n ú m e r o 12, Vedado ó 
C 3752 SO-14 D . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en la co locac ión y que 
traiga referencias; sueldo: 3 luises y ropa 
limpia. Salud núm. 5, altos. 
15150 4-28 
SE SOLICTtA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n ; se le 
dará buen sueldo. San Ignacio núm. 82, 
altos. 15145 4-28 
S E S O L I C I T A N B U E N A S S A T E R A S Y 
A P R E N D I D A S A D E L A N T A D A S , E N H A B A -
NA NUM. 157. 151 44 4-28 
DOS C R I A D A S DE MANO", P E N I N S U L A ^ 
res, desean colocarse; son formales y asea-
das. Informarán en la Plaza del Vapor 
núm. 40, azotea de la tienda de ropas 
15086 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑA^CRYaÑDBRA 
á leche entera, buena y abundante, de tres 
meses, y sin inconveniene en ir al campo; 
informarán en Monserrate núm. 109, anti-
guo. 15083 4-27 
""DE C R I A D A D E ~ M A N O SOLICITA"~CO^ 
locación, en esta ciudad ó fuera de ella, 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Curazao núm. 9. 
15079 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R T a ^ B R A 
i asturiana, á leche entera, de cinco meses, 
y de poco tiempo de llegada á este país! 
teniendo quien responda por ella. Infor-
man: Villegas núm. 78, cuarto núm. 15 
15077 4.27 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una peninsular que tiene quien 
dé informes de ella. Monte núm. 145, an-
tiguo. Jñl43 4-28 
n D E F E A ' T ^ L O C A R S E UNA B U E N A 'CO~ 
cineva. en casa particular 6 establecimien-
to; tiene buenas referencias, es limpia y 
aseada y sabe cumplir con su ob l igar ión; 
informarán en Compostela núm. 11. 
15112 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo quien la garantice; puede ir 
á ingenio. Muralla núm. 113. 
15098 5-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 manejadora, 
en casa de corta familia; no atiendft tar-
jetas; gana 3 centenes; tiena re íerenc las . 
Informan en Colón núm. 35. 
15096 4-27 
~ L ^ 1 F e n i Ñ r u L A K DESEA COLÓCARRS 
de criada de mano, entiende d» c o c i n é sa-
be cumplir con su obl igac ión y ti*nft quien 
la recomi',,nc]p; no se coloca itjénM de tres 
centenes: no asiste por tarjetas; infortna.nJ 
Carmen 46, antiguo. 15094 4-27 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D k i e i t f b r e 28 de 1011 
L E T R A S C U B A N A 
N U B E D E V E R A N O 
X > X ^9L X j O C a r O 
P E R S O N A J E S : 
Escaño,: E l par lor de un lujoso ho-
tel ele tuna ele gañir plano de haños. 
Por las ventanas del fondo ae divisa, el 
mar y la plaija, en cuyas arenas derra-
ma el sol los colores máe brillantes de 
su gama. 
(Angela espera inquieta con el sem-
hlanh triste. Su mirada se dirije in-
termilentemente al reloj y á una de las 
puertas laterales). 
Miguel . {Entrando de improviso''. 
• — i A nge l a ! 
Ange la (Alargándole la mano, que, 
él estrecha).—¡Por fin Uesraste! 
'MroriEL.—i E s t á s t r i s te ? ¡ Q u é ! 
¿ T a n t o he tardado? 
Axget.a.—No. no has tardando m u -
<'ho. Desde que hace dos meses, que no 
sé si por fortuna nos oonoeimofi y nos 
amamos, todas las mañana.? al despe-
d i r te en la playa me has dicho': ' 'hasta 
las t r e s . " y annqne siempre has sirio 
puntual , siempre me ha narer-ido que 
has tardado. Vestida media hora antes 
he contemiplado ansiosa el lento anclar 
d d relo.i, i1 me nunca llesra á las tres!... 
(Pausa) Me han dicho que te vas. ó Es 
cierto ? 
Miguel .—Sí . ¿.peró eso te e x t r a ñ a ? 
Hace d í a s te he dicho que esperaba de 
un momento á otro la carta 'de m i abue-
lo l l n m á n d o m e á los e s t u d i o s . . . E n 
mis ú l t i m o s ratos de fe l ic idad, esa car-
ta ha sido una espada de Damoeles ame-
nazando c-onstantemente m i dicha. H o y 
ha sido el d ía fatal y m a ñ a n a h a b r é 
Es t r is te el separarnos, 
pero en fin; lo e s p e r á b a -
de p a r t i r 
/ c ó m o no 
mos. 
Angela (Con lágrimas en los pjo't). 
• — ¡ E s p e r a r l o ! yo n o ; m i dicha me ha-
cía v e r como una cosa imposible su 
t é r m i n o , ; Cómo iba á habi tuarme á la 
idea de ipaseanne sola por estas playas, 
que tantas veces r e c o r r í de t u brazo, 
óVendo tus c a r i ñ o s ? • Cómo iba á pen-
sar que tuv ieran fin estas dulces ansie-
dades de esperarte cada tarde en este 
mismo sitio? 
'Miguel.—E.s la fa ta l idad que nos se-
para ; no todas son dichas en la vicia. 
Angela,—«Sí, y esa fa ta l idad 'oue 
nos separa fue la misma que nos puso 
fronte á frente. 
M i g u e l . — ¡ C ó m o ! ¿ T a m b i é n vas t ú 
á oí al decir de la hora feliz en que nos 
conocimos? 
A n g e l a . — ; Y por qué n o ? . . . ¿ N o 
es im cruel destino el que j un t a á dos 
seres nara sefpararlos para siempre 
'•nando los ve m á s embarsrados en su 
amor? 
Miguel .—No Anerelita. no. Tienes 
una t r i s te concepc ión de la vida. Toda 
la existencia es a s í ; una serie de episo-
dios sueltos, sin co r r e l ae ión alguna, 
que van adornando las asperezas d'e 
nuestro camino. Estas horas felices, 
que hemos disfrutado .iuntos. m a ñ a n a 
las r e c o r d á r e m o s con me lanco l í a , a l 
contemplarlas envueltas en el grato 
perfume de las cosas pasadas. T a ves 
que soy menos pesimista que tú . 
^ A n g e l a , ( J o v e n d e u n o s 2 0 a ñ o 8 > 
| M i g u e l , e s t u d i a n t e , r 2 4 a f tos> 
A n g e l a . — ¡ S e p a r a r n o s ! ¡ Y para 
siempre! ¿ Q w n dulce no hu'biera sido 
nuestra existencia .juntos, siempre j u n -
tos, como la s o ñ a m o s tantas veces? 
M i g u e l . — ¡ J u n t o s , siempre j u n t o s ! 
¿ Y tú crees que la,dicha está e n la con-
t i n u a c i ó n de los afectos, de los episo-
dios? ¿ T ú no has sentido la m o n o t o n í a 
del viaje por u n terreno siempre igua l , 
sin u n cambio Siquiera, aunque p] pai-
saje sea el m á s bello de la tierra' . ' Pufes 
nuestra v ida es así . La cont inuidad de 
sus escenas nos lleva al has t ío y d] cam-
bio todo lo a l loma : hasta el terreno á r i -
do y seco nos parece hermoso cuando lo 
vemos aparecer tras mi re.-odo del ca-
mino. 
Angela.—Se conoce que erevS hom-
bre. Hablas por tu sexo. Vosotros po-
déis afozar d é ] lie •hizo d é una existen-
cia de eamibios incesantes, hov en un 
lugar, m a ñ a n a en o t ro : hoy d is f ru tan-
do del amor de una muje r y m a ñ a n a 
d e j á n d o l a para buscar el c a r i ñ o de 
otra. A b a n d o n á i s un corazón y os l le-
váfis en la memoria una aventura 
más . una nueva ilu-ión-, y a nosotras 
nos d e j á i s . . . 
Migue l .—Un reca erdo más . 
Axge la .—No. una esneranza menos. 
Cada aventura que va á adornar vues-
t ra existencia, siembra una des i lue ión 
en. él corazón de una pobre mujer . L a 
espera n í a es nuestra ún ico re;-urso. 
cuando de n i ñ a s despertamos al mundo 
de los sentimientos, nos e n s e ñ a n á es-
petar al pn'u -ipe de los ••Lientos de ha-
das, y de-pues, cada vez que vemos u n 
hombre que nos es errato. pensamos: 
j s eñá esc el fu turo d n u i o do nuestro 
corazón, 'el eterno amo d-e miestra v i -
d a ? . . . i A h ! ¡ Si p u d i é r a m o s v i v i r -co-
mo vosotros de la ú l t i m a i lus ión , de la 
ú l t ima aventura . . . ! 
M i g u e l . - - ¿ Y por ué no? La vida 
es así y sólo ¡somos felices cuando corno 
la mariposa vamos dé flor en f lor . hx\É-
cando nuevos perfumes, nuevas esen-
cias. . . 
Axgela .—Eso d'ices tú ahora, ñ e r o 
no es eso lo que está en el fondo de t u 
corazón . Cuamdo m a ú a n a . cansado de 
ser mariposa, que vuela de f lo r en f lo r , 
busques una. para eterna c o m p a ñ e r a , 
q u e r r á s oue se abra .;pq>r vez p r imera á, 
tus caricias, 'que nunca haya sentido el 
roce de las alas de otra mariposa. Vos-
otros podéis sozar t ranqui lamente de 
la v ida sin pensar en el fu tu ro , pero 
nosotras necesitamos ornardar intacto 
nuestro perfume para la mariposa que 
ven$ra para siem-pre. no para la que se 
pose á -de-cansar un instante sobre 
i nuestros péta los , para cont inuar de 
nuevo su vuelo. . . 
Miguel.—¿ Sabes nue es tás hoy be-
¡ cha una filósofa ?. cada una de ti^s fra-
! ses es nna sentencia. 
A n g e l a . — ¿ Q u é quieres? T ú me has 
e n g a ñ a d o . 
j ó s e D E L V A L L E MOÍÍÉ. 
{Concluirá). 
U N A CRIADA, SE P U E D E COLOCAR SI 
sabe cocinar y ayudar en los quehaceres 
de una fami l ia , en Vedado, calle 15 n ú -
mero 220. 150S2 8-27 
D E S E A N COLOCARSE, U N MUCHACHO 
y una joven as tur iana: ella para criada de 
mano 6 l impieza de habitaciones, y él, de 
15 a ñ o s de p r á c t i c a , en ca fé ; tiene quien 
responda por ellos y recomendaciones de 
las casas en que han estado; i n f o r m a r á n 
en Inquis idor n ú m e r o 29. 
15045 4-27 
SE SOLICITA una criada peninsular, pa-
ta una casa chica, que é h t i e n d a algo de 
cocina: sueldo: dos centenes. Corrales n ú -
mero 269, d a r á n informes. 
16004 4-24 
SE N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S QUE SB-
pan escribir, para oficina. Si hablan el i n -
g lés , se prefieren. Escriban á l i s ta de co-
rreos n ú m . 1830, diciendo arueldo. 
15054 4-27 
SE NECESITA U N H O M B R E QUE ESTE 
acostumbrado á manejar maquinar ia . Con-
taste por escrito diciendo sueldo. L i s t a de 
Correos n ú m . 1330. 1B055 4-27 
colocarse; una de cocinera, sueldo 3 cente-
nes, y la otra de cr iada de mano; saben 
cumpl i r y tienen referencias; i n fo rman en 
Teniente Rey n ú m . 85i, altos. 
15060 4-27 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; t iene referencias; i n fo rman en Facto-
r í a 16, bajos. 13063 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, para mat r imonio solo, que sepa 
coser y tenga buenas recomendaciones; es 
Inú t i l se presente sin estos requisitos, en 
Carlos I I I esquina á In fan ta . 
15052 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular , de criandera, con buena y abun-
dante leche, de dos meses; t iene quien res-
ponda por ella y se puede ver su n iña . I n -
forman: Calzada de Vives n ú m . 119, a n t i -
guo. 1505» 4-27 
S E ^ Ñ E C E S I T A I ^ N A T T R I A D A D E MANÓ, 
que sepa hien su oficio, para servir á un 
ma t r imon io ; ha de saber zu rc i r y coser á 
la m á q u i n a ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Horas de 9 fl 2. calle 17 esquina á J. 
n ú m . 52, bajos. 15038 4-27 
S E D E S E A 
a lqu i la r una casa que e s t é s i tuada de Lea l -
tad á Prado y de Neptuuo á San L á z a -
ro, que tenga cuatro habitacionefl, dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, saleta y s a l ó n de co-
mida, que sea de 14 á 16 centenes; p l a n -
ta baja, nada de alto. Compostela n ú m . 
19, ant iguo. 15021 8-24 
J S o O I cz> 
SE S O L I C I T A U N O CON T R E S M I L 
PESOS D E C A P I T A L , B U E N A S R E F E -
R E N C I A S Y Q U E C O N O Z C A E L ^CO-
M E R C I O . D E B E T E N E R E X C E L E N T E S 
R E F E R E N C I A S D E CASAS E N D O N D E 
H A Y A T R A B A J A D O . D I R I G I R S E A L A 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N U M . 19, A L T O S , 
C U A R T O N U M . 7, D E 9 A 11. 
B U E N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, sin pretensiones, 
recomendada y garantizada por el doctor 
Treraols. Consulado núm, 12-8, ant iguo. 
14192 4-24 
U N A SEÑORA PENINSULAR. D E 19 
años , desea colocarse de criandera, de dos 
meses, con abundante leche: tiene reco-
mendaciones; i n to rman : Quin ta del Obis-
po, bodega, Cerro. 15000 4-24 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas, una sabe de cos-
tu ra ; son formales y tienen quien las re-
comiende. I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m e -
ro 87, moderno, a l m a c é n ae v í v e r e s . 
15006 t-24 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
ninsular . de mediana edad, de cocinera en 
casa pa r t i cu la r 6 de comercio: sabe su 
o b l i g a c i ó n ; no duerme en l a co locac ión n i 
va por tarjetas. I n f o r m a r á n on Obispo 67. 
15005 4-24 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan buenas chaqueteras en H a -
bana n ú m e r o 157. 
14964 4-2r; 
E N C U B A N U M . 119, SE N E C E S I T A 
una cr iada de mano que sep«a su obl iga-
ción y vest i r s e ñ o r a s . Sueldo: 3 centenes 
y ropa l imp ia . 14985 4-23 
" " Ü N A J Ó ^ Í f ; £ B N I N S P L . & R D E S E A 
colocarse de criada de mano: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman eu Com-
postela 44. 14ÍÍ84 4-23 
T E M E B O R B E L I B R B S 
Se otrece pa ta t o ü * clase ce trabajos 
eentabilidad. L leva l ibros no rae d«aoo» 
paí íaá . Hace balacees. iio.mdacioneB, • t e 
Gervasio 105, ant iguo, 6 »», moderno. 
A 
^ ^ T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S 8 F X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
ó que tengan ¡nedios dp vida pue-
den casarse legal y ventajosiamen-
te escribiendo con sello, m u y for -
mal y coniidcncialiTu-nto. al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien care%-
cá de capi ta l y sea mora l . Mucha 
serieda J y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos fami l ia res y 
amigos. 
15099 s.27 
MAOUSNA DE ESCRIBIR 
" R O Y A L " 
REFORMAD/i, MODELO H l l E 5 
C i n t a <le d o s c o l o r o » 
T c o l » «le r e t r o c e s o 
P R E C I O $ O 0 . 0 0 U. S. Cy 
O B I S P O 39 
HOURCADE, CREWS Y CA. 
C 3649 1 ». 
$100 L E R E N T A N | 6 Y $10 MENSUA-
les; de $300 ; $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . In lo rmes grat is . Of i -
cina central de P r é s t a m o e , Prado 101, de 8 
á 11 y de 12 á, 4. 1 4981 8-23 
15012 24 
TENEDOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas ¡tioras desocupa-
r á ' , se ofrece para, l levar cuentas, hacc-r 
B a l a v í c ^ , l iqu idac iones ó cualq^iflra o t ra 
cosa relat iva A. su profes ión . Haljla i n -
glés . Monte n ú m . 10o, ant iguo, d a r á n ra-
«6u, 15010 • 1$.24 D. 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea, cocina buena; es repostera y tiene 
innvejoraliles re í ' tu ' enc ias ; d i r ig i r se á 4a 
calle del Paseo esquina á, Tercera, te r -
cera casa empezando por el mar. 
14978 _4-2S 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocarse de cr iada de mano ó mane-
jadora ; si es casa de americanos, mejor ; 
tiene buenas referencias; in fo rman en la 
caMe 2 n ú m . eVs, entre Calzada y L í n e a , 
Vedado. 14986 4-23 
""coc inero y r e p o s t e r o , " b l a n c o " , 
t rabaja en cualquier estilo, para casa de 
comercio ó pa r t i cu la r en ia ciudad. I n -
f o m n a r á n en A g u i l a n ú m . 116. 
l'!:-»83 4-23 
(?OS J O V E N E S PENI X SI i LA KKS So-
l ' c i tan co ' f .cac iún de crladws do mano, te-
niendo q u i f i i las garantice, Vi l legas n ú m . 
105, etntiguo. U963 4-2S 
S¿í" S O L I C I T A N : i ' ,\ A ' ' m - ¡ \ E R a y 
una cr imlñ de mano, q u é sepan su oljligfa 
ción, en Iq calle H cutre 21 y 23, casa V i 
Ua Tomasi ta , Vedado. 
11962 i.-n 
SE S O L I C I T A l ' N A CRIA HA D E M A -
no que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y 
que t r a iga buenas referencias, en Lea l tad 
n ú m e r o 112, ant iguo. 
14961 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
l i c i t a colocarse á media leche, de dos me-
ses, ó un n iño para cr iar lo en el domic i -
lio de el la; puede verse el de la so l ic i tan-
te: Monte núm. 60, antiguo. 
14960 4-23 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora; ambas han de ser 
formales y entendidas en sus obligaciones; 
tres centenes y ropa l imp ia . Calzada de 
J e s ú s del Monte 386. ant iguo. Se piden 
referencias. 14959 4-23 
D E I N T E R E S 
Un Joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é Ingles; se ofrece a l 
comercio, Ŵ ñ para Tenedor de Libros , 
aux i l i a f ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i rse a l 
A.dmin¡scrador de este pe r iód i co . 
C A. 
O I D O . — G A N A 24 C E N T E N E S . H E R -
mosa casa de dos plantas, en lo m á s c é n -
tr ico de la Habana y lujosa, por urgencia 
on $15,000, Lago Lacalle, San J o s é n ú m . 
28, de 12 á 4. T e l é f o n o A-B500. 
C 3831 4-23 _ 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
hermosa casa moderna, calle de Carmen: 
sala, comedor. 3|4; en $3,000. O t r a en So-
meruelos: sala, saleta, 4Í4, en $4,700. O t r a 
eu Fernandina casi esquina á Cr i s t ina : sa-
la, comedor, 3|4, en $2.700. R a z ó n : Monte 
64, Menénrloz. _.149JB7 Í l 2 J 
• N - É G S S r o ' : G , 0 R I > . O ~ ^ . ^ U Í ^ A DEUDOS 
pilantas, cerca de Galiano, punto comer-
c ia l : 35 por 30 metros; hermosa ganga: 
$42,400. I^ago Lacalle, San J o s é n ú m . 28, 
' d e 12% á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3832 4"23_ 
B O D E G A S O L Á 7 E N ESQUINA' ; V E N D E 
$50 diar ios ; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
se traspasa en p ropo rc ión . En la v id r i e r a 
de) Cont inenta l , Prado 121, i n f o r m a r á n . 
14767 10-1$ . 
SE V E N D E 
en la callo do Compostola una tinca que 
mide 168 metros cuadrados, en $3,o00. I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 63. 
14897 8-31 
S E V E N D E N 
Oflho raii cien metros de ierre/ io » 
una cuadra de l f e r r o c a m l de MUria-
nao y á dos d^l t r a n v í a del Vedado, 
en lo mejor de la Oi\b& de Puentes 
Glandes, cereaiios de mamposter ia y 
l ibres de todo gr íwá ' .nan . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 3656 ' U- 1 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho t r á n s i t o , con línea de carros; es-
quina ; buen contrato p ú b l u i o ; en $2,000, 
por razones que se e x p l i c a r á n ; aprovechen 
ganga. Informes: Plaza del Vapor por Ga-
liano. ca fé Les Peces Vivos , de 11 ft 3, P. 
Arango. 14921 8-21 
SE VENDE UN CABATJ.o 
sois ai.os. . i - su-i,. , nan ym Clv0 
Y d« m a ; sr c|a f . u ..; " ^ ^ t r o .^O 0 
11" y.--< m - «'f'nteu6a*« \ 
S E V E N 
muí para ice I ia'/.a r -1500 ..-nV ' eal)v 
t«. á 13 metros de altura. Óií^ 





P. HoulangPr i . 
Habana. 8 ' ^ xa4o 
TENEDOR DE LIBROS 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
CONOCIMIEINTOS D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-d561. 
K04] 26-28 N . 
Wmm é Wnmem 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J o s ú s del Monte y Ce-
rro;- compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo, 
13123 5?-5 N . 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en a-delanfp s e g ú n si-
t io y g a r a n t í a . A los corredores se les 
paga el ó el ^ por 100 de correta-
je a d e m á s del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Di r ig i r se á A. LanTea. do 2 á 4 p. m., 
A m a r g u r a 3. Bolsa Pr ivada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 n ú m e r o 12, Vedado ó 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N A Ñ O D E 
A B I E R T A , SE N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O 
(TU A L S É H A C E GRAN DESCUENTO. 
I N F O R M A N : G O M E Z . P I E L A G O Y C O M -
P A Ñ I A , S A N I G N A C I O N U M . 72. 
1496G 15-23 _ D . _ 
G A l c G A . — U N A E ^ Ü T Ñ A M O D E R N A , 
que gana $92-22 y deja 10 por ciento l ib re 
de gastos, en $9,750. Lago Lacal le , San 
J o s é n ú m . 2S, de 12 a 4. Te lé fono A-oóüO. 
C 3S33 4-23 
CASAS B A R A T A S | 
Aguacate, Condesa, Figuras , Maloja , Es- | 
t re l la . Mis ión , Revll lagigedo, Escobar, M a n - , 
r iqnc, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 14975 16-23 D. 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, comedor, 4|4. dobles 
servicios; renta 28' céntenes." Cuba 7, de 
1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
• 14967 4.23 
P A R A B O D E G A S , Y O 
se vende una gran bodega semi a l m a c é n ; 
hace de venta de cuatro á cinco m i l pesos 
m e n s u a l ^ ; si le fal tare al comprador de 
cuat ro á. cinco m i l p^sos, se lo espera á 
plazos convencionales, porque su d u e ñ o se 
r e t i r a por asuntos de fami l ia , etc., etc. 
T a m b i é n vendo otra, que hace un diar io de 
$100, l a tercera parte de cant ina : y o t ra 
que no c ier ra hasta las once, que hace $50, 
la m i t ad de cant ina; se da á prueba para 
que vean la verdad, etc., etc. T a m b i é n ten-
go ca fé s desde $2,500 hasta $15,000. E l que 
desee establecerse puede pasar k cercio-
rarse en c! ca fé do Luz, de 8 á 10 y de 1 
& 4. ' Te lé fono A-1460. M . Fernandez. 
14SI6 8-19 
( ÍAMJA. I N MOTOR MONOF-TS-^ 
'-al,alio, v una tambora erm ^ ^ B * 
i.l.-n.sillos oMuph-loy. Monte ^ ^ 
d¿ rno . m u , nüm' 429, ¡ 
H A C E N D A D O S - S E ~ ? E Ñ r p - T 7 ^ " 
uma .le mc/v la r abonos y ^ ^ A q 
r io coinpleU 
In fo rman cu 
baña . 
l iqu ida á. precios b a r a t í s i m o s , los ú l t i m o s 
muebles y l á m p a r a s de c r i s ta l que a ú n 
quedan de su an t igua m u e b l e r í a . No se 
rapara en precios, por necesitarse el local 
para los a r l í c u l o s de K a n t a s í a de su nue-
vo g i ro . Los mueblistas y par t iculares de-
ben aproveehar esta buena opor tunidad. 
Galiano 75, T e l é f o n o A-4^tí4. 
15091 6-27 
""""os y un . - flA 
Anvbos Pn m6mLal'"ratfj. 
e. ^ a r u d o n t ^ . ^ 
« c vc-udv una hermosa lancha 
vi l de ar.-ro. propia para roci * ^ t o ^ 
pletamontc nueva y acabada de f 
•'aben ocho personas, M á c u l n a D ^ ^ 
de la caballos, dos cilindros, a.TRoIT 
Andar 
Para verla y probarla, d i r ig i r á . 
d r é s Poti t , valle de San Pedro S * 




C 3751 30-14 D . 
$6,000 ORO E S P A Ñ O L 
se toman ©n hipoteca de finca urbana de 
mamposter ia y asolea, de esquina y con 
establecimiento, al 1% de i n t e r é s , sin in t e r -
v e n c i ó n de corredor. Informes en Galiano 
n ú m . 119. . .14762 15-16 D . 
T E N G O D I N E R a — R E S E R V A " " g A R A N ~ 
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a V a l d i v i a , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar . 
C 3748 26-14 D. 
E N D R A G O N E S 
Vendo una casa de al to, moderna, de can-
t e r í a , con sala, saleta, 3|4, comedor, patio, 
t raspat io , doble se rv ido ; , cuar to de c r i a -
dos. Cuba 7, de 1 á 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14968 4-23 
E N C O N S U L A D O 
Vendo una casa moderna, alto, con 
sala, saleta, 2|4; el al to lo mismo; sin g ra -
vamen; renta 15 centenes; precio: $9.500. 
Cuba 7, "dé 1 á 4, Juan P é r e z , No ta r l a . 
14969 4-23_ 
E N P R I N C I P E D E . A S T U R I A S , CERRO, 
Vendo , una casa moderna con sala, sale-
ta, 514, buenos pisos, patio, t raspa t io ; pre-
cio: $4.500 oro e s p a ñ o l ; sin gravamen. C u -
ba 7, de 1 á, 4, Juan P é r e z , N o t a r í a . 
14970 4-23 
C A L L E 17, V E D A D O , 
vendo una casa d* al to, moderna, con j a r -
dín , p p r t a L sala, 4l4, comedor, doble ser-
vicio, entrada independiente a l a l to ; renta 
19 centenes. Cuba n ú m . 7. ant iguo, de 1 
á. i. Juan P é r e z . 14971 4-23 
E N N E P T U N O 
i Vendo una-casa de alto, con sala, saleta, 
| 3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
: centenes; sin gravamen. Cuba n ú m . 7, an-
t icuo, de 1 á, 4, Juan P é r e z . 
14972 4-23 
P U E D E N E L E G I R 
En premio de ganga se vende una de las 
tres casas modernas, n ú m s 557, 557^ y 559, 
dé la calzada de J e s ú s del Monte entre Es-
trada Palma y Milagros, Su dueflo vive en 
la n ú m . 559. Aprovechen ganga. 
1d15« 4-38 
ESPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad , Reina, .-an 
Miguel , San L á z a r o . Galiano. Monto. Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,i$0 
hasta $W)0,000, Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugitr . O'Rei l ly 33, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
__15116 26-28 D. 
COJA G A N o X ^ t T ~TOÍR~2Í^~~ METROSÍ 
cerca de Reina y Campanario, para reedi-
ficar, alquilada, se da en $3,250; urgre el 
negocio. Lago Lacalle, San J o s é n ú m ! 28, 
de 12 á 4, T e l é f o n o A-5500. 
C 3859 4-28 
P A R A FABRICAR.—CERCA D E R E I N A 
y Galiano; casi. 8 metros por 35; e s t á a l -
qui lada y tiene agua redimida.; se da en 
$8,750 . Lago Lacalle. San J o s é n ú m . ¿S, 
de 12 á 4, T e l é f o n o A-5500. 
C 3858 4-28 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O 
del Arsenal, con sala, comedor y 6|4; mide 
8 por 36; precio: $5,200. Sr. Lorenzo, San 
L á z a r o n ú m . 145, bajos, 
15102 4-27 
e n san : L A Z A P O 
Vendo una casa ant igua, con frente al 
M a l e c ó n ; mide SV2 por 30 metros de fondo, 
sin g ravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
14974 4-23 
E N S A N J O A Q U I N 
vendo una casa de alto, con sala, come-
dor, tres cuartos, servicios; renta .9 cen-
tenes; Sin gravamen; precio: $54^0. C u -
ba 7, hoy 15, Juan P é r e z , dé 1 á, 4, N o -
t a r í a . 14973 4-23 
C A L Z A D A D E L C Y A N O 
Vendo 4 casas de mamposter ia y made-
ra ; rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sani tar io; precio: $7,500 Cy., s in 
gravamen. Cuba 7, n o t a r í a , de 1 á. 4. Juan 
P é r e z . 14976 8-25 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y br i l lantes sueltos, con un 
5 por ciento de comis ión . Vendemos b r i -
llantes sueltos., y montados en capr icho-
sas joyas, para s e ñ o r a s y caballeros, y se 
montan, á capricho del comprador . " L a 
Comercial ," Salud n ú m . 127, antes 121, ca-
si esquina A B e l a s c o a í n . 
15014 8-Í4 
Maquinar ias de Ca rp in t e r í a 
y á plazos, B E R L I N , O'Reillv'11 J 0 ^ ' 
Te lé fono A-3288. y nuni- 51. 
C ' . | 
M 6 t o ^ r e s ~ 
e l e c t r j c o s 
L1N, O 'Reil ly 
C 3672 Teléfono A-D. 
A precios sin competencia v -aranri 
das. Bomba de 150 uralones por horV ' 
«u motor : 8110-00, BERLIN q - p J , ' ^ 
mero 6 7. Te lé roño A-3268 " 1 1 
_JL_™™ ___ar 
r / í o t o s i e s h e A l c o h o l 
Y G A S O L I N A 
Al cornado y á plazos, los vend* garJ 
¡ t i z ándo los , Vi lap lana y Arrendondo o-sSI 
I My n ú m . 67, Habana. 
C 3673 n , 
A 4 0 C E N T E N E S 
VENHE SALAS PIANOS NT K VOS. AME-
R1CANOP, ' ALEMANES Y FRANCESES: 
ULTIMOS MODFEOS, Y GARANTIZADOS 
POR VEINTE AÑOS. LOS CONDUCE GRA-
TIS Y LOS AFINA SIEMPRE GRATIS. 
SALAS. SAN RAFAEL NUM. 14. 
15007 8-24 
"ITE v e ñ d í e u n Apianó f r a n c é s . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en la calle de 
Obispo n ú m e r o 99, altofi. 
14990 4-24 
S! 1 
Vendemos donkey» coa válvulas, cmü. 
1 ftas, barras, pistones- etc., de bronce, pin 
j pozos, r í o s y todos í>erviclos. Calderu j 
m o t o r e » de vapor; las me,íor«s romaiuij 
b á s c u l a s de toda.» claíKis para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a fluse*, pitó 
1 cha* para t a n q u e í ; y d e m á s accesorios. Ba* 
j terrechea Hermanos, Teléfono Á-tH{ 
1 Apar t ado 321. Te légra fo "FrambaítC 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 31.M1 a 
V I D R I E R A S 
Se venden dos de dos pies, en dos cente-
nes. S u á r e z n ú m . 84. botica. 
14996 4-24 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S PESOS P L A T A ; A F I N A C I O N E S 
G R A T I S ; E N C A S A D E SAL^S, S A N 
R A F A E L N U M . 14. U N I C A CASA Q U E 
A L Q U I L A P I A N O S B U E N O S A E S T O S 
PRECIOS. SALAS, S A N R A F A E L 14. 
14965 8-23 
SE V E N D E 
U n gran A r m o n i u m F r a n c é s , propia pa-
r a wim iglesia, en Prado 34, altos. 
^749 15-16 D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor f r a n c é s "'La Navarre ," ha 
llegado la remesa mensual t la casa de 
Anselmo López , Obispo 127, A l m a c é n de 
M ú s i c a é Ins t rumentes . Pianos en a l q u i -
ler, con y sin derecho á, l a propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
P I A N O S y P i a n o s A n t o i n á t i c o s 
del Fabr icante H a m i l t o n , que ea uno de los 
mejores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den aí contado y k plazos, Vda. é Hi jos de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono A-3462. 
14679 26-14 D. 
GANGAS.—SE V E N D E E N E L CERRO, 
casa moderna, por ta l , sala, .«aleta, 4|4; ren-
ta: $53; precio $4,600; urge venta. A una 
cuadra del Prado, casa de altos, moderna, 
para f a m i l i a de gusto, muy barata ; y dos 
en el Vedado. Nota : ni no es compradoi', no 
venga. Trocadero 32, moderno, de I ü Z, 
hora fija. 15060 4-27 
BOTICA 
E n esta ciudad, establecida de ant iguo, 
con v ida propia, se vende por marchar su 
d u e ñ a para fuera., f n fo rmar íu i ' H a b a n » 179 
moderno. 13030 15-27 D. 
" S E C^DÉ~ÜYí~T)ÍKPARTA MKXTO ]^~CA-
miserfa en una s a s t r e r í a bien si tuada: t i e -
ne buena cl ientela y muy poco gasto; se 
da nmy barato; in forman en Habana n ú m . 
115, a l m a c é n . 15036 8-27 
""•EÑ 11,400 VKÑDO ~ U N c"a>'e7~h ACE 
esquina; s i t io c é n t r i c o ; todos los carros 
pasan por l a puer ta ; urge la venta. No 
admi to corredores. R a z ó n : Mercer n ú m e -
ro 79, ant iguo, bajos. 15016 4-24 
SE V E N D E UNA BUENA 7 'ASA dS 
esquina, moderna, en calzada de nuu-ho 
t r á n s i t o en esta c iudad; gana 28 centenes; 
precio: $15.000. O t ra casa, sala, saleta, 4|4, 
gana 8 centenes; precio $4,600. R a z ó n en 
Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
14988 4-23 
GANAN A $22-00.—AZOTEA, J A R D I N , 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, sanidad, 
mosaicos, $2,00ü; se deja algo. Vedado. 
Lago Lacal le , San J o s é 28, de 12Vi a 4 T e -
léfono A-5500. 
C_3835 4-23 
' 1 j ü ~ e ñ ~ ñ é g o c ^ 
ausentarse sus d u e ñ o s , se vende 6 t raspa-
sa un establecimiento en la me jor cuadra 
de Obispo. Informes: Cuba 95. 
14982 8-23 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa pai'a fabr icar ; mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin g ravamen ; 
precio: $4,850. Cuba 7, N o t a r í a , de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 14977 4-23 
" s É V E Ñ D E , O S E a d m í t e ^ ü í T ' s o c í o 
que tenga de $800 á, $1,500, para c a f é -
cant ina. Informes en el Paradero del Ce-
rro , v id r i e r a del café V i s t a Alegre . 
14957 _ . - 8-23 
~ G R A N N E G O C I O T DE P O R V E N I R . — 
Se vende una g ran bodega, m u y bien s i -
tuada, de poco cap i ta l ; muy buena venta; 
buen contrato y poco a lqu i le r ; d e m á s i n -
formes: v i d r i e r a ' del ca fé " E l Sol," Cr i s -
t i na y Vives, de 2 a 3, hora fija; no se 
quieren curiosos n i corredores, 
¡.i X4956 15-23 D. 
VIDRIERA D r i A B A C O S T 
CIGARROS Y BILLETES 
en la mejor calle de la Habana, vendo una, 
por tener que re t i ra rme. Ganancias al 
mes, $200; precio: $1,200. Otfci en $900 y 
o t ra en $300. In formes : V í c t o r A. del 
Busto, en Prado n ú m e r o 101. 
14i)80 4-23 
A $3,000 SE V E N D E N C I N C O C A S A S 
nuevas, situadas en Lea l tad y Carmen, &, 
una cuadra de los t r a n v í a s . Rentan $26-50. 
Su d u e ñ o . Reina n ú m . 119. altos, de 11 á 1 
y de 5 á 8. 14936 10-22 
V E N D O E N E L V E D A D O 
una m a g n í f i c a casa en $30,000; calle F en-
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magn í f i co j a r d í n . D i r ig i r se al Sr. S á e n z de 
Calahorra, á Neptuno 60, de 1 á, 4, ó en 
las d e m á s horas en 5a 72, esquina á B, V e -
d a d o ^ _ l í ? 2 5 s-22 
ATENCION 
Pur no poderlo as is t i r su d u e ñ o , se ven-
de 6 se ar r ienda un bonito y bien si tuado 
hotel con todo su mob i l i a r io y d e m á s ú t i -
les, con su restaurant , c a f é - c a r e t i n a y bo-
dega, todo éu el mismo local. Para uua 
persona intel igente y que sepa as i s t i r lo 
es un bonito negocio, pues «e da en mucha 
p r o p o r c i ó n . Ii ifonnarA.u en l a ga i l le te r ía 
Santo Domingo, Obispo n ú m . 22. 
C 3821 10-22 D. 
POR T E N E R Ñ E C B S I D Á D D E B M & A R " 
car r á p i d a m e n t e , vendo u n ca fé que hace 
I un d iar io garantizado de $30, en $3,800, 6 
í admi to un socio que entienda del g i ro . 
Fernando S a r d á , Monte 15 B, de 1 A 3. 
14909 10-21 
ALMACEN DE PIANOS 
. H A R ^ M O N I U M S , P I A N O S N U E V O S Y 
D E USO, ^ L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
SE A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 58. 
14678 26-14 D . 
•¿Á.¿ 
A L H A R U A CRIOLLA.—SE VENDE UNÍ 
en la mitad rio su valor: tiene solamefiH 
un mes de uso. San Eá^aro 24, altos. 
15148 4-2! 
PARA CONCRETO: CABILLAS COMTNES; 
CLAVES I)E ALAMBRE, ETC.. SE VEN-
D10N AL DETALL Y EN CANTIDADES, A 
PRECIOS REDUCIDOS. MERCEDES B, 
HAMEL. CALLE DE HAMBL NUM. 11, 
APARTADO 225. TELEFONO A-J474, | 
1510 7 i-®'* 
A LOS FUNDIDORES J 
Hie r ro <•. •>. i ¡a»; superior, &,$19 to/ { 
nelada de 2.(»<Ki libras, Mercedes B, Ha-a 
nn i caib- de- Mainel núm. 11, Apartado» 
225. Teléf. A -14 74. 5 10 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils . tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. , 14401 27-7 D . 
mmm 
V I G A D E A C E R O 
A M E R I C A X AS. D E CAR NU GTE B INGLE 
SAS. GRAN REBAJA DE PRBdO&W* 
DESCUENTO A 1 ,OS M A ESTROS DE OBRA* 
Y PROPIETARIOS QUE COMPREN 
CON T A DO. .MERCED IOS B. « ^ f i ^ . )S 
L L E DE HA.MEL NUM. 11, APARTADO U 
T E L E F O N O Á.-147'í. ' '"; 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones ó Uvas, & h 
12 Almendros, Ciruelos. Perales ó ^ 
ñ a s . á $3-50; 12 Granados ó KaWs a J 
12 C a s t a ñ . - s . N í s p e r o s , Avellanos ^ 
6 Cerezos, á $1-50. Cien postwMjie r j 
«as r.-OO. Povte G R A T I S á . c u a j ^ 
to de Cuba al recibo ^ ^ s ^ ™ p 0 J ' J l d e r í i 
neda oficia!. Juan E. barrillo, Merwu 
n ú m . 11. 14870 -
S E V E I D i v vía c5'rí 
A t r a v e s a ñ o s de vía ancüaf ^ - r , teléfo 
cha, postes de arabo y j n t " ! P*'* ^ 
no, y horcones, l a m b i é n de mm 3 
l ia ra casas de guano- d 
Di r ig i r s e á A. Mar t ínez ^i l lar ' rft 
Esles te2¡f%. 
C 3715 
SF. yjpNDjEJN O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps», T i l -
burys. (.'ahriolets. 
Loa inmejorables carruajes del fabr ican-
te . ' 'Babcok" sOlo esta casa los recibe, y 
los hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez-, calle de Manrique n ú m e r o 188, entre 
Salud y Reina. 
15146 26-28 D. 
A U T O M O V I E FRANCES, MUY BA^RAToT 1 
Se vende uno de 24 caballos .motor inmejo-
rable, de cuatro cil indros. Zulue ta 71, ca-
fé. ^5149 4-28 
G . D E L M 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
| e v e n d e en $19,000.00 oro pspaño). 
una c&sa eu la uaJ]« de Es t re l l a , eon 
06 centenes de rpn ' •>. 
l '%iero en Uipotec^ a l G1-/ - . 
C SSátó 2-6-29 n . 
S E T R A S P A S A UNA V I D R I E R A E N 
el mejor punto de la Plaza del V a p o r ; t i e -
ne v ida propia y no paga a lqu i le r ; ponien-
do bil letes puede sacarse un buen sueldo. 
I n f o r m a n en la misma, Plaza del Vapor 12. 
14916 8-21 
'—EÑ $1,500 V E N D O UN C A E E QUE HA-
ce un d iar io de $18 á. $20 y no paga a l -
quiler , por tener que atender o t ro nego-
cio de mayor impor tancia . F e m a n d o Sar-
dá, Monte n ú m . 15 B, de 1 á, 3. 
14821 _8 '1JL_ 
s e - T e n de u ñ a j o y e t r i á d e l a s 
m á s creditadas de esta capi ta l , con n u -
j nierosu. m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
i iikmLi \ con rl. vc-.-h" al lo^a l ; informes «oí 
i );• Bolsa P r ivada . A m a r g u r a o, de 2 ¡i .í, 
! Femando Gani'ldo. 
| 15751 • 15-16 D. 
¡ A T E N C I O N MEDICOS! 
U n a u t o m ó v i l f r ancés , acabado de rec i -
bir, de 2 asientos, que solo consume $6 de 
gasolinr., mensuales, en $1,400. Roca, Cu-
ba 37, ant iguo. Oficina n ú m . 5. 
15093 26-27 D. 
SE V E N D E N CARROS N U E V O S Y D E 
uso; una duquesa nueva, en blanco; un 
f a m i l i a r de uso, y una guagua para seis 
p e r s o n ? « . Se ha jen toda cl«üse de trabajos 
coacerulentes a l r amo; preciois s in compe-
tencia. Zanja n ú m . 68. 
14834 8-19 
S E V E N D E 
U N A D U Q U E S A N U E V A , M U Y C O M O -
D A . SU PRECIO, M U Y B A R A T O . M O -
RRO N U M . 5 A . SE P U E D E V E R A T O -
D A S H O R A S . 14934 &-'¿2 
SOESTROS R K P R E S M M W 
para los Anuncios Franceses son ^ 
SmLMAYENCEf! 
1S, rué de la Orange-Bateliére, P* i 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • í í í ^ 
DtGRIMAULTYCÍÍ 
D e p u r a t i v o p o r exce lenc ia 
PARA 
los 
SE V E N D E 
una. duquesa con su caballo dontdo, de a l -
qui lar , en m u y m ó d i c o precio; se puede 
ver en C h á v e z n ú m . 1, establo " E l Prado." 
14890 10-21 
SE V E N D E N DOS F A E T O N E S E R A \'-
ceses; se dan baratos. Se pueder. ver á to-






3.s y caballos, Cris t ina y San roa-
abana. El p r ó x i m o pr imero de Ene-
Hxn<ya 100 m u í a s de 8 á 8 cuartas de 
maestras de t i ro y cerreras. No 
usted m u í a s hasta, no ver é s t a s , 
pfojnjete vender l ü u y baratas: 




ADULTOS n i ñ o s 
VENTA AL POR ^ 
FIEBRES y I e n T E 
C U R A D O S R Á P Í d A 
por las obleas de 
Recetadas 
por iodos ¡os medie , 
BR0SSARD&S0€NEN; (í 
SABRA, D tn 
la Habana 
d*l D I a r i o D_e ^ p ^ a * 
Teniente Rey * 
